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m y principes 
t̂dL Alfonso Uegó «rta ma. 
21 * ¿ 31<yv«dad, a San Sebastifoi, 
^ fué eütusáéstiwianc31,te r«cál>ido. 
t ! retna Vlotom y los infectes 
0 20, fscba en q«« saldréai para 
"'̂ gBbafftíáin. 
18 Alemania faa «gresado a Wa. 
drid ^ infante don Fernaindo de Ba-
iofatíta dofia fcabel, qw oon-
, su ercmraon l3or OTaSioam, risl-
'^^ ma&ama las faunibe» dte Eaá-
* adaniraníio -después, complad-
2», los artíceos dansfaw de San 
CHIMFE EVITADA 
Banodona, 12. 
]& línea férrea de Igualada a 
Martopefl ha estado a punto de ocu-
^ ya espantoso stniesta-o. 
Un tren de pasajeros ananáiftba a 
tüja mÁq^* <̂ ando ei maquinista, 
defd* l̂ J06' observó, horrorizado, que 
los raíls estaban levantados en larg-o 
trecho. 
Providencialmente pudo refrenar a 
tiempo, evitando la inminente catás-
trofe. 
Búscase a los criminalce autores del 
levantanúento de los raáls. 
periódico de Mr. Bryan 
Lincoln, Nebraeka, 12. 
Mr. William Jennín^ Bryan ha 
Hecho saber que en lo sucesivo el 
periódico "The Commoner," que 
fundó en 1901, sólo se publicará 
una vez al mes. La renuncia de Mr. 
Riuhad L. Metcaife. que ha sido 
sombrado Gobernador de Panamá, 
ha ̂ jado a "The Commoner" sin 
dirección, y ahora Mr. Bryan piensa 
escribir los editoriales y doblar el 
tamaño de su famoso periódico. 
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Madrid, 12. 
El almirante Pidal participa desde 
Ceuta que esta mañana salió con la es-
cuadra a recorrer la costa, bombar-
deando a la kábila de Benisaid, arra-
sando sus aduares y ocaeionánidole tn-
niuüera.bles bajas. 
Los kabileños están extenuados. 
Barcelona, 12. 
Ha sido felizmente solucionada la 
huelga de camareros. 
b o l s T F í d r i d 
Madrid, 12. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 27.38. 
Los francos, a 8.40. 
Los n o r t e a m e r i c a n o s en E s p a ñ a 
£ / a c o r a z a d o " I l l i n o i s " v i s i t a e l p u e r t o d e V i -
g o , y s u s t r i p u l a n t e s s o n a g a s a j a d o s 
c o r d i a l m e n t e . 
L A A C T U A L I D A D G R A F I C A 
Vî o, 12. 
A primera hora de la mañana entró 
en este puerto el magnífico acorazado 
norteamericano "Illinois," que salu-
dó a la plaza con los cañonazos de ri-
tual. 
El Castillo del -Castro contestó con 
ima salva análoga. 
Poco destpués fondeaba el buque— 
frente a la estatua de Méndez Núñez 
—y, una vez puesto a libre plática, 
desembarcó su comandante, dirieién-
dose al Gobierno militar para cumpli-
mentar al general gobernador. 
El ' Illinois" procede del puerto de 
Amberes. 
Aquí permanecerá breves días. 
Se preparan diversos festejos en 
honor de los marines norteamerica-
nos. 
Estos, en cuanto bajaron a tierra,, 
fueron agasajadísimos por el pueblo, 
que procura hacer lo más' grata posi-
ble su estancia en España. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
! 
Un h«ro«! de la c a m p a ñ a 
Puente construido por los ingenieros militares sobre el rio Negrón en la 
carretera de Ceuta a Tetuán.—Paso de un convov. 
Vista de la histórica Alcazaba de Tetuán^recientemente ocupada por las 
tropas españolas. 
El c a n a l de P a n a m á 
S e q u i e r e q u e s e a u n b u q u e e s p a ñ o l e l p r i m e -
r o q u e p a s e d e l A t l á n t i c o a l P a c í f i c o 
e l d í a d e l a a p e r t u r a . 
Madrid, 12. 
El Ministro d© Estado, señor López j 
¡Muñoz, ¡ha «ido interrogado hoy acer-1 
ca de la noticia que de los Estados 
Unidos cablegrafiaron anunciando que 
los estudiantes de la 'famosa Úniversi-
dad de Harvard han pedido que eíl 
primer traque que pase por el Oanai de 
Panamá, al inauigurarse, sea español, 
en homenaje a la nación descubridora 
y civilizadora. 
El señor López Muñoz manifestó 
qrá nada sabe aún oficialmente acer-
ca de esto, pero que, si la invitación 
se le hace a España, el Gobierno la 
aceptará muy gustoso. 
El ten leu ta Arredondo Aonfla, del ba-talldn de cft«ador«8 de Araplles, que «1 mando do una secclfln tOinó parte en el combate del día 11. recibiendo una gra-ve herida, que ocultó para uo desmora-liiar a los diez y sois soldados que le quedaban, y al frente de loe cuales con-tinuo batlóndose con un numeroso con-tlneente moro, llenando Ala lucha cuer-po a cuerpo. Terminada la accldn, tuvo que recorrer a pie nueve ktlrtmctroi pa*-ra llegar al campamento de Tetuán, don de cayó desfallecido a causa de la hemo-rragia y de la gravedad de las herida*. Ha sido propuesto, por este heroico com portara lento, para la Crut I .aurê da A» San Fernando. 
Cuartel ocupado por las fuerzas indígenas 
en Tetuán. 
LOS MINISTROS LABORAN 
Madrid, 12. 
El Conde de Romanones, jefe del 
Gobierno, trabaja infatigablemente y 
es su ejemplo seguido por todos los 
ministroá'. 
Hoy se reunieron en Consejo, des-
cansarán mañana por ser domingo, y 
el lunes volverán a reunirse. 
Dos nuevos consejos celebrarán en 
ese día. 
El de la mañana se dedicará exclu-
sivamente a los planes del Ministro de 
Fomento, don Rafael Gasset, que quie-
re realizar, dentro de la mayor breve-
dad posible, una amplia obra de fo-
mento nacional. 
El Consejo de la tarde se dedicará 
al estudio del problema de las subsis-
tencias, tratándose especialmente del 
abaratamiento de la vida en relación 
con la supresión absoluta diel impues-
to sobre los consumos. 
Broadwai en película 
Nueva York, 12. 
Se ha recibido con entusiasmo la 
idea de hacer una película cinemato-
gráfica del famoso Broadwav, des-
de la Batería hasta la calle 125. 
Dicho proyecto ha sido presentado 
por la Broadway Association a sus 
miembros. La kilométrica cinta se 
proyectará en cinco mil teatros de 
los Estados Unidos, Canadá y repú-
blicas latino-americanas. 
Vande bílt multado 
París. 12. 
Mr. W. K. Vanderbilt ha sido con-
denado a pagar la suma de cuatro 
mil pesos a un policía como indemni-
zación por haber sido estropeado por 
un automóvil del millonario. El tri-
bunal hace responsable del acciden-
te a Iconductor del carro, por no ha-
ber sonado su fotuto, y lo ha conde-
nado a ocho días de arresto. El po-
bre agente de seguridad sufrió la ro-
tura de una pierna y ha tenido '(ue 
ser retirado del Cuerpo. 
El asunto de Californio 
Washington, 12. 
Según informe del Secretario 
Bryan al Embajador Chinda, dentro 
de breves días el gobierno de les Es-
tados Unidos tendrá preparada la 
contestación que se enviará al go-
bierno j apones_ de su segur da nota 
protesta sobre el asunto de la, ley 
anti-extranjera votada por la Icgis* 
latura de California. 
La contestación ha sido demorada 
por haberse recibido la semana pa. 
sada una nota suplementaria del Mi. 
kado conteniendo ciertos argunen-
tes que los japoneses desean ijúo s« 
tengan en cuenta antes de qtb loá 
Estados Unidos presenten su ce::te.» 
tación. 
arete 
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Sección Mercantil 
.CABLEGRAJyiAS_ COMERCIALES 
Nueva York, Julio 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento tex-
interés), 100. 
Bonos de los Estados Unidos, i 
98 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 dlv̂  
banqueros, î.83.00. 
Cambios sooro Londres, a la vista 
banqueros, .£i.86.75. 
Cambios sobre Taris, banqueros. 60 
dlv 5 francos 18.-314 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 á\y.t 
banqueros, 95.1|8. • M 
• Centrífugas polarización 96. en pla-
za, de 3.54 a 3.57 centavos. 
Centrífugas, pol. 96, de 2.3116 a 
2.114 centavos, costo y flete. 
Mascabado, polariz-üción 89, en pía-
za, de 3.04 a 3.07 centavos. 
Azúcar de miel. poi. 89. en plaza, 
de 2.79 a 2.82 centavos. 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
Londres, Julio 12. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. I|ll2d. 
Consolidados, ex-interés, 72.7116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
é.l|2 por ciento. 
Las acciones comunes de les ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy b 
^41|2. _ 
París, Julio 12. 
Kenta Francesa, ex-interés, 83 
cráneos, 85 céntimos. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Julio 12 
Se han venr'iclo ôy. en la Bolsa d€ 
Valores de esta plaza, 44,150 accio-
nes y 406,000 bonos de las prin. 
clpales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
1 m * • • m > 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
A las 11 de la mañana 
Habana, Julio 12 d« 1»13. 
A las 5 de la tarde 
Plata efitpañOla OT p̂jOP. 
Oro americano contri 
oto «Sipañol 108% 10914 p.OP. 
Ore americano contra 
Plata española. . . . 10 11 PÍ0P. 
Centenes , . . a 5-40 en plata. 
Id. en cantidades. , , , a 5-41 en plata. 
Luises » • a 4-31 en plata. 
Id. en cantidades a4-32 en plata. 
jDl peso americao o en 
plata española. . , , 1-10 1-11 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . , , w • 
L/uises , . 
Peso plata esapñola. . 
40 centavos plata Id. . 
§0 Idem, idem, idem. . 
'.O idem, idem, idem. , 
. . . 4-78 
1 * • 3-83 
. . . 0-60 
. . . 0-24 
, . . 0-12 
, . M 0-06 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 12 
Azúcair .̂—En Londres cierra el 
mercado con baja en el precio de la 
remolacha, cotizándose hoy a 9s. 
l.l|2d. 
En Nueva York, el mercado cierra 
firme. 
Se dice que hay ofrecidos unas 72 
mil sacos de adúcar centrífuga base 
ÍH5, a 2.7|32 centavos costo y flete, des-
pacho para el día 20 del actual. Por 
azúcares de Cuba los tenedores pre-
tenden 2.1|4 centavos costo y flete. 
En e*ta isla los tenedores han reti-
rado los lotes que tenían a la venta, 
confiados en que nuevamente se afir-
mará el mercado americano. 
Los compradores mnéstranse cau-
telosos para operar y quizás se decidi-
dían a operar comprando dentro de 
los iiltimos tipos conocid-os. 
Camíbios.— • El mercado cierra sin 




I-ondres, "div 19' 
PC dlv 18.V 
Pnrls, d̂iv 4.fá 
Hamburíro, 3 djv. 3.'̂  
finados Unidos, 8 á{v 8. X 
r.spoñn,"!. plazaycan-
thíad, 8 d[v 8. 
t>cto. papel comercial 8 A 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zaii hoy, corno sigue: 
(ireenbaoks _ 9.̂  
riatn española. _ 97. *¿ 
19.̂  P 18. ^ p 
5.̂  P. 
8. V P. 
9. X P, 
p.g anuai 
— Se ccw* 
9.̂  
97.̂  
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ca. 
Nueva York, Julio 3 de 1913. ' 
" Como mañana es día festivo, en 
•conmemoración de la Independencia, 
publicamos esta revista con un día de 
i-nticipacion. 
La continuación de la demanda ac-
tiva de refinado, estimulada por el 
tiempo más favorable y por las noti-
cias de Washing-ton de que la reduc-
ción de los derechos, segiin el nuevo 
proyecto de ley, parece es probable 
que no comience a ponerse en vigor 
hasta Marzo 1 de 1914, ha ejercido 
una influencia muy beneficiosa en el 
rm-rcado de azúcar en g-eneral, ha-
biéndose efectuado alzas sucesivas de 
.OUc, .06c. y .03c. por libra, elevando 
la cotización de azúcar en plaza .12c. 
3.36c. a 3.48c. por centrífuga^ ba-
se 96̂  
Comenzó la semana con pequeñas 
operaciones de Cubas, para embarque 
pronto y en Julio, a 2.03c. c.f. (3.39c.) 
a refinadores, y para embarque en la 
primera quincena de Agosto a 2.06c. 
(3.42c.) a espeeuladores. A estas tran-
sacciones siguieron ventas de Cubas, 
el día Io. del presente, a uno de estos 
refinadores, quienes pagaron 2.09c. 
c.f. (3.45c.) para despacho hacia el 18 
del presente, y 2.125c. (3.48c.) para 
despacho no mié tarde del 10 de Ju-
lio. Ayer hubo compradores de Cubas 
a 2.125c. c.f. para embarque en la se-
gunda quincena de Julio y a 3.4Sc. 
c.f.s. por Puerto Ricos, a flote. El 
mercado está muy firme con más com-
pradores que vendedores, a estos pre-
cios. I>as miras de los vendedores son 
de 2.180. • (3.54c.) por Cubas, precio 
que debe obtenerse antes de mucho 
•tiempo, si los compradores de Oubas 
adhieren a su sistema de sostener el 
resto de sus azúcares por precios más 
próximos a la paridad del precio uni-
versal, el cual, en estos momentos, es 
de .52c. por libra más alto que los de 
esto mercado. 
Tna indicación de la confianza de 
los vendedores en su posición la ha 
dado el hecho de que, según las tran-
sacciones publicadas, las alzas paga-
das por los compradores en esta sema-
na produjeron solamente ventas de 
unas 12,000 toneladas de Cuba y 500 
toneladas de Puerto Rico, lo cual es 
verdaderamente una cantidad muy 
pequeña para efta época del año, en 
que son mayores las necesidades de 
los refinadores por el aumento de la 
demanda, y ha de continuar así por 
algún tiempo. 
Los recibos semanales fueron de 
36,840 toneladas solamente, y como lo 
refinado fué de 58,000 toneladas, lo 
mismo que en las dos semanas ante-
riores, las existencias se redujeron en 
21,000 toneladas. 
Respecto a la posibilidaid de que 
pudiera haber presión para vender 
Jnvas en este mercaxio en el resto del 
año, nuestras últimas noticias son de 
que tal contingencia parece demasia-
do remota para causar la menor pre-
sión. Según los últimos cálculos, la 
producción corriente total en esa Isla 
es de unas 1.500,000 toneladas y su 
distribución es como sigue: 
India, unas 500,000 toneladas. 
Japón, 200,00 toneladas. 
China y Hong Kong, 260,000 tone-
ladas. 
Penang y Singapore, 100,000 tone-
ladas. 
Australia, Egipto, Chile, San Fran-
cisco y Vancouver, 150,000 toneladas. 
Total: 1.200,000 toneladas. 
Dejando un saldo de unas 300,000 
toneladas de que disponer entre Ju-
lio de 1913 y Mayo de 1914, cuando 
empezará la nueva cosecha. Las indi-
caciones actuales son de que dicho 
resto de la cosecha de Java será fácil-
mente absorbido en él Extremo Orien-
te. Otra buena razón que sostiene di-
cho punto de vista es de que en aque-
llos mercados han estado pagando 
hasta lOs. IV^d. libre a bordo por Ja-
vas, precio que equivale a 4.31c. por 
libra, o sea %c. más del precio actual 
en este mercaxio. 
El mercado europeo está quieto, pe-
ro sostenido. Nuestro cable de Lon-
dres de esta mañana da las cotizacio-
nes siguientes: Julio, 9s. 3i4<i.; Agos-
to, 9s. 5d.; Octubre-Diciembre, 9s. 7d.; 
Enero-Marzo, 9s. 9d.; las cuales de-
muestran alzas de Id. en los azúcares 
de pronta entrega y bajas de y^á. en 
todas las demás entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
36,840 toneladas, en comparación con 
65,061 toneladas en el año pasado y 
So.."^ tondadas en 1911, como sigue: 
1913 IS12 lan 
Jfons. Tons. Tona, 
De Cuíba, 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 
„ Brasil 
„ Hawai! 




„ Doméstticos. , . 
„ Europa. . ^ . , 
30,408 44,148 23.9̂ 1 
2,849 S^l 1,633 





M e r c a d o J P e c u a r i o 
Kataderc rncmctrtaS 
Julio 12 
Entradas del dia 11: 
A varios, de •Güines, 60 machos va-
cunos. 
A Lucio Betancourt, de Oaraagüey. 
100 machos vacunos. 
Salidas del dia 11: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 89 machos y 
•10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 178 machos y 
60 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
lleses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 211 
Idem de cerda 189 
Idem lanar 41 
441 
Se detalló la carne a les siguiente! 
precios en plata: 
La de te-ros. toretes, novilloft y va-
cas, a 20, 23 y 24 centavos el kilo. 
Terneras, a 2.5 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Ganado vacuno 82 
Idem de cerda 62 
Idem lanar , . 35 
.. . -v ^ ^ ^ ^ 
Se detalló la carne a los siguientci 
precios en plata: , ' 
La de toros, toretes, .novillos y va-
cas, a 21, 22, y24 centavos el kilo. 
Lanar, de 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabê at 
Ganado vacuno 9 
Idem de cerda . . . . . . . 4 
Idem lanar 2 
15 
Se detalló la carne a los siguieníci 
oreeios en plata: 
Ganado vacuno, de 20 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios que viene obteniendo el 
ganado en pie en los corrales son los 
siguientes: 
Vacuno, de 5.518 a 6 centavos. 
Cerda, a 8,9 y I I centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 21/2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4, 7 y 8 centavos. 
Oleo Margarina 
í/as operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla po; 
libras, alcanzando los precios que si-
paen: , 
Libra, de 1.̂ 2 á 2 centavos; arro-
ba de37.1]2 á 50 centavos; quintal, de 
¿1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $23. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de loa 
fueros en esta plaza, á pesar de los 
jQuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Primera a $10-00 y de 
segunda a $7.25. 
Salados, a $16.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos , Vacuno Cerda Lanar 
Regla . m 
Luyanó . . 
Industrial.. 
40 14 3 
490 17S 100 
1,140 618 154 
25', Totales . . . 1,670 810 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
Regla $ 100-00 
Luyanó ̂  „ 980-00 
Industrial „ 2,187-00 
Total $ 3,267-00 
El Consejo Provincial 
Este departamento ha recaudado 
durante la semana la cantidad de 
8̂53/75. 




Laad/res, 3 djv 19% 19 p|0 P. 
Londres, 60 d¡v 18% 18*4 pjO P. 
París, 60 djv 5% 6% p|0 P. 
París, 60 d|v p|0 P. 
Alemunia, 60 d|v S% S^pOP. 
Aletroaaia, 60 djv 2 p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d¡T. . 9% 8% p 0 P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Uepaña 3 d{. b|. plaza y 
oantidaxi 2% 8 p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial S 10 pjO P. 
AZU CAJUES 
Azúcar centriruga. Ce guarapo, polar)* 
caclón 96, en almacén, ¿i precio de em-
barque, a 4 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macen, a precios de embarque, 3 reales 
arroba. 
Señoree Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambias. J. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, 12 de Julio de 1913. 
Joaquín Guma y Ferrín, 












-Parthla. Hamburgo y escalas. 
-Esperanza. Veracruz y Progreso. 
-Monterey. New York. 
-Calabria. Hamburgo y eRcalas. 
-Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
-Homereus. Buenos Aires, escalas. 
-Helesíora. Liverpool." 




„ 13—Conde Wifredo. Barcelona, escal 
„ 14—'Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ lo—Esperanza. New York. 
„ 16—Gorredijk. Veracruz y escalas. 
.• 17—Manuel Calrvo. Veracruz y escalas. 
„ 30—Hannover. Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Julio 11 
Para Cárdenas vapor noruego "Tvb." 
DIA 12 Para New York vapor americano "Ha-Yana." 
Para Cayo Hueso vapor americano. "Oli-
vette." 




Para Cárdenas vaipor noruego "Tyr," en 
lastre. 
DIA 12 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prinoe 
(Jeorge," en lastre. 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
Socios del Centro Gall yo 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta G-eneral Ordinaria, que a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 61, en re-
lación con el 18 del Reglamento de la 
Sociedad, Irabrá de tener lugar los do-
mingos 13 y 20 del corriente mes, a la 
una de la tarde, en los salones del 
Centro Gallego. 
El dia 13. después de darse lectura 
a la Memoria que presentará el Con-
sejo, se procederá a elegir a los seño-
res socios que por el tiempo regla-
mentario hayan de ocupar los puestos 
de la mitad del mismo que se pasan 
a expresar: Vicedirector, Secretario, 
Vicetesorero, seis Consejeros y tres 
suplentes; más los dos señores socios 
que han de constituir la comisión de 
glosa. 
El dia 20 se dará posesión a los se-
ñores electos, se discutirá la Memoria, 
y se acordará el dividendo que ha de 
repartirse a los señores socios y depo-
sitantes para invertir. 
Al propio tiempo, y por acuerdo del, 
Consejo de Dirección, cito, también, 
a los señores socios suscriptores para 
la Junta General extraordinaria, que 
tendrá efecto e! mencionado dia 20 del 
corriente en el expresado Centro, a la 
terminación de la Juntí, Ordinaria 
para que antes se convoca. En dicha 
Junta Extraordinaria, se dará cuenU 
para su discusión, y resolución que la 
Junta tenga a bien acordar, con el 
proyecto de reforma de dos artículos 
-del Reglamento de la Sociedad, cuyo 
proy&cto se halla de manifiesto en la 
Secretaría de ésta, para que pueda 
ser conocido, antes de la Junta, por 
los señores socios que así lo deseen, 
en cualquier día, durante las horas de 
oficina de la Caja. 
Los señores socios deberán presen-
tar en ambas Juntas, el recibo corres-
pondiente al mes de Junio último, 
para acreditar su dercho y personali-
dad. 
Habana, 4 de Julio de 1913. 
El Secretario, 
José López 
c. 2253 It-o 7d-6 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUIAK 108, esquina a AMAUGLR*. 
Hacen pagros por el cable, facllltau 
carta* de crédito y giran letras 
a corta y lnrj?a vista. 
Sobre Nueva Tork. Nuevr Orlean*. Vera-
cruz, Méjico, San'Juan de Puerto R!co, Lion-
dres, París, Uurdeos, Lyon, Bayona, Kam-
bnrgo, Roma, N&poles, Milán, Génova, Max-
sella, Havre. Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppt, Tolouse, Venecla. Florencia, Tu-
rín. Maslno, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CAVARIAS 
843 162-1 Mx. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e Interenes. 
Préstamos y Pig-noraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valorea públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España. Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito. 
1163 U3-1 Ab. 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nflm. 21. 
Apartado número 715. 
Cable: BAJSCES 
Caeata.<i corrientes. 
Depónitos con y sin Interés. 
Descnentoa. PicnaradoBes. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comprclales de los Bstados 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am*-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de osta Isla. 
CORUESPONŜ K̂S DEL BAXCO DB 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2372 78-1 Jl. 
t UWTON CflILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa orislaabnente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los Bancos Nacionales do los Estados Unidos. Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depórltos con interés. 
Te'.éfuno A-1250. Cable t CUlda. 
2371 78-1J1. 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
^ POR E L i i ii i n, ^ 
BANCO mMl oe u ISLA * COBA 
FS EL DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = c 
TIPOS ESPECIALES EN 6IR0S Y CABIAS DE CREDITO 80B8E 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÜA, LAS CANAíIls 
T LAS BALEARES 
N . G E L A T S & C o . 
AQtrifl.il 106-108 Bfl-NQÜBROS 
Vendamos C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejore* condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 fe anual. 
Toda* estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
235S JlTl ^ 
C A R T A S C R E D I T O 
Cxpcdintos <mi %uc% d© Cn&dlto sobrn to» 
tfM partas del manda en Isa méa flava-
rabias eondteianas —— —— —« ——* 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Oafe eva documentos, jayaa y demás 
sbjetoa ría valor ea nuestra Oran Bi> 
veda do Seguridad —— —— —>~ 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
2320 
E L I R I S 
La Compañía de seguiros mutuos contra incendios " E l Iris" no « 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutua 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y establecí' 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qna ! 
resulta, después de pagudos ios gastos de siniestros y los de administra' 
cióu. En casos de incendios los socios no tienen necesidad de pagai 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO ES-
PECIAL DE RESERVA que en 31 de Mayo representaba un ca-
pital dé más de TRESCIENTOS MIL PESOS; de modo que la Compañía 
"El Iris" tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las que son 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que b0 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que s« 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San W 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigirán por escrito al señor 
Secretario nara ous los visite la Comisión de turno. 
Habana, lo, de Junio de 1913. 
El Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
2344 
S M I T H P R E J V U J e R 
U MEM BE TODAS US MAgUIM BE ESCHffl 
A1ÍTBS DE COMP«A« 
MAQUINA. ALOUKA, VEA L.A NUESTRA 
AGEchXES GEXNBRILLrBS 
C H A R L E S B L A S C O »- Co. 
O^JReilly 16 moderno 
C 2208 alt. ^ 
A 
X BALCELIS Y C 
(S. eo C.) 
A M A R G U R A NUM. 34 
-̂cen pagos por el sitie y grlran letras 
a corta y larga vista, sobre New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aeentcs de la CompaSIa de Seeuro» 
contra Incendios "ROYAL." 
2373 156-1 Jl. 
ZAIDO ¥ COMP. 
CUBA NüfflS. 76 Y 78. , 
Hacen pâ os por caDle; giran letr̂ pi, 
corta y larga vista sobre todas las 
tales y ciudades importantes de los •Jg 
dos Unidos, Méjico y Europa, así c 
sobro todos los pueblos de ^ ^ % ^ é f 
cartas de crédito sobre New York, FUf̂  
fia, New Orleans, San Francisco, L011̂1 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelon* 
2370 78-1 
A H O R R O S 
SI VD. YA SABE AHORRAR O DESEA EMPEZAR AHORA, T H E T R U S T COMPANY OF Tí TRA LE OFRE-
CE LOS MEDIOS DE REALIZARLO.—CUENTA PARA ELLO CON SU MAGnTf!CO EVO EDIFICIO PROVIST0 
CUENTAS DE MAYOR O MENOR IMPORTANCIA RECIBEN EL MISMO TRATO CORTfÍ; 
CON $1-00, PUEDE EMPEZAR SU CUENTA DE AHORROS DONDE LE GANARA SU WN 
ANUAL 
RVICIO ESMERADO. 
L 3% DE INTERES 
THE TRUST COMPANYofGUBA 
H A V A N A . 
k 
C A P I T A Ü Y R E S E R V A : 
PASE A V I S I T A R NUESTRO NUEVO 
$ 6 $ 0 , 0 0 0 
O B I S P O 5 3 
EDIFICIO EN-
H A B A N A -
/ 
alt 
DIARIO DE LA ?ríARINTA.—Ediciim de la mañana—Julio 13 de 1913. PAGINA TRES 
V I D A M U N D I A L 
Dcl tatísimo suceso del Paseo 
i i prado, cuya dolorosa Irasceuden-
• le ha impuesto la categoría «le 
niudial. poco, por nuestra cuenta, 
(,,u'da sin decir. 
I as últimas palabras, hasta ahora. 
¿ job las de los Estados Unidos, que 
h.An querido, con la pluma de Rryand, 
asociarse ai duelo de la República de 
Cuba, cuya paz les preocupa tanto ca-
si como a nosotros. 
En la Nota de ayer, que merece to-
dos los honores de una desapasionada 
meditación sobre ella, no solo hay con-
iloleocia -por la pérdida de un valioso 
idor público imierto en el cum-
plimiento de su deber." 
Hav también la satisfacción de los 
Estados Unidos ante la "determina-
ción de aplicar la justicia a los per-
pretadores de este crimen, porque es-
tima que sólo de ese modo puede man-
tenerse el respeto a la ley y la tran-
quilidad de ese país." 
Y hay por último—nos consta—un 
reservado párrafo final, expresando un 
díseo: que la Nota del Secretario de 
Estado noríeaniericano sea publicada 
por la prensa, como lo ha sido. 
Los Estados Unidos quieren que Cu-
ba .«'pa que esíjiJi a su lado, cordial-
mente, para imponer el orden y ase-
¡pirar el libre y ordenado funcioua-
miento de los tribunales de justicia. 
['¡i c.Hblesrrama de Atenas nos eomu-
nica. lacónico, que las tropas griegas 
han alcanzado una gran victoria sobre 
los tropas búlgaras del general Iva-
noff, y que también arrollaron a tres 
divisiones del continente de Lstip, 
compuesto de ciento doce batallones, 
que hicieron una última y desesperada 
resistencia en las atrincheradas inme-
(Haciones de Demirhissar. . . Nos dice 
ficalmente el cable que ios mismos grie-
ges, por la noche, desajpjaron a los 
])ú]arHr('.s. persiguiéndolos al través del 
rio Strurra, atacándoles, dispersándo-
la*, y tomándoles veinte cañones. . . 
¡ Asombroso! 
Realmente, la situación actual del 
Conflicto balcánico es de una origina-
[ad abrumadora. 
No están en guerra—otieiahnente— 
los aníi.guos aliada... y, de hecho, se 
lestán destrozando y librando entre sí 
batallas mis cruentas que las sosteni-
¡tigs por ellos contra los turcos. 
La vida—bien lo veéis, lectores— 
nos ofrece muchas, ¡demasiadas!, sor-
as; pero nunca se manifestó lo de-
[eznable de los cálculos y de las pre-
Bimcioncs tanto como en la guerra. 
S creyó hace pocos años que Rusia 
f iba a tragar al Japón... y fué Ru-
na | ii n abandonó, derrotada, Ift 
¡ülandchuria, pisados suj1 talones por 
los japoneses victoriosos. 
Fué una sorpresa para todos la vic-
toria da los aliados balcánicos sobre 
los turcos, y sobre todo la rapidez da 
esa victoria, y ahora ya no es sorpresa: 
es estupor lo que produce el ver hu-
millada y vencida a Bulgaria, por gríe-
? s y sendos, cuando se pensaba que 
• • • — 
Bulgaria era la principal sino la úni-
ca potencia militar de los Balcanes, y 
que a ella había que atribuir casi ex-
clusivamente las victorias obtenidas 
sobre los turco*. 
Mientras el incendio alumbre el 
Oriente de Europa, la paz europea solo 
depende de un incidente y está en pre-
cario. 
Por eso se han puesto de acuerdo 
Inglaterra y Praníia para no interve-
nir, y sin duda por eso no interven-
drán tampoco lf.s demás grandes po-
tencias. 
No obstante, quiaás todas ellas mo-
difiquen su actitud cuando aquello 
quede convertido en un inmenso osa-
rio. 
Una hipótesis se nos ocurro: 
¿No estará acechamío Turquía el 
momento, aun débil y desangrada como 
está, de intervenir a su vez y de to-
marse el desquite?. . . 
No sería en este nido de sorpresas, 
la mayor de todas. 
La huelga de los mineros de Johan-
nesburg es uno de los movimientos m;í.i 
formidables que, entre los de carácter 
societario, la humanidad ha presen-
ciado. 
Oon doscientos mil transvaalenses, 
que pudieran en r.ualquier momento 
iniciar el saqueo j la matanza, conta-
ron los gremios Ivuel-guistas. 
Pero ni por el número de los que 
huelgan ni por las energías que desr 
plegaran, es por lo que más asombra el 
movimiento de Johanncsburg. 
Lo formidable de esta huelga lo ha 
sido la represión, dura como no se vió 
hasta ahora. 
Bien es verdad que el movimiento se 
ha desarrollado en pleno Transvaal, y 
que los ingleses tienen la fama de 
prácticos. 
Todos sabemos que no se andan por 
las ramas. 
¿Se refugian en una casa de Lon-
dres unos cuantos anarquistas, que no 
quieren rendirse a la policía ?. . . 
¡Pues empiázanse unos cañones pa-
ra destruir la casa! 
¿Se quiere algo más práctico? 
Ahora, en la huelga de Johannes-
burg. para imponer el orden, las tro-
pas imperiales mataron a ciento diez 
huelguistas e hirieron a muchísimos 
más. 
Es, sin embargo, probable que el 
procedimiento ahora no resulte tan 
práctico... 
Pero, resulte o no, bien vale la pena 
de que se observe y se medite, ante su 
desarrollo, sobre la tantas veces pre-
gonada fragilidad de los juicios huma-
nos. 
Si en Madrid, por ejemplo, se hu-
biese destruido una casa a cañonazos 
para cazar a anarquistas, y si en Al-
madén, o en Riotinto. o en GHjón, o 
en Bilbao—siguen los ejemplos—la 
guardia civil suprimiese, en un con-
flicto análogo al del Tranvaal, a ciento 
diez huelguistas, ¿cuánto tiempo se es-
taría comentando el suceso en todas 
partes, y cuántas manifestaciones pú-
blicas no se harían en los pueblos 
conscientes contra la "barbarie in-
quisitorial española," y cuántos mo-
numentos no se inaugurarían en las 
grandes capitales de la culta Europa 
para perpetuar así el recuerdo de las 
víctimas?. . . 
Pues el cañoneo de Londres haco po-
cos años, y ahora la supresión—quizás 
oon explosivas balas dum-dmn—de 
ciento diez huelguistas en la Colonia 
del Cabo, ya veréis, lectores, cómo son 
cual otras tantas noticias que el telé-
grafo y el cable trasmiten a diario, que 
se leen, se emplea ¡si acaso! un minu-
to para comentarlas, y luego se olvi-
dan. 
Aun hay clases, y pueblos... e in-
justicias. 
En Marruecos, a pesar de todos los 
optimismos oficiales, sigue dominan-
do la intranquilidad más lamentable. 
Un hueso duro de roer es el de Ma-
rruecos para España y para Fran-
cia. 
Para Francia principalmente, da-
da la escasez, relativa de sus efectivos 
militares con relación a Alemania, y 
la dificultad en que, por eso, se en-
cuentra de enviar refuerzos al Norte 
de Africa, temiendo, como teme, un 
ataque brusco de su vecina del Este. 
Respecto a España el hueso de Ma-
rruecos tiene un nombre: El Raisuli. 
Ese mismo Raisuli que acude a Ale-
mania demandando protección, que 
fllemania—según dice ella oficialmen-
te—le ha negado.,. 
Jiuin ác Aragón, uno de los más 
patriotas periodistas españoles, acaba 
de escribir acerca de El Raisuli las si-
guientes líneas que merecen ser leídas 
y ser bien meditadas. 
Dicen textualmente así: 
''Ya estamos en fl presente. El Rai-
sul¿, que consiguió con una docena de 
cartas y dos docenas de emisarios que 
el país moruno recibiese a España sin 
tirar un tiro desde Beni-Said' hasta 
Et Garb, ha conseguido ahora que se 
levante en masa con sólo enviar otras 
dos docenas de emisarios y otra docena 
de cartas. 
El hombre que desde Arcila impu-
so la paz con un gesto, impone ahora 
la guerra desde Zinat con un ademán. 
El presente, con la brutalidad abru-
madora del hecho consumado, de la 
realidad, demuestra dos cosas: una, 
que el Raisuli tiene fuerza; otra, que 
yo no me equivocaba. 
Un batallón, primero; un regimien-
to, luego; una brigada, miás tarde; una 
división mañana: un Cuerpo de Ejér-
cito, al final; un chorro de millones, 
un río de sangre, una guerra que Dios 
sólo sab̂  lo que durará y lo que cos-
tará : ese es el presente. 
Un poco de tacto, un poco de dine-
ro, un poco de complacencia, un poco i 
de tolerancia. Y todo ello a cambio de 
la paz: eso era el pasado. 
Yo no sé si aun es tiempo para que 
las cosas vuelvan a la normalidad; yo 
ignoro si la soberbia del agvüíicho de 
Zinat se avendrá aún a tratar con Es-
paña; pero, si aun es tiempo, yo creo 
que con El? Raisuli debemos tratar y 
llegar a un acuerdo. 
Por lo que valga, ahí queda escrita 
mi opinión, para poder invocarla ma-
ñana. Y al escribirla, escribo mi pro-
fecía para el porvenir: "Sin El Raisu-
li. necesitaremos enviar 50,000 hom-
bres a Tetuán y Arcila para someter 
Yebala, Andghera y Wad-JR-ás. Con El, 
Raisuli, bastará la Policía indígena 
para que el país pueda ser recorrida, 
como hace dos meses, sin escolta." 
Como se vé. cara está pagando'Es-
paña la torpeza de no haber herho, 
como Silvestre aconsejó, jalifa a El 
Raisuli. 
Lps intrépidas sufragistas londi-
nenses pretenden a toda costa llamar 
la atención del mundo entero, y a dia-
rio lo consiguen. 
Su última hazaña ha sido emocio-
nantemente teatral: en plena Cámara 
de los Comunes. 
Desde una de las tribunas, un pis-
toletazo al aire y una lluvia de hojas 
sueltas sobre los asustados legislado-
res. 
El pánico de estos fué enorme. 
Pero todo se dedujo a nada: la pis-
tola era de juguete. 
Y las sufragistas, ¡encantadas! 
No se las puede negar que hacen 
ruido. 
Ni que es más el ruido... que las 
nueces. 
TESTIMOÑloiriATITlJD 
Los padres, hermanos y demás ín-
timos familiares del infortunado gene-
ral Armando Riva se han dirigido al 
Diario d i la M arina, por ser el deca-
no de la prensa habanera, y por estar-
nos especialmente agradecidos, para 
que desde estas columnas hagamos pú-
blico el testimonio de su gratitud a las 
autoridades, a las redacciones de los 
distintos periódicos, al pueblo—que 
tan noble y generosamente expresó su 
dolor ante la desgracia—y, en particu-
lar, a cuantas corporaciones y perso-
nas les enviaron sus pésames en cartas, 
telegramas y cablegramas, innumera-
bles í,quella> y estjs. 
* m m 
Cumplido el encargo que se nos hi-
zo, réstanos manifestar que—en vista 
del insistente deseo de expresarnos 
personalmente la gratitud expuesta— 
nuestro director, don Nicolás Rivero, 
apresuróse a visitar a la virtuosa se-
ñora Luz Hernández de Riva y al res-
petable doctor Miguel Riva, los descon-
solados padres del infeliz Armando. 
La casa de l'os señores de Riva es-
taba llena por las más distinguidas 
familias de nuestra sociedad que ince-
santemente acuden a acompañar al tan 
apesadumbrado matrimonio. 
Nuestro director fué recibido con 
tan efusivo afecto por los atribulados 
padres del inolvidable Armando, que 
la escena conmovió a cuantos la pre-
senoiab.ií!. 
De la casa de los señores de Riva 
salió nuestro director con toda la pe-
na que es de suponer. 
Para esos padres no hay consuelo 
posible. 
Sírvales de lenitivo únicamente la 
absoluta seguridad de que con nos-
otros todo un pueblo lloró la muerte 
del general Armando Riva, cuyo re-
cuerdo ha de ser perdurable. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
'6 de Julio. 
En estes días, con ocasión de haber-
se conmemorado la batalla de Geltys-
burg, dada el año sesenta y tres del 
siglo pasado, han hablado algunos 
periódicos americanos de los cambios 
que ha habido, clesde entonces, en es-
te país y en todoSd mundo. lían sido 
tantos que sobre ellos se podría escri-
bir un libro voluminoso; y. si han si-
do asombrosos los que han revolucio-
nado las ciencias y las industrias, no 
han sido menos interesantes .los polí-
ticos. 
Para mí los más interesantes; por-
que en aquel año sesenta y tres, en 
que iba a la escuela, donde hacíanle-
tras de tamaño excesivo, ya politi-
queaba, en cierto modo. Coleccionaba 
los retratos de las cajas de fósforos, 
salidas de las fábricas de Guipúzcoa; 
y entre ellos había el de un personaje 
de casaca azul, que era Napoleón ter-
cero ; otro de casaca verde, que era 
Víctor Manuel; oti;o de casaca blan-
ca, que era Francisco José; y otro de 
camisa, colorada, que era Oaribaldi. 
Tres de estos personajes no son ya 
níás que sembras y hav que desearles 
que sean "sombras felices"' como 
aquella que en eí "Orfeo'' de Oluck, 
canta cosas amables. Solo sobrevive 
el emiperador Francisco José, que lle-
va sesenta y cuatro años de reinar y 
que es la más patética y noble figura 
histórica de estos tiempos. Le han 
matado la esposa, el hijo único y un 
hermano; le han desmembrado su im-
perio, que ha sido expulsado de la 
Confederación Germánica; los prusia-
nos le han derrotado su ejército; ha 
tenido que regir a pueblos que no se 
quieren ni aún se comprenden. Las 
adversidades, en lugar de agriarlo, lo 
han dulcificado; comenzó siendo mo-
narca absolutista y ha llegado a ser 
uno de los grandes liberales. No pu-
diendo abolir la pena de muerte, em-
pezó por negarse a que las mujeres 
fuesen ejecutadas y después ha indul-
tado siempre a todos los condenados. 
En aquel año era iuLpopular en la 
Europâ  de ideas modernas. Ya no se 
le llámaba el "verdugo de Lombar-
día, porque la había perdido 3 anos 
antes, pero seguía siendo el " carcelero 
de Venecia," que había de perder tres 
años después. Y tres años no más te-
nía entonces el reino de Italia, que 
había puesto su capital en Florencia; 
y se hablaba en los telegramas de la 
''Agencia Ha vas," de Rata'zzi y de 
Lanza y de Sella y de Menabrea y de 
Ricassoli; mas sombras y olvidadas, 
por ser de "politicians" más o menos 
diestros ;pero no lo está la del gran 
Cavour, que valía tanto como Bis-
marek; si no más, porque supo ga-
nar con peoreŝ  cartas. 
En aquel año—y esto sorprenderá 
a los jóvenes de ahora, que leen perió-
dicos, pero /no libros de Historia-
España tenía prestigio militar y na-
val; el primero, ganado en Marrue-
cos ; y el segundo, porque su escuadra 
venía después de la inglesa, la fran-
cesa y la rusa y era superior a la ru-
sa y la austríaca ¡ la alemana no exis-
tía y la italiana se estaba reorgani-
zando con la fusión de la sarda y la/ 
napolitana. 
Aquel fué un año memorable en 1»' 
política española; porque, en él, cayó 
el ministerio unionista, presidido por 
O'Donnell, que había gobernado des-
de el cincuenta y ocho y se inició el 
retraimiento del partido progresista, 
de donde salió la revolución que ex-
pulsó a los Borbones el sesenta y 
ocho. Si se busca lo que eran, el se-
senta y tres, algunos hombres, que 
luego, han hecho papel en el mundo, 
se descubre que Cánovas no había, 
pasado de Sub-secretario de Gober-
nación, ramo de que iba a ser minis-







¡ L a m e s a e s t á s e r v i d a ! 
Al oir esta frase, si estáis sanos y vuestro estómago 
funciona normalmente, no podréis por menos de experimentar 
una agradable sensación: en ese momento vais á reparar las 
perdidas orgánicas que ocasiona el trabajo diario y á reco-
brar nuevas energías para seguir la marcha de vuestras 
ocupaciones. S 
Por el contrario, esas palabras, dichas á un individuo 
que no digiere bien y cuyas digestiones constituyen para el 
un constante tormento, son un sarcasmo. 
Sin embargo, hay que-hacer una distinción: á estos 
enfermos no deberá decírseles que la mesa está servida hasta 
tanto que se haya colocado sobre la misma un frasco de 
SOMATOSE, 
cuyas propiedades aperitivas, tónicas y reconstituyentes garan-
tizan una digestión perfecta, mejorando en breve plazo la 
nutrición general y devolviendo al organismo las energías y 
la más completa salud. 
Al .ndquirirla, exíjase expresamente el frasco original con 
la CRUZ 13AYER. 
:'y>>yy$ 
EL ABONO CONCENTRADO MEXICANO, MARGA " F E L I X " 
DA A LAS P L A N T A S EXTRAORDINARIA EXUBERANCIA Y A LAS 
F L O R E S COLORES VISTOSISIMOS. 
Paquete GRANDE 2 5 centavos y PEQUEÑO 15 centavos. 
DE VENTA: 
¡ Droguería S A R R A , JOHNSON y T A Q U E C H E L . 
C 2201 alt J1.-3 
H E L A D O S 
P E L A C O M P A Ñ Í A 
:: F R I G O R I F I C A :: 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 !a Jocena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón de ÜO 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc., a $1-25 âlón de 
30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44.-TELEFONO A.1164= 
C 2256 alt. 4-6 
coa las ESENCIAS 
m Doctor JOHNSON más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑ9 Y EL PAMIE15 
De venta: Droguería J O H N S O N , Obispo 30 esq. a Aguiar 
Jl.-i 
F O L L E T I N 67 
m a u r i c b u e b l a n c 
O H NEGRO 
Continuación de ^81 3 " 
l í venta en "La Moderna Poasii' 
íCont'riQa) 
—Señor Lupín, las apasionadíis in-
•estî aciones que ha hecho usted 
asta la fecha, y de las que nos da 
•̂Hianies resultados, ya las he hecho 
g?' kí, hace dos semanas, en campa 
la "le su amigo Herloek Sholmes. 
untos hemos interrogado a Isilda; 
^tos hemos empleado para con ella 
1 ousmo método que.usted, y, jun-
^% 
'i- ~ 
^'Pm citaba lívido. Balbució: 
ta ¡iSholmes. ha llegado.. .has-
w^1' (jpPu<?s de cuatro días de in-
^'hf11*38- Verdad es'fíue €S0 ^ ^ lie.rvulo auenas; puesto que 
' cuadro días de indagar por esta 
' Afilemos descubierto nada. Pe-
ro, de todos modos, sé que las cartas 
no están aquí 
Temblando de rabia, herido en lo 
más profundo de su orgullo, Lupín 
padecía ante la ironía, como si hubie-
ra recibido un latigazo. Nunca se vió 
humillado basta tal ipunto. En su fu-
ria, hubiera estrangulado a Walde-
mar, cuya risa le exasperaba. 
Conteniéndose, dijo: 
—Sire, Sholmíes ha necesitado cua-
tro días, yo sólo he empleado algunas 
horas. Y aun hubiera necesitado me-
nos, si no me hubiesen contrariado en 
mi inquisición. • 
—¿Quién le ha contrariado? ¿No 
será el fiel conde? Supongo que éste 
no se habrá atrevido... 
—Nô  Sire; sino el más terrible y 
.poderoso de mis enemigos, ese ser in-
fernal que ha matado a su cómplice 
Altenheim. 
—¿Está aquí? —exclamó el empe-
rador, con. una agitación que demos-
traba que no le era extraño ningún 
detalle de tan dramática historia. 
—Está en todas partes por donde 
yo estoy. Me amenaza con su odio 
constante. El es quien me descubrió 
en el señor Lenornmid, jefe de Segu-
ndad; él quien me ha'hecho encar-
jelar y él, quien me persigue aún el 
oía en que salgo de mi prisión. Ayer, 
creyendo matarme en el automóvil' hi-
ÜO al conde d? Waldemar. 
—Pero ¿quién le asegura, quién le 
dice que esté en Veldenr? 
—¡ Isilda ha recibido dos monedas 
de oro, dos monedas francesas! 
—'¿Y a qué vendría aquí? ¿Con qué 
objeto? 
—'So lo sé, Sire; pero es el mismo 
espíritu del mal. ¡ Desconfíe Vuestra 
Majestad! Es capaz de todo. 
—jNo puede ser! Tengo doscientos 
hombres en estas ruinas. No ha podi-
do entrar. Le habrían visto. 
—Alguien le ha visto. 
—¿Quién? 
—Isila. 
—¡Que la interroguen! Waldemar, 
conduce al prisionero al cuarto de esa 
joven. 
Lupín enseñó sus manos atadas: 
—La' batalla será ruda —dijo.--
¿Puedo batirme así? 
El emperador dijo al conde: 
—.Desátalo. .Y tenme al corriente. 
Así pues, por un brusco esfuerzo, 
mezclado al debate, atrevidamente y 
sin prueba alguna, la aborrecida vi-
sión del asesino. Arsenio Lupín gana-
ba tiempo y volvía; a tomar la direc-
ción de sus pesquisas. 
—Aun quedan diez y seis horas. 
Más de lo que necesito. 
Llegó al lugar ocupado .por Tsilda 
en el extremo de las antiguas depen-
dencias, edificios que servían de CUar. 
a las doscientOsS guardias de las 
ruinas, y cuya ala izquierda, que era 
precisamente la que ocupaba Isilda, 
estaba reservada a los oficiales. 
Jsilda no estaba allí. 
El conde envió a dos hombres, los 
cuales volvieron diciendo que nadie 
lu había visto. 
Y sin embargo, ella no pudo salir 
del recinto de las ruinas. En cuanto 
al palacio del Renacimiento, estaba, 
por decirlo así, cercado por la mitad 
de la tropa, y nacíie podía entrar en él. 
Al fin, l-a mujer de un teniente que 
habitaba la morada contigua, declaró 
no haberse quitado de la ventana y 
que no había salido la joven. 
—Si no hubiese salido—dijo AVal-
demar—estaría: ahí, y no está. 
Lupín preguntó: 
—¿Hay algún piso arriba? 
—Sí; pero del cuarto de Isilda al 
piso, no hay escalera. 
—Sí. hay una. 
Lupín indicaba una puertecita 
abierta, que daba a un lugar oscuro, 
En las tinieblas, se distinguían los 
primeros peldaños de una escalera, 
tan abrupta como las de mano. 
—Le ruego, señor conde—dijo a 
Waldemar. que quería subir—que me 
deje a mí ese honor. 
—¿Por qué? 
—Porque hay peligro. 
Subió y. ti instante, saltó a un ea-
ínaranchón estibio y bajo. 
Lanzó un grito: 
—¡Oh! 
—¿Qué hay? —preguntó el conde, 
penetrando a su vez. 
—Aquí... en el suelo.. . Isilda . . . 
Arrodillóse y, en seguida, al primci" 
exámen, reconoció que la joven no es-
taba más que aturdida y que no tenía 
señal alguna de heridas, salvo algu-
nos arañazos en las muñecas y manos. 
En la boca tenía un pañuelo, a mo-
do de mordaza. 
—Ya meló suponía—'dijo Lupín.— 
El asesino estaba aquí, con ella. Al 
llegar nosotros, le ha dado un puñe-
tazo y la ha amordazado, para que no 
pudiésemos oir sus gemidos. 
—Pero ¿por dónde ha huido? 
—Por ahí... mire.. .hay un pasillo 
que ipone en comunicación todos los 
cuartos del primer piso. " 
—¿Y de ahí? 
—De ahí, ha bajado por la oscalera 
de cualquier habitación. 
—¿Lo habrán visto? 
—¿Quién sabe? ¡Ese ser es invisi-
ble! No importa. Envíe a sus hombres 
a registrar todas las piezas de la plan-
ta baja. 
Titubeó. ¿Iría también él, en perse-
cución del asesino? 
De pronto, cierto ruido le atrajo ha-
cia la joven. Esta se había levantado, 
y de sus manos caía una docena dt» 
monedas de oro. Lupín las examinó. 
Todas eran francesas. 
—No me he equivocado—dijo.—Pe-
ro, ¿a qué viene tanto oro? ¿En pago 
-de qué? 
De repente, vió en el suelo un libro 
y bajóse para recogerlo. Pero, con mo-
vimiento más rápido, Isilda se preci-
pitó, agarró el libro y lo estrechó con-
tra sí con salvaje energía, cual si estu-
viera dispuesta a defenderlo oontra 
todo ataque. 
—Eso es—dijo Lupín—.las monedas 
se las han ofrecido por ese libro-, mas 
ella no quiere deshacerse de él. A lo 
cual se deben los arañazos de las ma-
nos. Lo interesante sería saber por quó 
deseaba poseer el libro el asesino. ¿ Ha-
brá podido hojean':, antes?, 
—Querido '-onde—dijo a Waldemar 
—manie usted que... 
Waldemar hizo una seña. Tres de sus 
hombres Se arrojaron sobre la joven, 
y, tras encarnizada lucha en que la 
desgráeiada temblaba de cólera y se 
torcía sobre sí misma gritando, le 
arrancaron el objeto del litigio. 
Era un tomo descabalado de Montes-
qnieu, con vieja pasta que databa a 
lo menos de un siglo atrás, y se titu-
laba: ''Viaje al Templo de GrUÍdo.M 
Api-mus 1c abrió, éxclamó Lupín. 
iCotitinuará), 1 
PAGINA CUATRO DIARIO DK LA MARINA.—Edietóe ^ la mdmZIl__,_ 
de las Constiíuyentes del 54, dirigía 
"La Iberia/' órgano provincial de los 
progresistas, oomo Castelar dirigía 
"La Democracia" y explicaba Histo-
ria de España en la Universidad de 
Madrid, donde Montero Ríos era ca-
tedrático de Derecho Canónico y Mc-
ret lo era de Hacienda; Maura y Vi-
llaverde eran estudiantes y Silvela 
! había obtenido o iba a obtener, un 
empleo por oposición, de cincuenta 
pesos al mes, en el Consejo de Estado; 
López Domínguez era Comandante de 
Artillería v Azcárraga capitán de Es-
tado Mayor; y Vega de Armijo, Go-
bernador de Madrid, pero ya con dos 
mia-rquesados y la Grandeza de Espa-
ña y mucho dinero; y Malcampo, Ca-
nitán de Fragata. Todos ellos llega-
ron a Presidentes del Consejo de Mi-
nistros. Y otro Capitán de Estado 
Mayor, Weyler—y aquí se presenta 
una conjunción picrTrte--peleaba coj 
Santo Domingo des. las mismas fi-
las que Máximo Gómez, que era en-
tonces suficientemente español. Y, 
sin duda, no pensaba aún en ser Presi-
dente Mr. Taft, que sólo tenía seis 
años de edad; ni tampoco Mr. Roose-
velt, que sólo tenía cinco; ni aún Mr. 
Wilson, si bien más viejo, pues ya te-
nía siete. 
El emperador de Alemania estaba 
en los cuatro; pero, entonces, no ha-
bía en Alemania emperador. Bis-
marek gobernaba a Prusia, desde Oc-
tubre del año anterior y aún no _ se 
le había tomado en serio. Había ido 
a la Jefatura del gabinete prusiano 
desde la Embajada de París; donde 
Napoleón Tercero y sus ministros lo 
creyeron algo tocado de la cabeza, 
"un peutoqué" e imposible para la 
diplomacia, porque hablaba claro y 
decía lo que se proponía hacer; luego 
se vió que pensaiba lo que hacía y que 
hacía lo que decía y hasta sus vícti-
mas acabaron por reconocer que era 
"tres fort" 
Cuando Bismarck era nuevo como 
ministro, el rey Jorge de Grecia era 
aun más nuevo como soberano, pues 
comenzó a reinar el 31 de Octubre de 
aquel año sesenta y tres. Sucedió a! 
blvaro Othon, que era obtuso, obeso, 
aleoholista 7 despótico y que fué 
derribado por una revolución. No se 
esperaba que durase mucho en el tro-
no aquel joven príncipe danés, oficial 
de marina sin experiencia política; 
y ha tenido un reinado de medio si-
glo, terminado hace pocos meses, por 
el asesinato de Salónica, en plena apo-
teósis, después de las victorias grie-
gas contra los turcos en Macedonia. 
'Grecia era, en aquel año, el único, 
con categoría de reino, de los Esta-
dos desprendidos del imperio otoma-
no en el siglo pasado. Servia y Mon-
tenegro eran principados tributarios 
del Sultán de Turquía; como también 
\o era Rumania, que no había tenido 
este nombre hasta el año anterior. Y 
Bulgaria, esta animosa Bulgaria, que 
parece destinada a un gran porvenir, 
no era más que provincia otomana, 
gobernada y explotada desde Sofía 
por un bajá. 
En América eran "convulsivas ' las 
repúblicas que hoy lo son; y, ademas 
algunas, como la Argentina, el Uru-
guay ŷ el Perú que han cesado de 
serlo. No había gobierno tolerable 
más que en el Brasil, en Chile y en 
Costa Rica. La Argentina carecía 
de crédito y su riqueza apenas esta-
ba desarrollada; donde había dinero 
era en el Perú, que lo sacaba del gua-
no de las islas Chinchas y en Cuba, 
que lo gacaba del azúcar. En Méjico 
peleaban los republicanos contra los 
imperialistas, ayudados por los fran-
ceses; y entre los primeros figuraba 
un bizarro general de división, que 
solo contaba treinta y tres años y se 
llamaba Porfirio Díaz. 
El Brasil era entonces un imperio, 
con un soberano filósofo y sin apego 
al oficio; y, desde entonces, solo tres 
naciones han perdido territorio en 
América: España las Antillas; Co-
lombia, el Istmo de Panamá; y el Pe-
rú dos provincias tomadas por Chile. 
La dinastía de Braganza era popu-
lar en Portugal, qiie, luego, se ha 
deshecho de ella para convertirse en 
república; y el que China haya pasado, 
también, de monarquía a república y 
el que Australia, que acababa enton-
ces de ser no más un presidio, sea, 
'hoy, un Estado próspero y adelanta-
do, serían los dos cambios más impre-
sionantes de este medio siglo, si no hu-
biera el de las islas Fiji,-en la Poline-
sia, donde, el añr senta y tres, los 
príncipes, la noble- y el estada ilsno 
comían carne humana, a la que lla-
maban con irreverencia, "puerco 
largo." Había un rey Thacomban, 
que se servía todos los días .uno de 
sus súbditos y algunas veces, por va-
riar, un misionero o un náufrago. Los 
barcos esquivaban aquellos parajes 
peligrosos. 
Pero, puesta allí la bandera britá-
nica, con ella han ida la civilización 
y otro régimen alimenticio. Los des-
cendientes de los antropófagos son 
ahora cosecheros de maiz, de frutas, 
de vainilla, y productores de azúcar. 
Tienen caminos, escuelas, hospitales, 
etc., y alguna representación en el 
Consejo Legislativo, compuesto en su 
mayoría de ingleses. Los más de los 
indígenas son protestantes de la va-
riedad metodista; y, tambión, los hay 
eatólicos. Para hacer estos milagros 
no hay como los ingleses; y los ope-
ran porque su sistema para gobernar 
pueblos extraños y atrasados es un 
compuesto, sabiamente dosificado, de 
liberalismo, de firmeza y de sentido 
común. « 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
•ok: 310-
E L T I E M P O 
Julio 12. 
Observaciones a las 8 a. m. del xaerMla-
no 75 de Greenwicli; 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
763'4S; Habana, 763'60; Matanzas, 763'61; 
IsaJbela, 763'94; Songo, 763'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 25'4, máxima 37'0, mínima 2̂'6; 
Haitiana, del momento, 26'0, máxima 29'o, 
mínima 23'5; Matanzas, del momento, 24'0, 
máxima 31'9, mínima 19'6: Isabela, del mo-
mento, 28'0, máxima 32'0, mínima 25'0; 
Songo, del momento, 26'0, máxima 30'0, 
mínima 23'0. 
Viento:' Dirección y velocidad en metros 
por segundo: Pinar del Río, NE., 7'0; Ha-
bana. E., 2*7; Matanzas, ca.lma; Isabela, 
ESE., flojo; Songo, ENE., flojo. 
Lluvia en milímetros: Habana, 1'5; Ma-
tanzas, 14'7. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, MaJtanzas y Songo, desipejado; Isabe-
la, parte cutoiento. 
Ayer llovió en San Antonio de los Ba-
ños, Güines, Santa María del Rosario, San 
José de las Lajas, Palos, Nueva Paz, San 
Nicolás, Arroyo Arenas, Campo Florido, 
Rincón, Punta Brava, Marianao, Hoyo Co-
lorado, San Luis, San Juan y Martínez, 
Pinar del Río, en teda la provincia de Ma-
tanzas, Vueltas, Rodas, Perseevrancia, 
Aguada de Pasajeros, Yaguaramas, Yagua-
jay, Placetas, Camajuaní, Vega Alta, Ca-
labazar de Sagua, Santa Clara, San Geró-
nimo, Puerto Padre, Baire, Jiguaní, Sagua 
de Tánaimo, Jamaica, Tiguabos, Cristo, 
Dos Caminos y Palmarlto. 
PARA E O T I N A R CON T8DA S E G U R I D A D LOS 
Vicios e impurezas de la Sangre adquiridos o heredita-
rios, basta solamente el = 
J A R A B E D B P U R A T - I V O 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. 
— BEL Dr. J. GARDA NO 
INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
B E L A S C O A i N NUMERO 117 Y BOTICAS DE C R E D I T O 
X L O S C O M E R C I A N T E S 
'ROXIMAS a terminarse unas espléndidas C A S A S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S , situadas en ia 
calzada de la INFANTA, entre San Miguel y San Rafael, 
por donde pasará en breve el tranvía; se pone en conoci-
miento de los comerciantes o particulares que las deseen. 
P A R A I N F O R M E S E N S. F R A N C I S C O N U M 17 
C 2276 10-8 
" L A Z I L I A ^ 
E N " L A ZILIA*1 hay un surtido general de 
muebles para todas las fortunas y gustos. 
HAY ropas de todas clases para s e ñ o r a s y 
caballeros. Se compran pianos y alhajas. 
" L A Z I L I A 
Esla en SDAREZ 45, entre Apodaco y Gloria. Teléf. A-1598 
C 2263 
El1 proceso" sobro los hechos del Pra-
do no puedo dar un paso. Ahí está, es-
tancado 7:dentras la Cámara y el Se-
nado no resuelvan sobre los respecti-
vos suplicatorios. Esta tregua puede 
durar nada nieucr que cli^ro jneseá; 
llanta Noviembre. 
De aquí a entonces, quién sabe lo 
que puede ocurrir en este país en que 
los acontecimientos se empujan los 
unos a los otros y en que la historia 
de la tarde no sutle ser la historia de 
la mañana. 
Escribe EL Día: 
Muchos son los comentarios que a 
tal paralización del sumario (en el 
cual según se asegura, no volverá a 
darse una plumada mientras el Con-
greso no resuelva el;suplicatorio que 
se le envíe en su oportunidad), se ha-
cen en los círculos judiciales. 
Hay quien afirma que ello será sin 
duda gravo inconveniente que vendrá 
a perjudicar la ecuanimidad del fallo 
que, en su día, ha de dictar el Tri-
bunal Supremo (ante el cual se pre-
senta por primera vez el caso que hoy 
le ocupa) y que ese perjuicio consis-
tirá m que el tiempo que ha de trans-
currir, debilitará la fuerza de las prue-
bas y dará lugar a que el sectarismo 
político ponga en juego sus poderosas 
influencias al extremo de que, la conti-
nuación de la práctica de esas dili-
gencias, para entonces, no llegase a 
dar el resui'tado que hoy daría si se 
terminasen las actuaciones. En este 
sentido es en que abundan las opinio-
nes. 
No sería, pues, extraño que, ante 
éstas, viniera algo que hiciera variar 
el curso de los acoñ/tecimientos, dan-
do lugar a que el Tribunal Supremo 
volviera sobre su acuerdo y la parali-
zación del proceso incoado solo resul-
te cuestión de días y no de. meses 
como parece deducirse del auto de pro-
cesamiento. _ » 
Entretanto seguirán algunos políti-
cos "haciendo opinión," apretarán o 
aflojarán la cuerda de los rumores so-
bre amenazas y maquinaciones, ven-
drán las entrevistas y los cabildeos 
cada vez más dulces, cada vez más tier-
nos, cada vez más fraternales, la ino-
cencia resplandecerá y la culpa.. . 
Quizás la culpa no aparezca por nin-
guna parte. 
Ha tenido ya tiempo de redimirse. 
La política ha hecho esfuerzos de-
sesperados para entrar en el campo 
trágico de los sucesos del Prado. 
Hasta ahora poco o nada ha podido 
conseguirj porque el pueblo enlutado 
e indignado íe ha impedido la entrada. 
Pero ya irá calándose con su mara-
villosa sagacidad. 
No haŷ  dolor ni protesta, por inten-
sos que sean que puedan durar cuatro 
meses. 
Y ^n» vez dentro ia política, la Jus-
ticia, el principio de autoridad, el or-
den social y público, el decoro de la 




Continúa 2# Día\ 
Otro punto también muy comenta-
do es el heoho de no haber determi-
nado a estas «horas el referido Tribu-
nal, .cuál es el verdadero alcance de 
la inmunidad parlamentaria, cuando 
esta es realmente una oportunidad pa-
ra que el artículo de nuestra Consti-
aución, que a esa inmunidad se refie-
re, fuera interpretado de modo defini-
tivo, sentando esa importante juris-
prudencia. 
. Y como a la nación entera te preo-
cupa conocer la intención de este ar-
tículo de sus Leyes Fundamentales 
no consideramos aventurado suponer 
que también a estudiar y resolver es-
te punto se verá compelido eí Supre-
mo, debido a que se le presenta un 
recurso en el que se le plantee el pro-
blema a que nos referimos, para que 
emita su indiscutible opinión. 
Extrañamos que no lo hayan com-
pelido ya las explícitas y viriles de-
claraciones del' Vicepresidente de la 
República, las del ex-Vicepresidente y 
Jefe del Partido Liberal doctor Zayas 
y la anhelante solicitud con que el país 
entero espera la justa y la lógica res-
tricción de la pecadora inmunidad. 
Hasta el tutor que escudrina sin 
perder pista los luctuosos sucesos y 
los pasos de la Justicia, empuja al 




La mayoría de los legisladores n̂  
necesita la inmunidad parlamentaria 
para ser dueña y soberana de todos 
sus actos, 
i Esta inmunidad no es capaz de con-
mover ni desviar la raigambre de sus 
hábitos, el tronco impertérrito e im-
perturbable de su voluntad y su con-
ciencia. 
Pero hay mortales frágiles, hay pe-
cadores en el Congreso como en ̂ pda 
colectividad 'humana. Y ¿ qué de ex-
traño que estos en los trances pasiona-
les se acuerden de que llevan como 
escudo la inmunidad parlamentaria? 
¿Qué extraño que sean más impulsi-
vos, más decididos, más valientes con 
la inmurlidad? 
Dice el "notero" discurriendo so-
bre el suceso del Prado. 
Se realizó porque iban allí dos •'in-
munes que en todo caso podían ha-
cerse responsables (a los efectos de la 
referida impunidad) de lo que ocu-
rriera. 
Y así se vió después. ¡ Cómo en se-
guida que resultó un homicidio, hubo 
un inmune que dijo "el autor he s'i-
do yo solo," movimiento î póiafliato, 
dentro de la realidad creacu. tBr-wso 
de la inmunidad, para cubrir Ta res-
ponsabilidad propia y cubrir la res-
ponsabilidad del autor del hecho y 
compañero en el suceso! 
He ahí cómo la estupenda, inconee-
bible extensión dada a la legítima in-
munidad de los mandatarios del país 
para los fines de la investidura que 
reciben, la ampliación de esa garantía 
a Ja esfera de los actos delictuosos de 
carácter común, tiene entre otras con-
secuencias la 'de estimular al crimen, 
no ya a los legisladores que sean flo-
joá 'de resistencias morales, sino a los 
amigos de los legisladores que con 
ellos se encuentran en lances acalora-
dos o violentos. 
Dicen que en la Cámara yacen más 
de ochenta suplicatorios. Dicen que 
gran parte de ellos se refieren a deli-
tos comunes. Es una brillante hoja 
de servicios para la inmunidad par-
lamentaria. 
Y es también, ún señaMo honor pa-
ra la Cámara. 
t . • - • 
El doc-tor Lanuza, en una carta pu-
blicada en "La Lucha," pide sereni-
dad. Y serenidad y juicio demanda 
por sexta vez el colega comentando la 
carta de Lanuza. Elogiamos los sa-
bios y prudentes consejos del doctor 
Lanuza y de "La Lucha." 
Pero ¿a quién le ha faltado esa se-
renidad y ese juicio? ¿Al gobierno 
que, según lo confiesa el mismo doc-
tor Lanuza, se ha limitado a dejar en 
completa libertad de acción al Tribu-
nal Supremo?' 
¿A este Tribunal que atenido a los 
cargos contra los señores Ásbert, 
Arias y Morales, y con unánime aplau-
so h'a cumplido estrictamente la ley 
acordando «u proceso? 
¿Al pueblo que a pesar de su inten-
so dolor y viva indignación no ha da-
do ni un grito ni un paso fuera de la 
normalidad? 
¿A quiénes ha de demandar sereni-
dad el doctor Lanuza? 
Como no sea a aquellos que han 
apelado al coco de las maquinaciones 
y de las amenazas... 
Como no sea a aquellos que están 
empeñados en que los tribunales, el 
gobierno y el pueblo proclamen de 
cualquier modo la inocencia de los 
culpables... 
Como no sea a aquellos que han 
pensado en sustraer del despacho del 
Ldo. Edelman las diligencias suma-
riales. .. 
« • * 
El gobierno de Washington ho se 
ka limitado a aprobar ia conducta del 
Oobiemo respecto a la tragedia del 
Prado. 
Le ha ofrecido además su apoyo 
para que continúe por el camino em-
prendido de la Justicia, para mante-
ner el orden e imponer el respeto a 
las leyes. 
Este proceder de TVilson es, como 
advierte " E l Comercio," muy distin-
to del de su antecesor. 
Escribe el colega; 
Wilson no imitara, pues, la conduc-
ta de Taft, y como lo sabe el gobierno. 
y como lo sabe el pueblo i 
zas, las informaciones fojf8 aiW i 
cuyas tendencias no pasan 
tidas a los que saben obser 
cosos, y los complots, que 7a-r 
na imaginación calenturi^ % 
defendido en teoría, no pued a K ] 
sionarnos ya con el "coco'» ? Sí1 
íervención, porque aparte 1 la ij 
del general Menocal y el teneV^I 
do al país, ya sabemos cómo • 8,1 í 
gobierno americano. 
Parece que algunos tienen 
en hacer circular rumores s 
perjuicio evidente de los int^^^ 
^ ! i ^ r . •Paŵ  , serpea* clónales. Pero como hav 
en el gobierno y el respeto aT^J 
va imponiéndose, dejémonos ia k 
pías" y pensemos en Cuba v "co-
mosla a progresar y a ser t ¿ ¿ 
esto consiste el verdadero patr1 ^ ^ 
Si; dejémonos de "coplas" 
entonan con el espíritu publiCoUe (*ei 
ta con la triste situación de i y 
sados. • Spr^ 
Ni el país ni los señores \ 
Arias y Morales están aho-a 
Coplas". Para^ 
Un monumento a la memoria 
todo aquel sentimiento 
QOlof 
general Riva grabaría e incrust 
de 
afecto y admiración que 0f1.eil( 
Habana entera a su cadáver 
El "Havana Post" lanzó la 
un artículo del cual entresacamos ^ 
traducimos lo siguiente: , 
Los hombres que de tal manera"* 
su vida por el honor de su país de?5 
dsstacarse siempre como ejemplo 
ra las nuevas generaciones. Y no 
mejor medio de mantener vivo m 
espíritu de noble abnegación patrió̂  
ca que la erección de monumentos aii 
honren y consagren, en la plaza-L3 
blica, la memoria de esos héroes 
¡Eríjase un monumento adeiniado 
para perpetuar la memoria del diftü 
to general Riva! ¡ Elévese ese mon̂  
mentó a la entrada del Prado, cérea 
del lugar en que cayó trágicamei 
H Los americanos saben apreciar ei 
valor de un hombre de este temple,,. 
Y nosotros también sabemos apre-
ciarlo. Queremos pocas estatuas, pe. 
eos monumentos, pero justos y mere-
cidos. 
Hemos llamado al general Riva lif-
roe de su deber. Hemos medido biej 
la frase antes de publicarla. 
Hemos medido la grandeza con que 
murió la víctima y le hemos enconta 
do digno de un monumento que in-
mortalice su memoria. 
Lo mismo piensa el Municipio que i 
estas horas lo habrá acordado, sega-
ramente. 
Sea particular u oficial la realiza-
ción del proyecto, aquí esrtá el Diasto 
para apoyarlo y aplaudirlo. 
Cabalgando en un •corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austriaco: 
¡Vivan Mestre y Martinica! 
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B A T U R R I L L O 
Hp recibido con regocijo el sahi-
, ]o llegada de Gabriel Ricardo 
gpaña. redactor del "Nuevo Mun-
Hrt " viejo compañero mío en este 
n¿jao\ amigo cultísimo, digno de 
,da mi estimación. Que su regreso 
a la patria, aunque no definitivo, le 
cea gratísimo, no sólo porque refres-
ca antiguos afectos y revive bellísi-
mos recuerdos, sino porque la em-
. resa que le trae obtenga todo el ca-
lor v todas las simpatías que merece 
Gabriel España viene representan-
do al "Turismo bispano-americano," 
ane no pudo escoger agente mejor. 
Viene a propagar la utilidad que 
para la nación española significaría 
p1 aumento de turistas que de este 
hemisferio fueran a admirar las be-
llezas naturales de la tierra, joyas 
irquitectónicas, alegres costumbres, 
rbras del arte pictórico. - hermosura 
de mujeres, progresos de la indus-
tria tipos populares, y en las gran-
des urbes refinamiento de civiliza-
ción y esplendores de cultura. 
El turismo es fuente de ingresos 
monetarios, aumento de vida y acti-
vidad, y es también intercambio de 
hábitos y sentimientos; el turismo 
deleita al viajero y educa al que le 
recibe; acerca a los hombres, fami-
liariza a los pueblos, hermana a las 
rnzas; es comercio de ideas a la vez 
que movimiento de oro. 
Para los españoles que periódica-' 
mente vuelven a visitar su país; pa-
rs los emigrantes que cuando reú-
nen un capitalito \*dn a dar un beso 
s la madre viejecita y echar uaoa 
párrafos con los amigos de la escue-
la o de la feria, la propaganda no 
pprá muy necesaria; ellos irán con y 
sin reclamos; aunque es posible que 
este sistema de cupones atraiga y 
resuelva a algunos que no se han de-
cidido aún al viaje. 
Pero esos otros, que hacen sus via-
jes de aquí a Nueva York, y al Ha-
vre o Liverpool ¿por qué no los ha-
rían de aquí a Cádiz o La Coruña o 
Barcelona, y al regreso entrarían 
por Francia? Cosas muy buenas hay 
que admirar en la Península. Y si 
los turistas han nacido en ella, mo-
ralmente obligados están a dar la 
preferencia a su patria. 
Me ocuparé'otra vez en esto que 
no puede ser más inocente en su in-
tención ni más bueno en sus resulta-
dos y que, después de todo, será un 
éxito para el escritor cultísimo que 




Ampliando mi respuesta al doctor 
Pons, el amigo Amado Pérez, origen 
del incidente, me ruega, una rectifi-
cación: él no dijo, como Pons enten-
dió, que en el sanatorio "La Espe-
ranza" fueran mejores la organiza-
ción interna y el plan curativo de 
tuberculosos que en "Loomis Sana-
torium." Sostiene, sí, que en ningu-
na parte del mundo hay una institu-
ción como "La Esperanza," tan 
bien atendida y tan eficaz, donde se 
faciliten al paciente alimentos, me-
dicación y cuidados "sin retribu-
ción," de gratis, por cuenta del Es-
tado. 
En Liberty se pagan de cuatro a 
seis duros diarios; hay otros sanato-
rios de tuberculosos muy notables 
el mundo; pero se -cobra al enfermo; 
no los paga el país. Y en el nues-
tro el doctor Rivero asiste a los tu-
berculosos como si pensionistas fue-
ran. Ahí la legitimidad del alarde 
patriótico. 
Muy de acuerdo con el editorial 
de " E l Comercio," "La protesta 
de un pueblo." Como en mi "Batu-
r r i l lo" del día anterior, como en las 
celebradísimas "Actualidades" con-
temporáneas de ambos trabajos. (1) 
el articulista culpa de los sangrientos 
sucesos del Prado más que a tales o 
cuales hombres, a la indisciplina rei-
nante, al desíjuiciamiento general y 
/.por qué no decirlo? a la impropie-
dad de la legislación nuestra, hecha 
para ángeles, no para colonos recién 
constituidos en nacioncita. 
.Aquí no se respeta ni la vida ni la 
honra de los hombres, y contra la 
irrespetuosidad apenas hay más que 
dos recursos: las balas de un revól-
ver o el despecio del ofendido. Aquí 
se injuria todos los días a un ciuda-
dano y la ley no da medios para cas-
tigar la injuria, porque os inmune el 
que la emplea, o porque se la ha dis-
frazado un poco para que el tribunal 
tenga donde fundar la absolución. 
Los que no han aprendido a ma-
nejar el florete o quieren demasia-
do a sus hijos para exponerlos a la 
orfandad frente a una pistola, devo-
ran impotentes su indignación, cuan-
do hasta en lo sagrado de su vida 
privada penetra el libelista procaz. 
Y como no se respeta al simple 
ciudadano, se menosprecia y se ofen-
de al que ejerce autoridad; contra el 
de arriba todo es lícito: la calumnia, 
el escarnio, la grosería. No pueden 
decirse en un grueso volumen todas 
las indignidades de que fué acusado 
José Miguel Gómez. La tumba de 
Armando Riva empezó a abrirse con 
las injurias de ciertos papeles. Y 
cuando el libelo no basta, la bofeta-
da y el tiro bastarán. Honra y exis-
tencia de los demás no significan si-




Indispensable, por otra parte, re-
forzar los prestigios gubernamenta-
les. En cada ciudadano que ejerce 
un alto cargo, hay dos entidades: el 
hombre con perfecto derecho a ser 
respetado; el representante de la 
ley investido por nosotros mismos de 
un prestigio que es nacional, que es 
de todos. 
Por eso he visto con tristeza cier-
ta actitud del diario liberal que din-
ore mi buen amigo Modesto Morales. 
En su edición del 10, caliente aún el 
cadáver de Riva, enconadas las pa-
(1) Y camo. en el artículo "El suceso 
de ayer," publicado horas después del dra-
ma de la calle dél Prado. (N. de la R.) 
siones, incierto el porvenir, temero-
sos de más sangre los espíritus pru-
dentes, su editorial "Hay más cul-
pables" envolvía una inconveniente 
sugestión. 
El 'colega liberal, que no se ha 
cansado de acusar al genero] Asbert 
de traidor, ambicioso e inconsecuen-
te, que le ha combatido con las ar-
mas mismas de "La Opinión" y "La 
Noche" porque ayudó al triunfo de 
Menocal. de improviso se constituye 
en su defensor, en defensor de su 
popularidad, y va a designar al Se-
cretario de Gobernación como induc-
tor de las campañas de Riva contra 
los círculos asbertistas. al sólo obje-
to de combatir la futura candidatu-
ra presidencial de Asbert. 
En días en que los amigos de éste 
estaban, naturalmente, excitados; en 
tmomentos en que podían temerse 
violencias de la amistad contraria-
da, el diario liberal, acusador severo 
de Asbert hasta entonces, señala a 
las multitudes la figura del coronel 
Hevia y les dice: he ahí el culpable, 
por su falta de tacto y discreción; 
he ahí el responsable, porque no qui-
so poner freno a ciertos escándalos. 
Y a los mismos dolientes, a los mis-
mos corazones enlutados por la 
muerte de Aynando. dijo; he ahí el 
causante, por no haber aceptado la 
renuncia del Jefe de Policía; cuando 
todo el mundo sabe que fué Menocal 
quien no quiso aceptarla, que fué 
antes José Miguel quien le rogó que 
continuase en el puesto; ambos sin 
la menor idea de su daño; ambos 
creyendo que sus servicios eran nece-
sarios a la causa de la moralidad y 
del orden. 
¿Por qué " E l Triunfo" olvida que 
Armando Riva, en vísperas del nue-
vo Gobierno, presentó al presidente 
de los liberales su renuncia? ¿por 
qué calla que Gómez no se la acep-
tó? i por qué la acusación contra 
Menocal y Hevia si no hicieron más 
que ratificar al funcionario dignísi-
mo la confianza del'Presidente an-
terior? 
Estas cosas, esta actitud, no ya de 
libelistas, de periódicos tan serios 
como " E l Triunfo," echan leña al 
fuego, caldean los ánimos y prepa-
ran nuevos fatales conflictos. Los 
lamentos vienen después, muy tar-
de ya. 
Y con la obra funesta de unos y 
de otros, y con la legislación inade-
cuada para un pueblo sin bastante 
preparación, el resultado es ese: pa-
siones, violencias, irrespetuosidades, 
malestar interno y descrédito ante 
el mundo. Todo ello muy sensible, 
mucho, mucho. 
joaquin N. ARAMBURU 
¿Quieres tisucer buen papel 
con un Testldt> elegante 
y atraer por arragant» 
las miradas a granel 7 
Pues en San Rafael 
(por la parte de OaJiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Iivclán y la Compañía 
ofrecen al iparoquiano. 
P é r d i d a d e l v i g o r , ^ 
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Ayer, respetando la opinión de 
quien piense de otro modo, ha sido el 
día más caluroso de mi vida. 
Ya cuando desperté, a eso de las 
ocho, dije a mi parienta : 
—¿Por una casualidad habrá veni-
do alguna sufragista a pegarle fuego 
a nuestro chalet? 
—¡Qué dices, hombre! ¿Kstás so-
uando? 
—Creo honradamente que no; pero 
también creo, honradamente, que la 
casa arde y que como -esto siga así, 
dentro de breves instantes serás la 
esposa de un "bisteck" a la inglesa 
porque ¡ay! siento que me estoy co-
ciendo. 
Qué día. Señor, ¡qué día! 
Aquí el agua no tiene presión, y 
como lo que el cuerpo me pedía ayer 
era una ducha, se me ocurrió que me 
la podría dar el jardinero; es decir, 
me sentí hortaliza, o flor, o planta tro-
pical, y calzando mis sandalias de 
madera y envueltas mis pecadoras 
carnes en una sábana, salí del cuarto 
con toda clase de precauciones y me 
dirigí al huerto-jardín. 
Cuando el jardinero me vió, me di-
jo, suspendiendo el riego, y al verme 
en tal indumentaria: v 
—•¿•Está enfermo el caballero? 
—:No aseguro que lo esté ni que de-
je de estarlo; pero yo necesito de tí, 
ahora mismo. 
—^Usted dirá. 
—Figúrate que soy una lechuga 
que necesita riego. ¿Sabes?.. . Pues 
apúntame la manguera y dispárame 
un buen chorro. 
—No puede ser.. .Yo no quiero fal-
tarle a usted. 
—¿Paitarme? Al contrario, hombre, 
me harás un gran favor. Anda, apun-
ta y tira, que ahora no nos ve nadie. 
—¡ Imposible! 
—'Por lo que más quieras, hombre. 
Si yo pudiese hacerlo no te lo pediría. 
Dame una ducha, y pide lo que quie-
ras. 
—Que no se la doy: no tengo con-
fianza . . . . 
—Pues llama a mi gente, ; corre! 
Acudió la familia, que al verme en 
tal facha creyó me hubiese sentado 
mal la lectura de una novela histórica 
titulada " E l Duende de las 12 p. m." 
y que me sentía duende y les quería 
asustar tal vez. • ^ 
—¿Qué haces así? 
—Esperar que empuñes la manga 
de riego y me aflojes una ducha co-
mo si se tratara de una coliflor. Si no 
me la das, me muero espontáneamen-
te, o me vuelvo hidrófobo y os muerdo 
a todos. 
Ante la! amenazg, fui regado ge-
nerosamente y se calmaron un tanto 
'mis ardores. 
La nueva moda surtió efecto, y al 
rato la familia toda me decía: 
—¿Te gustó la ducha? 
—¡ Deliciosa ! 
—r-La verdad es que hace un calor.. 
yo temo que los niños rabien; y yo. . 
no creas. De modo que... 
—Comprendo. ¡A ver! fayan a ca-
sa, aligérense de ropa y vuelvan. 
Hecho lo cual alineé a la familia to-
da, y empuñando la manga de riego 
derramé agua abundante. Tan pron-
to aplicaba el chorro a la* cabeza de 
mi heredero que también tiene una 
erupción que le molesta mucho, como 
lo dirigía a las piernas de la parienta, 
o a la espalda de Benjamín. . . 
¡Qué cuadro! ¡'Con qué amor rega-
ba lo que constituye el jardín flori-
do de mi existencia veraniega! 
Solamente sentí no tener un fotó-
grafo a mano para que "sacara" una 
instantánea de la escena propia de la 
estación, y propia de un esposo y pa-
dre amante. 
Después del riego familiar, el calor 
siguió apretando, y con él los mosqui-
tos, y entre una cosa y otra nos entró 
a todos una morr iña. . . 
•—'¡Ay... ! ¡Quien pillara un helado 
de guanábana!—decía la parienta, 
—Papa -¿no hay mantecados en el 
campo ? 
—¡Qué ha de haber! Aquí no hay 
más que lo que la naturaleza da, que 
no es poco y que es lo necesario. No 
hay nada supérfluo: ni cine, ni terce-
ras tandas con bolero finál. 
Cuando el sopor nos invadía, nos 
dimos cuenta de que teníamos mucho 
que hacer porque los dias quince y 
diez y seis son días onomásticos en ca-
sa, y, claro, tendremos visitas y ha.y 
que tener algo con que obsequiarlas, 
y hay que ir a la Habana a comprar 
golosinas. . . 
—¡Otro viaje a la Habana!—dije 
contrariado, Pero por dentro me ale-
gré infinito porque únicamente ante 
el calor de ayer comprendí que el me-
jor sitio para veranear es la Habana.. 
¡ Aquellos paseos en tranvías, aque-
llos ventiladores, aquellos helados, 
aquellos vasos de laguer frío.. . j 
Eso sí, embarcaré secretamente.* No 
quiero más encargos. 
fOh, veraneo I ¡ oh ducha! 
exriqub COLL. • 
La proyectada tiuelya 
de carretoneres 
El Presidente del gremio de con-
ductores de carretones fué llamado 
nyer por el Subsecretario de Goberna-
ción, señor Montalvo, quien le hizo al-
gunas reflexiones , sobre la inoportu-
nklad de una huelga en los momentos 
actuales. 
El Presidente del referido gremio 
prometió hacer lo posible por que en 
la asamblea que hoy celebrarán loa 
| conductores de carretones para tra-
tar de las diferencias que existen con 
los almacenistas de víveres sobre las 
tarifas, se acuerde aplazar dicho mo-
vimiento. 
Los conductores de transportes da 
carne del ^Matadero Industrial, que 
también fueron llamados por el Subse-
cretario de Gobernación, prometieron 
no ir a la huelga, a cambio de que se 
reparen las calles de los alrededores 
del Matadero, lo que solicitó ayer 
mismo el señor Montalvo del Secreta-
rio de Obras Públicas. > 
No hay mejor retrato que aqueT que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbratef 
Colominas y Compañía los hacen mejores 
en San Rafael núm. 32. 
El crimen de Río del medio 
Actividad del Juzgado 
Pinar del Río, Julio 12.—9.35 p. m. 
En estos momentos acaban de regre-
sar del barrio de Río del Medio el 
Juez de instrucción Dr. Salcedo, el je-
fe de la policía, el Sr. Rubiera, escri-
bano, y el Sr. Pimentel, médico del 
cuerpo, que desde ayer por la maña-
na se trasladaron a dicho lugar para 
iuvestigar la muerte de Camilo Rojas 
o Márquez. De las actuaciones prac-
ticadas resulta que en la tarde del día 
10 Tomás Moreno, natural de España, 
residente en la costa '•Nombre de 
Dios,sostuvo un altercado con sus 
sobrinos ^.ndrés y Guillermo Vilarín, 
durante el cual, apoderándose de un 
reniingtou, hizo dos o tres disparos 
contra aquéllos, hiriendo a Andrés y 
al joven Camilo Rojas, que murió a 
los pocos momentos. El mencionado 
Moreno fué detenido. 
La rapidez con que el Juez, el jefe 
de la policía y otros funcionarioso han 
procedido, merece los mayores pláce-
mes, máxime si se tiene..en cuenta que 
el lugar del hecho dista de la ciudad 
22 leguas. 
El Corre®ponsal. 
Dime donde compras y te diré quién eres. 
Vístete en 'El Encanto" y nadie dudará 
de tu "chic" y tu elegancia. 
FAHNESTOCK 
ESTABLBCIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SfN 
WVAL PARA LA EXTIRPACION 
^E LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguería», 
y farmacias. J 
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ANEMIA FJXBIUBS, DEBILIDAD SI md* ivónomtco y «i único iria.U*rnbU. |14, KM dec B««ax-ArU. PAAU. 
CUANDO TANTAS CURACIONES 
pues realmente son innumerables se han 
obtenido con las verdaderas Pildoras de 
Vallet, aun en casos desesperados en que 
el enfermo estaba á punto de sucumbir 
á la anemia ó á las enfermedades de lan-
guidez; mientras que, por el contrario, 
todos los demás remedios habían fraca-
sado ; ¿ qué extraño es que la Academia 
de Medicina de Paris, separándose de su 
costumbre, se haya complacido en apro-
bar dichas Pildoras para garantía de los 
enfermos? En efecto, el uso de las 
V e r d a d e r a » Pildoras de Vallet, á la 
dosis de una á dos pildoras al comienzo 
de cada comida basta para restablecer 
en poco tiempo las fuerzas de los enfer-
mos, aun de los más agotados, y para 
curar con seguridad y sin sacudidas los 
enfermedades de languidez y de anemia 
aun aquellas máa antiguas y rebeldes * 
todo otro remedio. En lasmuj» res hacen 
desaparecer las pérdidas blancas, y res-
tablecen rápidamente la perfecta regu-
laridad de las épocas. De venta en todas 
Jas farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet. hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechaŝ  exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdadera» Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
CasaL. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdadera* Pildora* Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
U N E S T O M A G O 
C o m o e l d e l o s D e m á s 99 
La ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
están exentos, les apoca el ánimo y retardan la curación. 
I 
4 ? 
es un remedio natural y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble? sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
cioiia al dispéptico "un estómago como el de los demás." 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t í n a , 
SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimiento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se ciaran con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
J. Rafecas y Molla, Obrapía núm. 
«Itarlos para Cuba. 19, Habana.—Unicos Representantes 2364 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R ^ 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
" f 2 ?0 cent8' DROGUERIA SARRA _ S 0.48 „ ciu Y FARMACIAS 
1 botella. 
Por 4 botellas. 
P í d a s e El M m m Y b o t i c a : 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L 
EBERKA EB LAS ENFERMEDAD̂  
DEL PECHO 
c tus >«M»mMMMaif t8 
C á m a r a M u n i c i p a l 
l e m u n e r a c i ó n a l o s e m p l e a d o s m u n i c i p a l e s p o r s e r v i c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
A u t o m ó v U e s p a r a e l A l c a l d e y e l J e f e d e l o s S e r v i c i o s S a n i t a r i o s . E l 
A y u n t a m i e n t o a c u e r d a c o n s i g n a r s u p e n a p o r l o s s a n g r i e n t o s s u -
c e s o s d e l P r a d o . C r é d i t o p a r a s u f r a g a r l o s f u n e r a l e s d e l a 
v í c t i m a . S e p o s p o n e l a e r e c c i ó n d e u n m o n u m e n t o a l g e -
n e r a l R i v a . O t r o s a c u e r d o s i m p o r t a n t e s . 
Sesión extraordinaria 
Ayer tarde, conforme antmciamos, 
telebró la Cámara Mnnkipal la sesión 
extraordinaria convocada, para tratar 
diversos asuntos. . 
El doctor Sánchez Qnirós prandio 
la sesión, actuando de Secretario el 
señor Orta. 
Gratificación a los empleados 
E9 primer asunto cpie se sometió B 
la deliberación del Consistorio fué un 
mensaje del Alcalde, por el cual se 
proponía se acordase dar una retribu-
ción en metálico, consistente en un 
mes de haber, a todos los empicados 
del Impuesto Territorial y de la Ad-
ministración Municipal que reallizaron 
en horas extraordinarias el brillante 
trabajo de formación del nuervo ami-
llaramiento, por virtud del cual êl 
Ayuntamiento recaudará este año 
una cantidad muchísimo mayor, por 
concepto de fincas urbanas y rústicas. 
Los señores López y Quintana pi-
dieron se hiciera extensiva la prratifl-
cación, pero solamente por 15 días de 
haber, a los empleados de la Secreta-
ría ddl Ayuntamiento y servidumbre 
que trabajó en horas extraordinarias 
para poder dejar terminado el presu-
puesto municipal antes del 30 de Ju-
nio último. 
La Cámara, por unanimidad, apro-
3bó ^1 mensaje del Alcalde y la propo-
sición de los señores López y Quinta-
na. / 
Incidente 
Después ocurrió un libero incidente 
por haber el señor Clarens censurado 
franca y abiertamente a la Presiden-
cia, por haber convocado a sesión ex-
traordinaria a la Cámara para tratar 
asuntos que nada tienen de urgentes 
ni de extraordinarios. 
El señor López manifestó que la 
sesión había sido citada legalmente a 
petición de varios concejales, cosa a 
lo cual no podía negarse la Presiden-
cia sin barrenar el reglamento y las 
disposiciones vigentes a ese respectoí 
El señor Martínez Alonso dijo quo 
él incidente giraba alrededor de un 
fcírculo vicioso, puesto que tanto el 
Presidente por sí, dentro de sus fa-
cultades, o a petición de los conceja-
les podía convocar a la Cámara, en. 
período de receso, a cuantas sesiones 
extraordinarias estimara necesarias y 
convenientes para la mejor marcha ad-
ministrativa del Municipio. 
El señor Clarens solicitó la moción 
que motivó la convocatoria y después 
de examinarla mantuvo sus censuras, 
haciéndolas constar en acta en son de 
protesta contra el acto que se realiza-
ba. % 
Y se dió por terminado el inciden-
te, continuando la sesión. 
Contra una fábrica de ácidos 
Se dió cuenta del informe del con-
cejal señor Armenteros, cuya parte dis-
positiva insertamos hace días, por el 
cual se pide la clausura de la fábrica 
de ácidos que tiene establecida en el 
reparto "Las Cañas" el señor Adolfo 
B. Horm, por ser un establecimiento 
peligroso y antihigiénico para estar 
situado en zona poblada. 
Dicho informe con todos los ante-
cedentes del caso pasó a estudio de 
la Comisión de Sanidad y Beneficen-
cia. 
La estación "San Nadarlo" 
Fué aprobado el informe de la Co-
misión de Hacienda favorable al re-
parto de urbanización de la estación 
"San Xazario", solicitada por el due-
ño de la misma. 
Dos automóviles 
Se leyó una moción firmada por va-
rios concejales, por la que se solicita-
ba se acordase adquisición de dos 
automóviles: uno para el uso del Al-
calde y otro para el del Jefe de los Ser-
vicios Sanitarios Municipales. 
Por dicha moción se proponía ade-
más se votase un crédito de 14.500 pe-
sos para la compra de ambos autos. 
El señor Díaz se opone a la apro-
bación de la moción, no porque sea 
contrario a que el Alcalde tenga au-
tomóvil, sino por estimar que hasta 
que el general Freyre no lo pida ofi-
cialmente a la Cámara, no debe el 
Ayuntamiento tomar ningún acuerdo. 
El señor Suárez, uno de los autores 
da la moción, la defiende, manifes-
tando que el hecho de que por cuai-
quier causa o motivo él Alcalde no 
haya pedido el automóvil, no priva a 
los* concejales amigos del Ejecutivo 
Municipal que están obligados a con-
tribuir al prestigio de su autoridad y 
a velar por el mejoramiento de los 
servicios públicos, de tomar la inicia-
tiva en este asunto. 
El señor Martínez Alonso, conse-
cuente con él criterio que sustento 
cuando se trató ese asunto en sesión, 
aún no lejana, defiende también la mo-
ción, por estimar que el Alcalde de la 
Habana, la capital de la República, de-
be tener automóvil. 
El señor Clarens combate la moción 
rudamente. Dice que cuando no ha:,? 
mucho se discutió ese asunto en la 
Cámara, uno de los concejales, firman 
tes hoy de la moción, combatió la com-
pra de un automóvil para el Alcalde, 
por estimar que era un despilfarro. 
El señor López contesta la alusión 
manifestando que había rectificado su 
criterio por haberse convencido de que/ 
era necesario que el Alcalde tuviera 
automóvil, y por que todo cuanto se 
hiciera en prestigio de la Autoridad 
Municipail redundaba en prestigio de 
la Cámara. 
El señor Clarens replica y surge 
un incidente de carácter personalísi-
mo con el señor López que estima ofen-
sivas las frases vertidas por aquel. 
En definitiva se aprueba la moción, 
acordándose que los 14.500 pesos so 
tomen de Imprevistos, a reintegrar 
por un presupuesto extraordinario. 
Algunos concejales explican sus vo-
tos negativos por estimar que el cré-
dito debe consignarse en el primer pre. 
supuesto extraordinario que se forme, 
y no tomarse de Imprevistos a reinte-
grar, por ser esto una transferencia de 
crédito, que prohibe 'la ley. 
Un foco 
A virtud de petición formulada por 
el Director del hospital "Mercedes 
se acordó la colocación de un foco de 
luz eléctrica en la calle 23 esquina a 
L., en el Vedado. 
Discusión pospuesta 
Se ^cordó posponer la discusión y 
resolución de un expediente incoado a 
virtud de instancia de don Vicente, 
González Nokey, solicitando , licencia 
para fabricar en Zapata c Infanta, 
hasta tanto no se saquen y distribu-
yan entre los concejales copias de los 
informes del Ponente y de la Comi-
sión de Hacienda y de un voto parti-
cular emitido por el concejal señor 
Avala en su carácter de miembro de 
dicha Comisión. 
Los sangrientos sucesos del Prado 
Se leyó una moción de dos concejales 
López, Candía y otros, relativa a que 
S E Í W & k t I^PíMí^TE JOfíAflIOO.LAS1 
M. 
A r t í c u l o s d e V e r a n o 
R E C O R D A M O S a las d a m a s e l e g a n t e s , q u e c a d a s e m a n a r e -
c i b i m o s d e n u e s t r o c o m p r a d o r en P a r í s , las ú l t i m a s y e x q u i s i t a s 
n o v e d a d e s q u e la m o d a i m p o n e al b e l l o s e x o d i s t i n g u i d o , t a n t o e n 
te las y a d o r n o s p a r a t r a j e s , c o m o e n r o p a b l a n c a y en r o p a p a r a 
el h o g a r . — P u e d e t e n e r s e la s e g u r i d a d a b s o l u t a q u e lo s a r t í c u l o s 
a d q u i r i d o s e n es ta casa , s o n d e r i g u r o s a ú l t i m a m o d a y d e r e f i -
n a d a e l e g a n c i a , s e l e c c i o n a d o s c u i d a d o s a m e n t e e n t r e lo m u c h o 
q u e e l a b o r a n las f á b r i c a s p .urnp^gQ 
" E L E N C A N T O " - S o l í s , H n o . y C a . 
G A L I A N Q Y S A I V R A F A E L . 
N O T A : G r a n rebaja de precios en compra de T E L A S B L A N C A S por pieza. 
el Ayuntamiento acuerde lamentar y 
consignar su pena por los sangrientos 
sucesos del Prado, adhiriéndose ade-
más a la actitud adoptada por las au-
toridades en ese asunto. 
El Sr. Orta pidió como adición a esa 
moción que se votase un crédito de 
$3.000 para sufragar los funerales del 
general Riva. 
Y el señor López propuso, por otra 
adición, se acordase un crédito de 
2.000 pesos para erigir un monumen-
to en el Prado, frente a donde ocurrió 
e)l sangriento suceso, a la memoria del 
general Riva, en su carácter de gene-
ral más joven de la guerra de indepen-
dencia. 
La Cámara, por unanimidad apro-
bó la moción y el crédito solicitado pa-
para pagar los funerales de la vícti-
ma. 
La proposición de erección del mo-
numento se convino, a petición del se-
ñor Díaz, en dejarla sobre la mesa, pa-
ra resolverla en otra sesión cuando 'los 
ánimos estén más calmados. 
El propósito es «.votarla entoníío 
unánimemente, pues al parecer, todos 
los concejales están de acuerdo con 
ella. 
Acuerdo aclarado 
El señor Díaz presentó una moción 
aclarando el acuerdo sobre los concier-
tos celebrados con 'ios propietarios pa-
ra el pago de las contribuciones atra-
sadas, en el sentido de que el Ayunta-
miento cobrará solamente los adeudos 
de los tres últimos años en la forma 
convenida. Los atrasos anteriores a 
esos tres últimos año^ están prescri-
tos. 
Fué aprobada. 
Para alumnos aventajadors 
Se aprobó una moción relativa a 
incluir en los presupuestos próximos 
un crédito de 1.500 pesos para que 
anualmente, en e:l período de vacacio-
nes, concurran a excursiones a los Es-
tados Unidos, diez alumnos aventaja-
dos de las escuelas públicas do la Ha-
bana. 
Por último se acordó, a propuesta 
del señor Ayala, recomendar al Al-
calde que ordene la colocación de tres 
focos de 'luz eléctrica en las esquinas 
que forman las calles de Virtudes e 
Industria, Virtudes y Amistad y Vir-
tudes y Aguila. 
Final 
Y con la aprobación de la minuta 
del acta como previene la Ley, se dió 
por terminada la sesión. 
Eran las seis de la tardo. 
i l l l p l E S 
M r . Edmond 
Nuestro amigo el señor Edmnno 
miembro de la firma Edmono Roffo 
Co. embarcó ayer para Nueva York, 
para concertar grandes negocios con 
sus corresponsales. D'vámosle un 
fe'liz viaje; buena suci., y pronto re-
greso. 
Enhorabuena 
De plácemes están la niña Elena Pé-
rez de la Rosa y sus amantes padres, 
don José Pérez Prado y doña Teresa 
de la Rosa, por los brillantes exáme-
nes que la primera hizo en las aca-
demias del Centro Asturiano, obtenien-
do nueve notas de sobresaliente en 
igual número de asignaturas. 
Y como prueba de la inteligente y 
estudiosa alumna y de lo bien ganadas 
que fueron las citadas calificaciones, 
aquélla, en rigurosa oposición, obtuvo 
también el premio del año "¡escolar, 
consistente en una medalla de oro. 
El s e ñ o r G a r c í a Castro 
Nuestro estimado amigo don Fran-
cisco García Castro se ha hecho cargo 
de la Administración de la sociedad 
anónima de las aguas de San Miguel 
de los Baños, para la cual ha sido de-
BÍgnado por su Junta Directiva. 
Mucho celebramos que tan impor-
tante Compañía haya hecho la desig-
nación mencionada a favor de nuestro 
buen amigo el señor García Castro, 
pues con las numerosas relaciones mer-
oantiles y sociales de que disfruta y 
el crédiío legítimo, cada día más cre-
ciente, de esas aguas matanceras, no 
diu'ia.mos de que sn gestión resulte efi-
racMsima, colocando esta industria cu-
bana h la altura en que se encuentran 





APRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
G.PEDR0ÁR1AS SenC 
TtNItNIE REY 26 HABANA. 
LOS CONTRATISTAS DEL ESTADO 
Ayer se entrevistaron con el señor 
Presidente de la República los con-
tratistas señores Primitivo del Portal, 
Filibcrto Ríos, Pedro Navarro. To-
rruás Mederos. M. Cadenas, E. P. Ma-
hony y otros, gestionando el pago de 
las obras públicas realizadas y que 
no se suspendan las que están en eje-
cución. 
A dicha entrevista asistieron los Se-
cretarios de Obras Públicas y Ha-
cienda. 
El general Menocal les ofreció tra-
tar este asunto en el primer Consejo 
de Secretarios. 
Secretaría de Gobernación 
DESCARGA ELECTRICA 
En la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer el telegrama siguiente: 
Cidra ,12 de Julio de 1913. 
Secretario de Gobernación. 
Habana 
En la tarde de ayer fué incendiada 
y destruida totalmente por una des-
carga eléctrica la casa que habitaba 
eru la finca "San Ignacio," de este 
término, Antonio Barrancos. El Juz-
gado conoce del hecho.—Galí, Alcal-
de Municipal. 
ASESINATO 
Limonar, 12 de Julio de 1913 
Secretario de Gobernación 
Habana 
Como de diez y media a once de la 
noche pasada fué muerto de un tiro 
le revólver en la colonia "Casa," el 
comerciante Eugenio Bq^: 
del barrio de Sumidero, 
viduo de color que trataba d Ul1 Mi 
Calderín, Alcalde. e 1,0VN 
^ TELEGBAMArinrisyf 
Limonar, Julio 12.—2 p. ^ 
Asalto a un estableeimiento e 
dero. — Un moreno inueru fU!!li-
tiro. ^ m 
En la pasada noche, a eso d* r 
ce, un moreno deaconocido 0,1• 
con un revólver y un cuchiu0 S?!^ 
furtivamente en la tienda ínS11^ 
los señores Bobia y Pérez, en & * J 
ro, tratando 'de intimidar ni S*^ 
Lejos de amedrentarse este i 
le disparó un tiro de revólver J0Vei1 
do el citado moreno muerto i S ^ ' 
neamente dentro del mismo M T?^ 
miento. ^tabl^ 
Inmediatamente el Juzgado 
tuyóse en el lugar dol hecho, b b 2 S 
en levantar las- diligenoias dTim*+ 
da la noche. 
Serafín Brito, Corresp^ 
Pinar del Río, Julio 12.—12.35 p ^ 
Un violento incendio en un dwwUi 
de tabacos. p Slt0 
A las cinco y media de esta mañaju. 
se declaró un violento incendio en S 
casa BSi la calle Cabada, de esta ^ 
dad, en la cual tenía un depósito <¿ 
tabaco el cosechero y comprador d* 
esta rama señor Jesús Santamaría 
El tabaco existente en el local qu* 
ha sido pasto de las llamas se sabe 
estaba asegurado. 
El edificio ha^quedaldo totaimente 
destruido. 
El Juez, señor Martínez Malo, k 
cretó, al levantar las diligencias, 1; 
detención del referido Santamaría 
El 'Corresponsaí. 
Candelaria, Julio 12.—3.10 p. m.1 
Xuevo Jefe de Comunicaciones. 
En el día de hoy ha tomado pose, 
sión del cargo de Jefe local de Comii. 
nicaciones de esta ciudad, el Sr. San. 
te Tomás, hijo del conocido hombw 
público señor Vicente Santo Tomás. 
Es persona muy estimada el nuevo 
funcionario, por su exquisita coirec-
ción, y en nombre del DIARIO DE LA 
•MARINA le saludé y felicité cordial, 
mente. 
Dr. Méndez, Corresponsal, 
Rodas, Julio 12.—7.30 p. m. 
La Junta de Educación sin haberes.— 
Fondos agotados.-—Protesta contra 
el Superintendente. 
El Tesorero de la Zona Fiscal comu. 
nica que no puede efectuir el pago 
del haber del Secretario de la Junta 
de Educación, correspondiente al pa-
sado mes, por no alcanzar la consig-
nación. 
El Presidente de la Junta citada ha 
formulado protesta ante el señor Su-
¡perintendente por tamaña injusticia 
lo cual resta ñierza moral para exigir 
a los empleados el cumplimiento de su 
deber. 
El Corresponsal 
Contra el ESTREÑIMIENTO y sus c o i i n n 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, ete. 
Exyase los VERDADEROS GRANOS de SALUD oei Dr FRWCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICO» 
T . I^ESROY, 96, nno ¿V.mcterdatn, PARIS y toda» la» Farmacin». 
<<tft»Hiii Mi>mmiii«i>tiM"iii""itiiiii>i«"nii( 
C 1Í25 alt. Vo-A 
L I Q U I G M BE JOYAS 
E I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francet» alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
tafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaunta 
por ciento de sus precioa, para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura do garantit. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes ea adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
qnilates, con diamante y brillantes, 
sniroa, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilate?, á nno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el do?)le 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta c* 
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
HABANA—.ANGELES N. 9 
C e n t r a l M A N A T I 
SE NECESITAN TRABAJADORES DE 
TODAS CLASES. Para tumbas de monte, 
asistencia de campos, nuevos trabajos de 
ferrocarril, zánjeos, escavaciones, trabajos 
de maquinaria, Mecánicos y ayudantes. 
E l v a p o r " S I R E N A " 
saldrá de Nuevitas todos los miércoles y 
sábados a las seis de la mañana para el 
puerto de M a n a t í , haciendo el viaje en tres 
horas. 
Saldrá de Puerto Padre todos los lunes, 
mártes, jueves y viernes a las seis de la ma-
ñana, para el Puerto de M a n a t í , haciendo 
el viaje en dos horas y media. 
Dicho vapor " S I R E N A " reúne todas 
las condiciones de seguridad y comodidad 
para el pasajero. 
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T A Q U I G R A F O S D E 1 F L A C E M § § 
Lo están por haberse puesto ala venta la Tercera Edición (muy bien 
impresa) de la notable obra . -—-— 
N U E V O T R A T A D O D E T A Q U I G R A F I A C A S T E L L A R 
Por el inmortal maestro en ese arte D. ENRIQUE L. ORELLAPIA-
Nadie desconoce los grandes méritos de esta obra, que aconsejamos 
acudan a adquirirla en las buenas librerías o en el depósito 
O B I S P O N o . 5 6 , a l t o s , M . 
C 2;;94 
DIARIO DE hX MARINA,—Ediciófi de la mañana.—Julio 13 da 1913. 
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A p r u é b a s e p o r u n a n i m i d a d . O t r o s a c u e r d o s . ras 
Alrededor del proceso 
cayeii. 
tabl^. 
en el Oímilo de 
la presidencia 
reumo — . , , 
os la Asamblea .Nacional del 
primer ^ 
'uluei» — 
'.^tido Liberal, ba.io 
docím* Alfredo Zayas y actuando 
secret'arios los doctores Gerardo 
de Armas y Gonzalo Pérez, 
asunto que se sometió a 
lioerauiv,- de la Asamblea fué 
tnoción de los señores César de 
.amadrid y Díaz Arjona, por la que 
pedía se declarase que se había vis-
profundo desagrado el ofreci-
uento 












































nombre del Partido Diberal, 
jnotivo de los sangrientos sucesos 
Prado, sin contar antes con la 
¿iTiencia de la Asamblea Nacional o 
lael Ejecutivo de la misma. 
El doctor Zayas cedió la presiden-
ta al doctor Gonzalo Pérez, para com-
batir diclia moción, manifestando que 
^ partido como el 'liberal, que siem-
pre se 'había opuesto a la Enmienda 
Platt y a todo lo que fuera interven-
ción extrangera, había creído un de-
una gran 
m apoyo al general Menocal, 
i ! dta personalidad politka de los 
ê i-i ""v / 
^ y una gran n cesidad la de ofre-
i 
[ene intervinieron en el duelo de Pra-
Jo para que en Washington no se cre-
yera que en Cuba existía un estado 
caótico. 
En vista de las patrióticas manifes-
ticiones del jefe del partido, que fue-
ron acogidas con unánimes muestras 
i Je agrado y aplauso, los autores de 'la 
(aoción la retiraron. 






ins proposición verbal, consistente en 
pe se acordara ordenar y exigir a los 
congresistas liberales que accedieran 
al saplicatorio para procesar a los se-
ñores Vidal Morales y Arias, toda vez 
¡jne no era admisible constituir a los 
senadores y representantes en seres 
superiores, en una casta privilegiada, 
pues él, por su parte, cuando cometie-
ra algún delito punibie estaba dis-
puesto a no ampararse en la inmuni-
dad parlamentaria. 
Dicha proposición fué combatida 
,ior el general Pino Guerra, por enten-
der que debía dejarse en libertad de 
acción a los congresistas liberales pa-
ra votar o no a favor del suplicatorio, 
fiegún lo estimaran conveniente des-
pués de conocer el sumario instruido 
y do pasar la efervescencia y apasio-
namiento de ánimos existente. 
El doctor Zayas, después de decla-
rar que él participaba de la opinión 
¿el general Guzmán respecto a los su-
plicatorios, rogó a éste que retirara su 
proposición. 
Y el general Guzmán accedió. 
El doctor Gerardo Rodríguez de Ar-
anas presentó a continuación la si-
pniente moción: 
"A la Convención Nacional. 
Nicesos verdaderamente dolorosos 
y lamentables han tenido lugar en la 
tarde del día 7 del corriente en el pa-
seo principal de esta ciudad, y por la 
condición de las personas que en ellos 
iignran, sensible consecuencia de los 
mismos y circunstancias que le acom-
pañan, se hace necesario que al con-
tarse a raíz de tales acontecimien-
í()s esta Asamblea Nacional, represen-
toáon más alta del Partido Liberal, 
wmule algunas declaraciones, y con 
l^objeto los que suscriben, miembros 
de dicha Asamblea, le 
acuerdos siguientes: 
Primero.—Declarar el profundo sen-
timiento y honda pena con que esta 
Asamblea deplora los sucesos acaecí' 
-dos en el Paseo del Prado, en la tarde 
del 7 del corriente, que pusieron tér-
mino a la vida de un general de la 
guerra por la Independencia y han 
traído a lamentable situación a tres 
dignísimos ciudadanos, ocupantes de 
altos cargos públicos en la nación. 
Segundo.—Declarar que esta Asam-
blea protesta de .toda interpretación 
contraria a la cultura y civismo del 
pueblo cubano que se pretenda sus-
tentar tergiversando los hechos. 
Tercero.-—^Declarar que esta Asam-
blea no hace condenación expresa de 
cualquier conato de perturbación del 
orden motivado por los referidos y 
sensibles acontecimientos, porque no 
da crédito a ningún rumor en ese sen-
tido, haciendo así justicia al patrio-
tismo de los conciudadanos a quienes 
falsamente se atribuyen tales propó-
sitos. 
Cuarto.—Declarar que no existien-
do ningún móvil relacionado con la 
política entre los partidos nacionales, 
en el origen de esos acontecimientos, 
debe procurarse que en todas sus con-
secuencias permanezcan ajenos a to-
da acción e influencia política, y pro-
penderse por todos los ciudadanos 
llamados a intervenir directa o indi-
rectamente en su desenvolvimiento, a 
que los Tribunales de Justicia actúen 
con entera independencia en la pleni-
tud de sus funciones, para el esclare-
cimiento de los hechos y la. justa pro-
clamación de la inculpabilidad o ino-
cencia, o la aplicación de las leyes pe-
Vales. 
Habana, Julio 12 de 1913.-^DT. Ge-
rardo R. de Armas." 
La moción fué defendida por su au-
tor y apoyada por el doctor Zayas. 
La Asamblea la aprobó por unani-
midad. 
La Asambl'ea acordó respecto a los 
stíplicatorios elevados a ambas Cama? 
ras por el Tribunal Supremo, dejar 
en libertad absoluta a los congresistas 
liberales para que obren conforme ni 
dictado de sus conciencias y conforme 
sus apreciaciones particulares y su pa-
triotismo. 
Después de tratar estos asuntos de 
palpitante actualidad, se entró en la 
orden del día, o sea en la reorganiza-
ción del Partido, dándose cuenta de 
una moción de Pcnnino, pidiendo que 
se reformen los estatutos en el sentido 
de que puedan pertenecer a la Asam-
blea Nacional por derecho propio los 
ex Secretarios, los ex Senadores, los 
ex Representantes, loe ex Consejeros y 
los ex Concejales. 
Esa moción después de un ligero de-
s 
bate pasó a una ponencia pcompuesta 
de los señores Pino Guerra, Gonzalo 
Pérez, Méndez Péñate, Carlqs Men-
dieta y Gerardo Rodríguez de Armas. 
Pasó a la misma Ponencia una pro-
posición del señor Juan G. Gómez, re-
lativa a que en las designaciones de 
candidatos a puestos electivos los de-' 
legados no puedan votar más que por 
las dos terceras partes. 
Se aprobó una proposición del gene-
ral Pino Guerra relativa a que todos 
los organismos del Partido se remue-
van dentro de un plazo de dos meses, 
a contar desde el día 10 de Agosto pró-
ximo. ^ 
El señor Díaz'Pardo pidió que se 
protestara ante el Ejecutivo Nacional 
de la conducta atropelladora e injusta 
de la Junta Municipal' Electoral de 
Sabanilla del Encomendador, al no 
permitir que continúen desempeñando 
sus cargos el Alcalde y los Concejales 
de aquel término que fueron electos^ 
poí*-un período de cuatro años. 
La Asamblea acordó de conformi-
dad, designando a los senadores y re-
presentantes por Matanzas, para que 
se encarguen del cumplimiento do ese 
acuerdo. 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Gaiceta" de ajyer se han publi-
cado las siguientes resoluciones: 
DECRETOS 
Decflaranido terminados los servicios del 
seikr Santiaigo Martí y Alayo, como Can-
ciller de Primera clase del Consiulado Ge-
neral en Liverpool, y nombrando ipara sus-
tituirle al señor Pedro A. Pérez y Pérez. 
ResoMendo que como ampliación al 
decreto número 1092, de fecha 12 de Di-
cieimíbre de 1912, por el que se dictaron 
algunas regias sobre gastos de viaje de 
lols funcioínarios dipüomátiico's y consula-
res de la República, se entienda deroga-
do el artículo 4.'' del decreto número 125, 
de fedha 19 de Septiemlbre de 1902, en 
cuanto se refiere a las cantidades que ex-
presamente señala para gastos de viaje; 
quedando por tanto autorizado el S'eorerta-
rio de Estado (para determinar, en todos 
los casos, Jas cantidades que estime nece-
&arias para el pago de vlátlicos, en rela-
ción con la distancia que fuere preciso re-
correr, i 
Tcf ignando al esñor Loren O ttcoram 
para desieimpefiar el cargo de Cónsul ho-
norario de Cuba en Kansas City, Mo., Es-
tados Unidos de Attnórica, nombramiento 
que será sametitío a la ajprobaoión del 
Senado. 
Dejarudoísin efecto el traslado del señor 
Plácido Domínguez y Romay del cargo de 
Canciller de primera oüase de>l Consulado 
Greneral en New York, al de igual catego-
ría en la Legación de Washington, y dis 
poniendo que el ncxmbramLenjto del señor 
José T. Ptmentel, como Canciller de pri 
mera clase del Consulado Gcneml en New 
York, se entienda hecJho para desempeñar 
iguales funciones on ¡a Legación en \Vaj 
hington. 
Trasladando al señer Bienvenido Martí-
nez, Canciner de prmera clase del Con 
rulado de Cuba en áauuii'ler, con igual 
cargo, a Galveston .disiponiendo que el 
nomibramiento del señor Antonio Barba 
Martín, icomo Canciller de primera clase 
del Consulado en FUadelifia, se entienda 
formulado para ejercer igual cargo en el 
Consulado en Santander, y cuibrlentío esta 
vacante con el traslado del señor José 
Joaquín Zarzâ  actual Canciller de primea 
ra clase del Consulado de Galveston. 
'Aceptando las renuncias que han for-
mulado los señores José Antonio Herre-
ro y Tremoleda. Juez Municiplal de Bai-
noa y Federico Sosa Femández, Juez Mu 
nicipal de Cascajal. 
iSuspendiendo en sus funciones de Go-
bernador Provincial de la Habana al se-
ñor Ernesto Aslbert y Díaz. 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
Concediendo a los señores Anne A 
Vander Meulen y Theodor Celenihelnz, prl 
vileglo de invención por "Un procedimien-
to para la preparación de productos líqui-
dos de talbaco;" y al señor James Gayley, 
privilegio de invención por "Mejoras en 
el Método de concrecionar material mi-
neral fino." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.— Del 
Oeste, a la sucesión de la señora Cándida 
Artueta. De Guanabacoa, al señor Gasípar 
López, sus sucesores o causahaiblentes. 
Juzgados Municipales.—De Batabané. 
al señor Manuel Nuevo. De Amarillas, al 
t̂eñor Fernando Hernández. ¡ 
GONORREA EN HOMBRE O MUJER Hermosear la Complexión 
^ •' Curación rápida y garantizada con ¡as < > 
C A P S U L A S G A R D A N O 
j a m a s f a l l a n s i e m p r e c u r a n 
M «dallas 
de Oro (WO, CERRE (FEFTOIi) y FOSFATOS) Diplomas d» Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
EX DIEZ DIAS 
CREMA Nadinola 
Hermoseadora Sin Igual 
Ü8ADA T APHOBADA POR MILLARES 
Garantizada para quitar 
pe«as, pústulas, manchas do 
sol o hígado, etc. Casos ex-
tremos unos veinte días. 
Limpia los poros y tejidos de impurezas; deja el 
cutis claro, suare, sano. Dos tamaños, 60c y 
$1.00. En las perfumerías o por correo. 
NATIONAL TOILET COMPANY, París, Tena. 
ADOPTAIXD EN" TODOS LOS HOSPITALES 
_ Esto oino TONI-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas antivo. 
Efñcacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la f i s i S 
^ y en la alimentación de les NIÑOS débiles y de los conoalescjenteŝ  
W É H B i París. COLUI j 6". 4S. r. fc BubNfa i N todu lu hraaciu. 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E P A R I S " 
C a b a n a N U M . 116 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A = 3 3 3 0 . 
^ íábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
fn^«ípaie vea el gran surtido que presenta esta fábrica, xlos precios son 
" más barato que en ninguna otra c a s a . = ^ 
E l i x i r y v i n o 
^ T R O U E T T E - P E R F 
á l a r A T A i N E 
l ^ j j _ * s «1 BQ&B poderoso D I O E S T I V O oonocido para combatir las 
^ « « D A O a a OttL aSTOBKAGO. G A S T R I T I S . OASTKAX.CIAS, 
*lCísTin A*P1,AB- •¿werros. paayiDBz X>B B S T O M A C O , 
««oirás Z . A B O K Z O S A S x sirzonkzs. asntnSriTCCxsse-TO, ato. 
Por eopita. después He cada comida. 
¿A dónde deben ir? 
Las mujeres anémicas.- a. comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
Los exfreñidos, a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112, a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los qup padecen del pecho y cata-
rros, reuma; etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel. 
to la salud a millares de enfermos. 
Los dispépticos, deben i r a la Bo-
tica "San Jasé," Habana Í12, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
1' los que sufren de l-a garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. • 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L'En-
elos. 
No olviden las señas, Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de" 1913. 
2360 Jl.-l 
VISITA 
El general Asbert y el señor Arias 
continúan recibiendo gran númiíro de 
amigos en la Cárcel. 
Entre los visitantes de, ayer figura-
ba el Alcalde de Güines, señor Emi-
lio Roger, amigo particular y políti-
co del general Asbert. 
EF señor Roger dice que en Güines 
existe completa tranquilidad, y que 
antes de ayer llegaron a ese término 
dos escuadrones de la Guardia Rural. 
Uno de ellos quedó en el pueblo y el 
otro en las afueras. 
UNA CITACION JUDIOÍAL 
El señor Eugenio Arias fué citado 
ayer para que concurra como testigo 
a un juicio oral que se celebrará en 
la Audiencia de Matanzas. 
ELEVADA AL SUPREMO 
Ayer a las cuatro y medía de la tar-
de fué. elevada al Supremo la causa 
instruiaa contra los señores Asbert, 
Arias y Vidal Morales. 
La Sala de siete Magistrados que el 
jueves dictó el auto de procesamien-
to contra los citados señores, ratificó 
su resolución. 
El sumario tenía ayer 201 fojas. 
NOTIFICANDOLES 
EL NUEVO AUTO 
Anoche se constituyó en la Cárcel 
el Juzgado Especial para, notificar a 
los procesados el nuevo auto del Su-
premo ratificando su anterior, en el 
cual los declaraba procesados. 
UNA REUNION EN LA CARCEL 
En el despacho del segundo jefe de 
la Cárcel y qug ocupa el sitio donde 
antiguamente estaba la capilla del 
penal, se reunieron ayer tarde varios 
congresistas asbertistas. 
Concurrieron a la junta el senador 
señor García Osuna V los representan-
tes señores Enrique Roig, Alberto Ba-
rreras, M. A, Céspedes, Bartolomé Sa-
garó y Fernando Sánchez de Fuentes; 
el Ldo. Enrique Castañeda y el gene-
ral Dionisio Arencibia, Alcalde de 
Santiago de las Vegas. 
En esa reunión, que fué absoluta-
mente secreta, se trataron diversos 
asuntos. 
Entre ellos, del anunciado mensaje 
del general Menocal al Congreso pa-
ra que trate de los suplicatorios del 
Juzgado Especial que instruye la cau-
sa a los señores Vidal Morales y Arias. 
Sobre la actitud que debían obser-
var si llega a enviar dicho Mensaje el 
Presidente de la República, discutie-
ron más de una hora los allí reunidos 
y se marcharon sin llegar a un -acuer-
do, entre otras razones, porque des-
conocían el texto del .Mensaje. 
También trataron allí de si debía 
presentarse o no un recurso de refor-
ma contra el auto de procesamiento. 
EL JEFE DE POLICIA 
Según nos manifestó ayer el Secre-
tario de Gobernación, ya está acorda-
do el nombramiento del general Eu-
genio Sánchez Agrámente para Jefe 
de la Policía Nacional. 
En la próxima semana' tomará po-
sesión. 
LA SUSPENSION DEL 
GOBERNADOR 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca comunicará al Senado la suspen-
sión del Gobernador Provincial de la 
Habana, general Ernesto Asbert, con-
ivocando probablemente a dicho cuerpo 
para una sesión extraordinaria que se 
celebrará en la fecha que acuerde 
mañana el Consejo de Secretarios. 
EL BRIGADIER MENDIETA 
El Jefe interino del Ejército, bri-
gadier Mendieta, visitó ayer al señor 
Presidente de la República, dándole 
«uenta del envío de fuerzas a Güines 
y San José de las Lajas. 
CARTA ü t : BARRERAS A HEVIA 
El representante a la (JaThara se-
ñor Alberto-Barreras, que fué Secreta-
rio del Gobierno Provincial y que está 
unido al general Asbert por inque-
brantables lazos de amistad, ha diri-
gido una carta al seüor Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia. 
Los repórters de los diarios de la 
noche no pudieron averiguar el asunto 
de que se trate en la misteriosa epísto-
l-a a pe.sar de los glandes esfuerzos que 
hicieron para lograrjo. . 
Nosotros, después de múltiples inte-
rrogatorios inútiles, oímfts decir a una 
persona que tiene relaciones con un 
amigo íntimo del señor Hevia. que, en 
la misiva, se hacía referencia a los 
cargos hechos en la visita que hizo al 
general Menocal el representante Ba-
rreras con motivo del suceso del Paseo 
de Martí. 
HABLANDO CON EL DEFENSOR 
DE ASBERT 
En una entrevista que celebramos 
anoche con el defensor del general As-
bert, doctor Enrique Roig. nos dijo éi-
te que no presentaría recurso de re-
Tonna por ahora ni solicitaría, el Ha-
beas Corpus. 
Manifiesta el doctor Roig que ha pe-
dido varias pruebas; pero qxve no se 
podrán llevar a cabo, porque ahora se 
detendrá el curso del proceso hasta 
que las Cámaras resuelvan sobre si se 
debe awcder o no a los suplicatorios. 
LOS REPRESENTANTES 
ASBERTISTAS 
Varios representantes asbertistas 
que ejeroen la profesión de abogados 
aseguran que no se pueden continuar 
das actuaciones en el proceso hasta 
que las Cámara^ no concedan autori-
zación para juagal- a los legisladores. 
SOSPECHA 
Algunos asbertistas decían anoche en 
el vestíbulo de Albisu aue la prta ame-
ricana sobre ta tragedia del Paseo de 
Martí es un recurso de que se han va-
lido los conservadores y que ósto^ la 
han gestionado hábilmente por medio 
del señor Desvemine. 
¿HEVIA VARIARA? 
Anoche se afirma'ba entre persona» 
significadas del grupo asbertista que 
el señor Aurelio Hevia, actual Secre-
tario de Gobernación, variará en breve 
su línea de conducta y dejará de mo-
lestarle con sus "ataques disimula-
dos." 
Además se aseguraba que el doctor 
González Lanuza está en abierta oposi-
sición con la polínica del coronel He-
via. 
UN RECURSO DEL 
FISCflUE SUPREMO 
e l d o c t o r c a r d e n a s s o s t i e -
n e que se p u e d e y d e b e 
C o n t i n u a r l a s a c t u a c i o - " 
n e s s i n e s p e r a r a que 
e l c o n g r e s o c o n t e s -
t e l o s s u p l i c a -
TORIOS 
El Fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Juílio de Cárdenas, presentó 
ayer un recurso de reforma del auto 
de procesamiento dictado contra los se-
ñores Asbert, Arias y Vidal Morales. 
En su escrito, el doctor Cárdenas 
sostiene que puede y deben continuar-. 
se las diligencias para la terminación 
de la causa instruida a dichos señores 
por la muerte del general Riva, y de-
muestra los perjuicios que sufriría la 
causa pública si se cumpliese el último 
extremo de dicho auto, que disponía 
que qiífedasen en suspenso todas las 
diligencias que pudieran practicarse 
para el progreso del sumario, hasta 
que el Senado y la Cámara de Repre-
sentantes contesten los suplicatorios 
del Juzgado. 
Dice así el recurso de referencia: 
EI1 Fiscal en el fallo de la causa nú-
mero 2 del corriente año, del Registro 
de la Sala de lo Criminal de este Tri-
bunal Supremo, dice: 
Que en el auto dictado en 10 del co-
mente mes, entre otros pronunciíu 
mientes, se dispone que se suspenda el 
curso de los procedimientos hasta que 
los Cuerpos Colegisladores de la Re-
pública resuelvan lo que tengan por 
conveniente acerca de los procesados 
Eugenio Arias y de la Torre y Vidal 
Morales en atención a ser el prime-
ro Representante y el segundo Sena-
dor, ño practicándose diligencia de 
ninguna clase para el progreso del su-
mario, llevándose a efecto únicamente 
las necesarias actuaciones para la eje-
cución del referido auto y para su re-
forma o ratificación. 
Contra la parte del proveído a que 
se hace referencia anteriormente esta-
blece el Ministerio Fiscal el presente 
recurso a fin de obtener su reforma en 
mérito de las consideraciones que pa-
sa a exponer. 
Ha tenido en cuenta el Tribunal 
para ordenar la suspensión del proce-
dimiento lo dispuesto en el artículo 53 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
en que tal cosa se ordena de una ma-
nera terminante, pero ha prescindido 
de consideraciones legales y de precep-
tos de leyes que a juicio de este Minis-
terio, y así espera que lo reconozca el 
Tribunal, hacen inaplicable la referi-
da disposición de la Ley de Enjuicia-
miento criminal. 
La disposición 7a. de ¡las Transito-
rias de la Constitución ordena que to-
das las leyes, decretos, reglamentos, ór-
denes y deftiás disposiciones que estu-
vieren en vigor al tiempo de su pro-
mulgación continuarán observándose 
en cuanto no se opongan a ella mien-
tras no fueren legalmente derogadas o 
modificadas. En este el principal fun-
damento en que descansa la petición 
de la Fiscalía porque entiende que oli 
artículo 753 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, que ha podido escri-
birse en harmonía con la Constitución 
española ^n 1876, está en desacuerdo 
con el espíritu que informa la nuefetra, 
con el sistema de gobierno desenvuel-
to en ésta y porque ataca la indepen-
dencia del poder judicial consagrada 
en nuestra Ley fundamental. 
No ordena él artículo 5o. de la Cons-
titución la suspensión del procedimien-
to acordado: se limita a disponer que 
en casos como el actual en que se pro-
cesa á un senador y un representan-
te hallándose cerrado el Congreso, se 
dé cuenta al Cuerpo a que cada uno 
pertenece para la resolución que co-
rresponda. • 
La Constitución y modo, de funcio-
nar de los Cuerpos Colegisladores en 
una monarquía en que impera el régi-
men parfamentario y para la cual se 
ha escrito el artículo lo. y 53 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, difieren 
notablemente de los de nuestra Repú-
blica en que la forma de gobierno es 
de caráter representativo. 
Nuestra Constitución quiere en su 
artículo 53 que sea el cuerpo a que 
pertenezca el senador o representante 
procesado durante su clausura, quien 
en definitiva decida si ha de continuar 
o no a disposición de los Tribunales 
de Justicia para ser juzgados, pero no 
ordena que éstos paralicen sus proce-
dimientos para ¡la investigación y com-
probación de los hechos que se les 
imputen. 
Ninguna Constitución de pueblo re-
gido como el nuestro coarta la inde-
pendencia del Poder Judicial al ex-
tremo en que lo hace el artículo 754 
citado, porque ninguna Constitución 
que se inspire en priñcipios liberales 
podrá entender que üa inmunidad par-
lamentaria se extiende a esos límites. 
La Constitución española de 1869 la 
consagraba en su artículo 56 en forma 
análoga a la nuestra; pero agregaba en 
el 2o. párrafo de ese artículo lo si-
guiente: "Cuando se hubiere dictado 
sentencia contra un senador o diputado 
en proceso seguido sin el permiso a que 
se refiere el párrafo anterior, la sen-
tencia no podrá llevarse a efecto hasta 
que autorice su ejecución di Cuerpo a 
que pertenezca el procesado". 
No podía menos una Constitución de 
la índole de aquella dejar a salvo jun-
to con las prerrogativas de los Cuer-
pos Colegisladores, la acción de los 
Tribunales de Justicia hasta el punto 
de dictar sentencia cuyo cumplimien-
to únicamente quedaba en suspenso. 
Por otra parte, es contraria a los 
principios que informan nuestra le-
gislación procesal, esa paralización del 
procedimiento durante el sumario: Di-
ce el artículo 7o. de la Orden 109 de 
1899: "Cuando una causa permane-
ciese en sumario más de un mes des-
pués de dictado un auto de procesa-
miento, el juez se limitará ,a hacer 
practicar las diligencias que se hubie-
ren dispuesto dentro del indicado tér-
mino. Después que ese período trans-
curra no se podrán pedir ni ordenar 
de oficio, nuevas diligencias sumaria-
les", 
Y es tan terminante en este punto 
el deseo del legislador, que agrega: 
" E l Juez cuidará bajo su responsa-
bilidad más estrecha de que las dili-
gencias acordadas se practiquen en el 
más breve plazo que fuere posible". 
Esto se dispone en la referida or-
den cuyo artículo 15 dice que "todos 
los preceptos legales que en cualquier 
manera se opusieran a los contenidos 
en ese decreto quedan derogados". 
La Orden 109, como sabe el Tribu-
nal, es una disposición de carácter ge-
neral; su artículo 7o. está escrito para 
todas -las causas, sin que se establezca 
en él ninguna excepción; es posterior 
a la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
y si ésta de cualquier manera se opo-
ne a sus preceptos, se entenderá dero-
gado. 
Y'si hay una Ley obligatoria en to-
dos los casos, que previene que en efl 
sumario no se pueden pedir ni ordenar 
de oficio diligencias de investigación 
más que dentro del mes d§ inepado, o 
cómo es posible que se paralice el cur-
so de éste durante un periído de cinco 
meses que es lo que ta-rdaría la aper-
tura del Congreso 1 
Si se agrega a las consdderacionea 
precedentes las muy atendibles de que 
por el transcurso del tiempo no po-
dríanj practicarse diligencias de com-
probación de extraordinaria importan-
cia, pues hay, por ejemplo, testigos 
presenciales del suceso como el señor 
Mariano Alarcón y un señor de ape-
llido Llata que según noticias de esta 
Fiscalía piensan ausentarse próxima-
mente de nuestra país, se verá cuanto 
daño puede sufrir la causa pública con 
la paralización del sumario. 
En mérito de/lo expuesto: Sírvase 
el Tribuna!], reforrpar su acto de 10 del 
corriente meS1 en el extremo que dis-
pone que se paralicen las actuaciones 
hasta que el Senado y la Cámara de 
Representantes resuelvan lo que ten-
gan por conveniente, ordenando, por 
el contrario, que continúe el curso del 
procedimiento. 
Habana, 12 de Julio de 1913. 
(/) Julio de Cárdenos. 
A LOS PROCESADOS 
Este recurso le fué notificado ano» 
che a los procesados, entregándosele 
copia del mismo a cada uno de ellos. 
Los procesados, a su vez, dieron 
traslado del escrito a sus respectivor 
defensores, para que lo estudiaran. 
LA CAUSA 
Con motivo del anterior recurso, la 
causa quedó en poder de la Sala de 
Vacaciones del Supremo, que no la de-
volverá al Juez Especial hasta que ha-
ya résuelto eL problema de derecho 
planteado por el Fiscal. 
LOS SUCESOS 
LESIONADA POR UN TRANVIA 
Ayer tarde se encontraba parada en 
una reja de la casa Chacón 28, la blan-
ca María Pérez Martínez, vecina do 
Cuba 24. 
A dicha reja, que es de madera, es-
taba sugeta María, y en un momento 
de descuido, se abrió la reja, yéndose 
hacia la línea, en los precisos momen-
tos en que pasaba por aquel lugar el 
tranvía número 3, cuyo motorista, a 
pesar de hacer por no arrollarla, le fué 
imposible, siendo alcanzada por el tran 
vía, que le causó lesiones en diferentes 
partes del cuerpo y síntomas de con-
moción cerebral. • 
Reconocida en el primer centro de 
socorros, el médico de guardia, doctor 
Scull, certificó su estado de grave, 
SE LE FUE LA MUJER 
Angel Taboadas y Blanco, vecino do 
Zapata 3, participó ayer a la policía 
de la décima, estación, que al regresar 
de su trabajo, se encontró con que su 
esposa María Castro Seijas, se había 
ausentado en unión de una hija, de-
jándole la llave a una vecina, 
Taboadas sospecha que su esposa 
trate de extraer la suma de doscien-
tos pesos que tiene depositados en la 
caja de ahorros deil "Centro Gallego", 




H a c o n q u i s t a 6 e u n v e n e n o s o 
iComo sólo ee detuvo el tren un par 
de minutoe, J yo estaba hablando con 
el factor, encargándole que llevare a 
raí novia una tarjeta postal con un so-
neto de despedida, que—^modestia 
aparte—me li-abía salido redondo, 
apenas tuve el tiempo indispensable 
para subir al estribo y agarrarme 
fuertemente al pasamanos. Con mil 
apuros abrí la portezuela y escalé el 
dopartamionto, cuando ya el oonvoy 
estaba & toda maroba. 
Ün grito penetrante fué la saluta-
ción con que hubo de recibirme la 
única viajera que ooupaba el coche. 
]ja tranquilicé con la mayor cortesía, 
disculpándome, 
—itóanento muy de veras. .Por lo 
visto, se ha asustado usted por mi 
vulpa... ft 
Escasamente pudo balbucir: 
—Este departameinto es reservado 
para señoras. 
No lo había advertido. Oon la pre-
cipitación... Pero, en la priinepa pa-
rada. . • 
Insistió ella, un tanto furiosa: 
—Además, como ha entrado usted 
de este modo 
Ksbocé una sonrisa mundana, y tu-
' ve la fortuna de hallar una respuesta 
qnie se mexamtojó ingeniosa. 
--Oada <iuial entra como puede, se-
ñorita. 
Esperaba verla sonreir, correspon-
diendo a mi -a-etitud. En vano. Estaba 
seria, taciturna, hosca. Me retrepé en 
un rincón, -y como el paisaje, por ári-
do y conocidísimo, no me interesaba, 
me dedique a contemplar a la viajera. 
,Muy mona, ciertamente. Los ojos 
/pardos, grandecitos. Bien. Lindo cu-
lis, a pesar de los tiznajos in!herenteg 
al viaje. La naricilla respingona. 
Tengo observado quie las mujeres que 
más gustan no son las de nariz más 
perfecta. "Un día que expuse esta teo-
n';i erv el oasino de mi pueblo, se mo-
dáron de mí lastimosamente; pero 
aduje casos prácticos y hubieron de 
darme la razón, recordando los rostros 
• de Fulanita y Mlenganita, que-corrobo-• 
raban mi tesis. Este triunfo me valió 
fama de hombre observador, y desde 
entonces, el farmacéutico, que presn-
me de ilustrado, se digna discutir, 
conmigo acerca de lás novelas en bo-
ga, y el registrador me da padmaditas 
en el hombro, i , 
/.En qué estábamos? Ya. En la nariz 
de la viajera. La boca, más bien 
grande, de labios gordezuelos. Pier-
fectamente. Paitábame saber cómo eŝ  
taría "amueblada." Pero, Ícualquie-
ra la hacía sonreir para mostrar la 
dentadura! El cabero, obscuro, harto 
despeinado por el ajetyeo del ferro-
carril. Las líneas del cuerpo esfumá-
banse bajo loa pliegues del guarda-
polvo. Las manos, finas y bianoas, 
oprimían un bolsito de piel. Bajo la 
falda asomaban los chapines charola 
dos, oon áurea hebilla..-. 
¡Pero que muy mona! No me harta-
ba de contemplarla. Y ella, aunque re-
huyera mis ojos, sentía al influjo de 
mis miradas. ] Oh! Estoy cierto de po-
seer aptitudes magnéticas. Mi novia 
me lo tiene asegunado. Muchas veces 
adivina mi presencia antes de verme, 
sólo oon que yo la mire desde lejos... 
A la viajera debía sucederle otro 
tanto. Notaba yo en ella un desaso-
siego, una inquietud.. .4Sería sólo 
magnetismo? ¿Por qué no sfugestión 
amorosa? Adopté una postuna irresis-
tible: las piernas cruaadas, los pulga-
res en las bocamangas del chaleoo... 
En mi pueblo, esta actitud había teni-
do un'éxito loco, de tal manera, que 
todos mis conterráneos l ^ copiaron, 
no bien la inicié, en los asientos del 
peseo nocturno, a los acordes de la 
charanga municipal. Gracias a este 
triunfo conquisté a mi novia: ella me 
lo dijo en un arranque de cinceridad. 
¡ Pobrecilla de mi novia! Yo, urdiendo 
una picardihuela, mientras ella pensa-
ría en mí, de seguro, recreándose en 
aquella preciosidad poética, escrita 
durante el trayecto a la estación: 
Cuando, a través del tiempo y la 
(distancia, 
acuda mi recuerdo a tu memoria... 
Eso sí, por muy artística que fuese 
mi actitud, estaoa colocado de tal mo-
do que se me incrustaba en las carnes 
el revólver, un precioso revólver que 
había tenido la precaución de echar-
me al bolsilo, por lo que pudiera1 ocu-
rrir. 'Disimuiadamente, lo saqué del 
¡pantalón, trasladándolo a la america-
na, donde me molestaría menos, y re-
cuperé acto continuo la posturita en-
loquecedora. 
¡ Eficacísima! Me miró! Aquello era 
para animarme. Imponíase un rasgo 
de audacia.. Bueno fuera que me mo-
tejase de tímido, i Tímido yo? Ahora 
vería. . . 
Onice el departamento para aproxi-
marme a ella. Una vez a su lado, el 
triunfo era mío. 'Ni me dió tiempo de 
llegar 1 extendió hacia mí sus míanos en 
ademán suplicante. ¡Lo mismo que do-
ña Inés! "O arráncame el corazón, o 
amane.. . ' 
Sólo que no fué eso. precisamente, 
lo que dijo. Estupefacto la escuché. 
—í Por Dios, no me haga usted nin-
gún daño, que yo le entregaré el dine-
ro y todos los objetos de valor que lle-
vo conmigo!... 
Augusto Martínez Olmedilla 
X a l ó g i c a i n f a n t i l 
^Lección para las madres 
—1— 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
Una guajira.—1.a Para quitar 
brillo que sale en las telas por el roce, 
xe pone encima oin paño mojado, y se* 
pasa una plancha mny caliente sin. 
apoyarla; el vapor que se forma lo ha-
ce desaparecer por completo. 
2.*—No hay frases determinadas par 
ra ninguno de esos casos, porque de-
penden de las circunstancias y opor-
nidad. # 
3/—No se debe insistir. 
4.'—No tiene obligación de visitarla. 
Aurora: Antes que nada le ruego, 
crea es para mi una verdadera satis-
facción el contestar a. sus preguntas. 
1*.—Sin duda ninguna. Los novios 
deben entrar en la Iglesia seguidos 
fínicamente de los padres, padrinos y 
peñoritas que forman la Corte de Ho-
jior (si es que la llevan) y en esta 
forma: la novia en primer lugar del 
%)razo de su padre, luego el noyio dán-
dole el brazo a la madrina y después 
las señoritas con lindos ramos, nunca 
-tan ricos como «S de la novia. A l la-
¿o de cada una un gargon de hoimeur. 
JEsta que es la comitiva nupcial signo 
Jiasta el altar mayor oon los novios y 
los acompañan como es natural duran-
fe la oeremonia. Los rnvitadoB estarán 
ya «u la iglesia con alguna anticipa-
ción. 
2. '—Yo creo que no hay ningún in-
conveniente en qne la acompañe a la 
iglesia alguna otra persona de su inti-
midad. 
A'l volver a la casa ya es oompleta-
tuente distinto. Loe recién casados de-
pen volver solos. 
3. *—Es indispensable» para marchar 
fi su casa aún siendo en la misma cin-
¿ad el cambio de traje Puede poner-
te uno elegante y sencillo; «s decir, 
que sin ser enteramente de calle tam-
poco parezca de so i ra. Le aoonsejaría 
tm tra^e en charmeuse y velo de seda, 
es bonito y práctico con sombrero na-
turalmente. 
4. '—Es indiferente o ajustándose a 
la comodidad que tenga da casa. 
6/—Depende eso de muchas cosas 
pero ya sean de más o menos valor 
tanto ks novios como los familiares 
procuran regalar objetos útiles y ge-
neralmente que ayuden ^ decorar o 
amueblar el nuevo hogar que se forma. 
6.»—Soy de su misma opinión seño-
rita; lo encuentro de un gusto pésima 
y contra toda costumbre. Deben ir ao-
jos. 
• • • 
'Adolfo.—Con el frac es de rigor la 
corbata y eil chaleco blanco. Cuanto 
al sombrero el claq es lo indicado, pe-
ro está admitido el sombrero de paji-
lla, sobre todo en estos climas tórridos. 
27» esfttsiastn.—Lo ignoro, pero en 
Obispo 52 casa de Wüson pueden in-
formar a usted. 
Margarita.—(Señorita, siento en 6* 
ahna decirle que creo su mal sin reme-
dio, {cuántas mujeres suspiran por lo 
mismo! 
Dos deditoe más de estatura. Pero 
sin embargo, a los dieciseis años tenca 
esperanzas, de crecer... algunas lí-
neas. 
Rasa Thé.—Le recomiendo para loa 
barros la pomada de Halloway. 
• • • 
l na aficionada al tennis y muy tet-
iaryda,—Antes que nada, permítame 
felicitarla por su bnen gusto, en lo pri-
mero ; y cuanto a lo segundo, por esta 
vez creo que ha tenido razón de ser. 
Puede asegurar a ese joven que las ca-
rreras de automóviles de primero de 
Octubre de 1910 celebradas en Nueva 
York por disputar la copa VanderMlt 
fueren ganadas por Grant que ya el 
año anterior había ganado el premio. 
2.»—Sin duda alguna, el Conde de 
Romanones, salió en el biplano de M. 
Tabuteau ¡ pero ya en el mismo apara-
to y con el propio aviador había hecho 
una excursión aérea en Biarritz, el 
Director de La Epoca señor marqués 
de Valdeiglesias. 
Está usted complacida 
^ * ^ «CARINA CASTILLO. 
"¿/Que es el Sol ?", a sti maare ^«^uatfile 
una niña tan pura como henmosa, 
pero hembra aü fin, y como tal CUTÍ osa; 
y aquélla, sonriendo, respondióle 
por «vitar BU dharla inoportuna: 
"¡El Sol es. .. el marido de la Luna!" 
Pero, en vez de evitanla, j 
con su reeipueeta (prolongo la charla; 
pues la ntfta Inocente, 
"¿íDe Teras?", dijo, candoroaameate; 
"¿conque tamibién alió, en el firmamento 
se usa, oomo «n la tierra, eí. casamiento... T 
T agregó, oon los ojos asambradoe 
en el semblante de su madre fijos: 
"¿Y llevan mucho tiempo de casados? 
¿Se quieren mucho? ¿Tienen mudhos bi-
La madre, pesarosa (JOB?" 
del giro que la nifta en su Inocencia 
daba a la conferencia, 
ge decidid a Inventar alguna cosa 
para salir del paso con prudencia; 
y así, a la Etva Ignorante todavía, 
habló la Eva que todo lo sabía: 
"Según las más antiguas tnadldonee, 
eH Sol (que siempre ha sido un vagabundo), 
en una de sus largas excursiones 
alredídor dd muntto. 
vló a la Luna tras unos nubarrones; 
y la amó con afecto tan profundo 
que, al afio o tpoco más de relaciones, 
los dos novios oasarae decUderon, 
a Dios se ío contaron, 
permlBO le pidieron. 
Dios se lo dió, y al punrto se casaron. 
¡El mlwmo San Antonio 
(que, desde entoníces, en el mundo entero 
tiene fcuma de buen casamentero) 
dioen que celebró su matrimonio, 
en preeeucia de totíos loe querubes 
y loe astros (partentes y vecinos, 
sobre un altar de luminosas nubes... 
y con Dios y la Virgen por padrinos!" 
Así, la Dva qne todo lo sabía, 
ve&pistar precuraba 
a la otra Eva, que todo lo Ignoraba, 
pero todo también lo presentía, 
pues... ¡Eva, al fin...! en su razón con-
((tOB* 
Herraba el gérmen de la ciencia infusa. 
T a la vez que la madre, placentera, 
pensaba: "¡Qué inocente, qué Inocente!", 
la niña, interiormente, 
decía: "¡Qué embustera, qué embustera:" 
—n— 
Quedó la nifia 3>ensatlva un rato. 
¿Qué pensaba... ? ¡Quién sabe! 
¡Tal vez algo muy grave, sí, muy grave; 
pues a pesar de todo su recato, 
la líigíica, una lógica terrible, 
oon su candor luchaba, 
y, absorta, meditaba, meditaba... 
queriendo comprender lo Incomprensible. 
Da lóigloa triunfó, pues, atrevida 
oomo nunca lo (fuera, 
dijo a la pobre madre sorprendida, 
volviendo a la cuestión de esta manera: 
"¡Pues señor, no lo entiendo, no lo en-
(tiendo!" 
Todos los matrimonios que estoy viendo, 
como tú oon papá, viven unidos... 
y las mujeres van con sus maridos; 
pero el Sol y la ¡Luna, madre mía, 
siempre se ven por diferentes lados, 
ella sale de noche y él de día... 
¿Es que están regañados... ? 
¿(Por qué no salen nunca los dos JuntoB...? 
"¡(Pero, higa, yo qué sé de esos asuntos!", 
gritó la madre, ya desesperada. 
"¡Te be dicQio lo que sé! ¡No sé más nada! 
I Puesto que convencerte no consigo, 
no me (basas més preguntas, hija mía, 
ponqué (hace (alta, para hablar contigo, 
mucha paciencia»., y mucha astronomía!" 
H o s q u e n o q u i e r e n c r e e r 
^ o n ttino6o$ 
Juan Sabino Barroso. 
» 
E N ' S U A B A N I C O 
S O N E T O 
Yo envidio al ave que feliz campea 
en la quietud, solemne del espacio... 
Yo envidio el numen del divino Horado, 
genio en la Inspiración y. de la idea. 
Yo envidio al ruiseñor que en la espesura 
del íbos'que umbrío, en la callada noche, 
hace de su cantar como un derroche 
de magna insptracián y de ternura. 
Yo envidio al resignado peregrino 
que al desangrar sus piés en camino, 
silgue la ruta desapreciando abrojos... 
Y me creo morir cuando en mí vida 
siento correr la sangre de la herida 
que en el alma dejáronme tus ojos. 
Valentín BARAS. 
v 
M l l e . R E G I N E F L O R Y 
!nvoc4 la caridad de los concurrentes a un cabaret a la mod*. 
N U E S T R O G R A B A D O 
La caridad se extiende por todas 
partes y llama a todas las puertas, 
quizá por lo mismo que cada vez es 
m'ás raro que se manifieste de una ma-
fter espontánea. 
No quiere decir esto que la huma-
nidad sea tan perversa que no sienta 
impulsos generosos; pero cada día es 
mayor la indiferencia y se liace nece-
sario invocar de vez en cuando estos 
sentimientos cajTJtativos, loa qne, por 
otra parte, siempre responden al lla-
mamiento, sobre todo si es una en-
cantadora mujer la encargada de 
practicarla. 
Esto precisamente es lo que repro-
dnec nuestro grabado. La señorita 
Regina ¡Plory. ostewtando en su bra-
*o izquierdo el emblema de la Croa 
Roja, penetra resueltamente en un 
"cabaret" parisién en momentos en 
que los jóvenes concurrentes se entre-
gan a las deheijw qne lea ofrece una 
vida de libertinaje. 
La ^sorpresa que su aparición pro-
' ver la.sala el más respetuo-duce hai 
so silencio; pero una vez conocida su 
misión la señorita es aclamada, oyén-
dose igualmente calurosos viras a los 
valientes soldados que en Africa lu-
chan por la Patria. 
Cada vez que la gentil Regina ide-
lauta su mano, salen a su encuentro 
otras muohas que con monedas de oro 
y billetes de Banoo se disputan el ho-
nor de llenar aquella bolsa. 
Es este el momento que encuentra 
oportuno reproducir ef genial dibu-
jante señor Jauret sorprendiendo a 
la caritativa joven que con su gracia 
y su elegancia recaudé varios miles 
de francos para los soldados france-
ses, dinero que esfcaba destinado a 
francachelas. 
Por eso decimos que si la humani-
dad n0 es perversa, siente al menos 
tal fmaldad por la religión y se olvi-
da tan fácilmente de las virtudes teo-
logales, que es preciso recordárselo 
llamando de vez en cuando a »u puer-
ta. -
8« hablaba de Carlos N., cuarentón 
distinguido, jovial, a la sazón en Pa-
rís, y alguien dijo: 
—Vendrá cu estos días a Biarritz. 
—En este cafio—prorrumpió nervio-
sa y precipitadamente nuestra ami-
guita Ivona, la más guapa y seductora 
de la reunión—ya sé lo que tengo que 
hacer: marcharme de aquí enseguida. 
—Pero i por qué?—preguntamos 
nosotros. 
Respondió ella: 
—Porque no quiero encontrarme 
con Carlos ni en Biarritz ni en parte 
alguna. 
Y, ante la expresión de sorpresa 
que habla en nuestros rostros, Ivona 
explicó: 
—Es el hombre que más rae ha he-
cho sufrir en el mundo y el único 
a quien, sin duda he querido. 
—Pero si Carlos tiene el carácter 
más dulce de la t ierra. . . Seria inca-
paz de qutbrar la cwña cascada y de 
apagar la mecha qne aun humea, se-
gún la expresión bíblica. . . 
—Pues con eso y todo me ha he-
cho sufrir lo indecible. ¿Saben uste-
des por qué? Por su escepticismo. 
Desde que lo conocí (yo era entonces 
una pobre midinette de ckez Faquín) 
se me entró por todas las ventanas 
del corazón. Lo quise con fiebre... 
Pero él tenía por principio capital en 
la vida que ninguna mujer podía 
amarle Afectuoso, admirablemente 
bien educado, lleno de generosidad, se 
sentía, 'sin embargo, incapaz de creer 
en la afección, en la generosidad de los 
otros. En el fondo de su espíritu ve-
laba la idea de que siendo feo, con sus 
treinta y ocho años cumplidos y una 
enfermedad crónica que padece, no 
era posible que una muchacha—y mu-
cho menos una parisiense—pudiera 
quererle sino por su dinero... Claro 
que no lo decía jamás. Es demasiado 
inteligente y correcto para molestar 
a nadie; pero lo pensaba... y yo sa-
bía que lo pensaba y ese era mi in-
fierno . 
Soy naturalmente expresiva, mimo-
sa, un poquito arrebatada y solía lle-
narle de caricias. El recibía y devol-
vía oon cierta grave cordialidad in-
dulgente; pero a todas mis confesio-
nes y afirmaciones, a todos mis "te 
adoro" contestaba con una sonrisa 
odiosa sí, odiosa por la duda, y con un 
"}Vamos no es para tanto; no exage-
remos!" que ponía hielo en las en-
trañas. 
Herida a cada instante en mi amor 
propio de enamorada, acabé por em-
peñarme en la más cruel de las lu-
chas : en llevar a su alma la convicción 
de mi idolatría exclusiva. ¡ Pero todo 
fué en vano! ¡Jamás me creyó! Lle-
gó hasta apagar, siempre deferente y 
piadoso, aquella sonrisa que me hacía 
daño; más k duda, el escepticismo 
amaWe y mundano, mejor dicho, an-
clado en el fondo de su ser desde la 
primera juventud, triunfó de mis 
pruebas, d« mis sacrificios, de mi ab-
negación... y un día, deapuáj de cuatro 
años de aqaoUa horrible vida, segu-
ra de lo incurable de su enfermedad 
y do lo estéril de mi empeño, le dejé 
eseritaa tres palabras: "Me vov 
Adiós. . . Y partí. 
Bupe después qne, comentando mi 
huida, se había limitado a decir a sus 
amigos: "Era natural... ¡Me lo es-
peraba! y que me «mreía . . . ¡con 
aquella sonrisa! 
—La Humanidad-dije yo comen-
tando al relato de Ivona-rara vez da 
en el nudo de la ponderación. El 
hombre o es un animal fanático o un 
animal esceptico. Me río yo, por ejem-
plo de los ateos que justifican su in-
credulidad con "la falta de pruebas 
^sitivas." 8i alaadoce deuPnnbeet 
día de Junio el propio Jesucristo des-
cendiese sobre la p í a » de la Concor-
dia en una nube resplandeciente y se 
detuviese sobre el vértice del obelis 
M la multitud empezaría por vocife-
rar: ¡Milagro! ¡milagro!.. . y acaba 
m por discutir el hecho aforada-
mente, con la ayuda de los sabios ofi-
del amor propio. Creemos « 
un papel de sobra desairado ^ 
lo el que por la presunción / 
se querido se encuentra con 
gaño, saltándole donde menosi 4 
sa, conw la liebre del refrán 
Además, es esta época snoh 
toda idealidad y todo sentim'611 
consideran cursis en el grupo ? 
—y verdaderamente cursi L 1 
de \ÜH cursilerías: la espiñt ^ 
los aristócratas, la ingenua ^ 
de creerse amado provoca so^^ 
sericordiosas. Por huir coba? 
te de ellas, por el afán de ^ 
su personalidad a los estúpido? 
nes de los llamados hombres H -
guidos, se acaba por caer en el 
mo opuesto a la credulidad ^ 
ese escepticismo risueño q u e ^ 
dera de buen tono y que a tod 
mación contesta con un irónico^ 
cree usted así? 
—Es muv cierto lo 
pre para^como la de Carlos. ^ 
asienta—afirmó Rafael, uno de la 
grupo—y esta incredulidad no a l i 
(ni 
huída de Ivona. Yo presencié m, J 
cho trágico—que desde hace rato ! 
biaba por referirles—de cuya auteí 
cidad les respondo con mi palabra I 
honor y que se desarrolló, brutal eij 
pensado, no hace aún dos años. 
Uno de mis mejores y más ari* 
oráticos amigos, cubano de origen k 
bía tenido piedad de cierta mucliti 
andaluza, próxima a rodar porelan 
yo a causa de la miseria. Llevóli 
vivir a un pisito alegre y solía invitr 
allí a sus amigos, pollos l̂eganteg 
dos, como él, y celebrar cordiales yi 
tares, en que la mejor 
buen humor unánime. 
La andaluza, de naturaleza apast 
nada, de temperamento exdnsiviin 
de incomparable fidelidad, había ict 
tor y se lo decía a cada paso, delanti 
bado por adorar a su amigo y prota 
de todos. 
El sonreía, callaba y se dejaba (¡M 
rer; pero en el fondo de su corai 
dormía la duda, esa duda amable, ra 
tés, sonriente, mundana, de que lu 
biaba usted. 
Y una noche en que el champaüi 
había vertido más oro y perlas qn 
de ordinario en la cristalina fragili 
dad de las copas, ella, enredándole lo 
brazos al cuello, fué más afirmatin 
que otras veces: 
¡Te adoro—le dijo con énfasii 
meridional— y por tí daría la vida 
—Vamos, chicuela, no es para tai 
to (lo mismo que Carlos.) 
—¡Te juro que por tí daría mi 
da!—insistió ella con más énfasis aiiiji 
—iV&ya, vaya—tornó él a 
der;—no exageramos! 
—í Entonces, tú no crees 
quiero hasta ese punto? 
—Yo creo que, naturalmente, ap 
afecto has de tenerme. No en 
he procurado suavizar y embellecerte 
— i Eso sería gratitud—replicó fü 
—y yo te hablo de amor! ¿Xo crĉ  
pues, que te adoro, que te idolM 
que sería capaz de morir por ti* 
—Lo que tú quieras—repuso « 
amigo, dándole una palmadita en 
hombro.—No vamos a reñir por eso 
—!¡Ah, bien se ve que no lo ^ 
—exclamó ella amargamente-
pues yo te lo probaré hasta w 
dencia. . J 
Y pasando del diapasón tráR'C0 
ligero cogió una copa, se la hizo ̂  
nar de champaña y la bebió d 
sorbo. 
Poco después se nos escape el attf medor, en los instantes en que 
dimiento alegre de todos menuae» 
wa sido alucinación coleetiva 
En el hombre de m u n d o - a ñ a d í -
esta incredulidad arranca, sobre todo, 
historias, charla y risas, y ê,p 
.en medio de la algazara sonó ¡x 
mente un tiro. 
En- ese momento todos n̂>p '{](t 
mos, como si una convicción te ep 
se hubiera producido en nuest ^ 
rebros, v echamos a correr haCia J0 1 
coba de la muchacha, encentran 
ésta muerta, en su lecho con ^ ^ 
perforada por una bala y ^ 
browning diminuta en la ^ . 
_ ¡ Se había matado porque no 
sieron creer! 
AMADO -Ni 
E L A R T E D E C O C I N A R 
I/OMO EN SALSA DE JUGO 
Se p<me en una olla con manteca 
quemad» un lomo de res, haciéndole 
nna8 eortaditas; se añade jitomate y 
«fcoH. « ™ ^ t 8 , una hoja de laurel 
de olor, pimienta y clavos enteros, unos 
pedaertos de chile guajillo, ba^ant. 
«fiTüa 7 sai; se tapa la olla 
^ r v i r ^ í c o n t - e n i i o T ^ C ^ 
<^o y el resto « deja sectr? ya que 
la carne se ablande, se sirve îfcf* 
dillo que se quitó, poniendo P p i . 
en polvo, fruta y chiles en ^ 
cado muy finamente. 
mJEVOS A LA MOSTA^ ^ 
Cortad por la mitad los 
deben estar cocidos nvuy 
un poco de crema 6 de leche ̂  ^ « t 
mienta y mostaza; se «nnren 
con esta salsa y se ponen nn 
al hnrnr «uav 
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ra 
a desde el segundo día de viaje 
choeó aquel grupo «W j ^ g * 
Lho^aparbo entre le* pasajeros de 
ra Erase una mujer gorda, ya 
da en años; érase un hombre fla-
1P ¿atadura rufianeflca y érase una 
C0 Chacha como de diez y siete^prima-
11111 / con aspecto de artesana, hermo-
Vel'n' verdad, aunque bastahte marehi-
98 ]a sazón por los efectos del ma-
^Tanto la mujer flaca como el hom-
. gordo se desvivían por atender a 
i rapaza. Ella la arropaba, la arre-
laba el cabello, la daba naranjas, ga-
lIMieas y nueces cascadas por su pro-
ia mano. El hombre la traía, de cuan-
^, en cuándo» tacitas de caldo o de té 
con al'giuia Q116 <)tl'a- C0Pita vino 
blanco. i ' . 
Pues así y todo, como el cróma-
la" ec un "costal de malicia," ambu-
11iite, según dicen por ahí, no acababa 
I eonvencerse de la caridad o el des-
toterés con que el flaco y la gorda tra-
taban a la muchacha y sus sospechas 
crecieron de punto algunas horíus des-
pués. 
Era el caso que, entro mis compañe-
ros de viaje, andaba un don Aquiles, 
neruano y diplomático de altos méri-
tos según él contaba de sí mismo. De 
tales méritos ya yo tenía hecho un des-
cuento razonable, porque, en achaque 
de doctores, diplomáticos y generalas 
bispano-americanos, abrigo un escep-
ticismo desolaJor. . . Era, en fin, el se-
ñor don Aquiles. un hombro de nuus de 
sesenta años, gastado y corrompido 
por dentro, pero tan pintado, engoma-
do bruñido y reluciente por afuera 
que no aparentaba más de los cuaren-
ta. 
Pues, señor, que en la mañana del 
cuarto día de viaje noté que don Aqui-
ies, con precauciones do raposo en tor-
no del corral, se escurría hacia la cti-
bierta de tercera donde se vino a 
juntar con la presunta Celestina gor-
da, detrás de uno de los botes de sal-
vamento. Y c'omo yo me perezco li1 
gusto cuando consigo enterarme dfe lo 
que no me importa, caí en la teutackm 
de averiguar el motivo desaquella1 con-
fidencia, y, disimulandd cuanto pude, 
llegué a lugar donde fácilmente po-
día oir el coloquio de mis personajes 
sin ser advertido por ellos. 
Nada pude pescar de lo -que decía 
don Aquiles sino el blando chú chú 
y el dul'ce silabeo de sus labios de almí-
bar, En cambio, de su intertocutonv, 
cuya vox era recia y hombruna, pu-
de recoger lo que sigue • 
—¡ Cá, no señor! de esta chica res-
pondo yo con los ojos cerrados: Es un 
verdadero capullito de rosa... ¡ Si lo 
sabré yo!. . . ¿Que se trae usted?... 
I Yo soy toda una señora..'. Ese es 
nú marido, un perfecto caballero... 
{No hay novedá!.. . ¿Eh?.'¡natura-
ca!... por de pronto un puñadillo de 
moneas... Muy fácil; yo-la llevo a 
mi casa de la Habana. . . Usted me vi-
. sita... ¡ Entendido!... ¡Ya lo 
. creo!... No ha cumplió todavía los 
diez y siete... i Cosa delicá!.. . , Bo-
cao de príncipe. . , 
Este coloquio me puso todos los 
nervios en vilo. Se trataba de una 
venta inicua... No obstante, conse-
guí dominar, por entonces, mis ím-
petus quijotescos y resolví mantener-
me a la espectativa. 
Mas aconteció que. un instante des-
P'ics. me llamó la atención un mu-
chacho de aspecto simpático y resuel-
to que, hablando en un rincón con 
Otro más viejo que éi, no cesaba de se-
ñalar con el dedo al grupo de marras 
revelando en sus ademanes y en su 
rostro una cólera mal comprimida. 
—¡ Eso! —Oí que decía—¡ eso uo lo 
consentiré yo! A esa alcahueta y a 
ese rufián les desbarato yo la combi-
mi o me desbaratan a mí la cabeza. 
—No te oceques, Rafael; si Micae-
la no es cosa tuya ¿qué miás te da? 
—Xo es cosa mía por hoy. . . pero 
pudiera ¿:erlo mañana. Y aunque no 
fuera nada: los dos somos de Serín 
.v sé que Micaela es honrada y buena 
a carta cabal... Ahora, dígame us-
ted si no es cuestión de conciencia y 
hasta de honra para uno el sacar a Mi-
caela de entre las garras de esa lechu-
ya--. ¡Si lo que ésta busca está cla-
ro como la luz!. . . Ella se llama la 
Paca y él el Pincho y son de estas 
aves de rapiña que viajan por este 
tiempo en Ips vapores para hacer car-
dada fresca... ¡ Pero juradlos!... 
—No te oceques, Rafael: puede 
ûe todo an figuraciones tuyas... 
— i Está usté ciego o está usté ton-
ô? Tan no son figuraciones mías 
que acabo de ver a la Paca hablando 
en secreto con el carcamal de prime-
•. Y que han tratado de la ven-
â es el evangelio... ¡Pero me caso en 
"ú alma!... 
—No te oceques, hombre. ¿Y si la 
Propia Micaela va por su voluntad? 
• •—Micaela ya no tiene voluntá. . . 
)Ba ima pajarita fascinada por esa ser-
Pentona maldita... Pero ¡ qué recris-
^ 1 aunque lo fuese. Mi deber como 
vecino, como asturiano, como hombre. 
^ velar por ella y he de salvarla por 
encima de esa bruja, por encima de 
ese chulo... ;Por encima del ver-
bo! 
Oído lo cual me retiré a mi 
ttuimnirando: 
—¡ Turbión a la vista! 
?elda 
Era también compañero mío de 
Viajé don Benito Pandiello, hombre 
Prominente de la colonia'española de 
'̂uba, el cual regresaba a esta tierra 
^empañado de su excelente señora. 
Lo 
hallé arrimado a la baranda y 
en seguida le conté los anteceedntes 
^el drama que se estaba rácnbando, 
*ih, entre los pasajeros de tercera. 
S i n e c u r a s " C u c h a s r o m a n o n a s 
Alvaro Figueroa, de Guadalajara (aunque se hace el sueco). Peso, 0,00; ven-
cedor del campeonato li'beral damocráti'co. Ganador de la copa de S. M., con disolu-
ción de Cortes. 
, (Gedeón, de Madrid.) 
—¿Y en qué se ocupa usted aihora? 
—En nada. 
— ¡Aih! ¿Es usted bastante rico para no trabajar? • 
—No; es que me han dado un empleo. 
(L* Amour, de París.) 
" E l s a l a r i o m í n i m o 
X o s ; p r o l ) o m b r e s 
i , a T.i. 
—¿Qué o(pina usted de la marcha del Gobierno en general, y del cierre de las 
Cortes en particular? 
—Na)da puedo decirle hasta que se provean los cargoe vacantes y vea yo loa 
que se distribuyen entre mis amigos,.. 
(Heraldo de Madrid.) 
- A n t e e l 3 u e ^ 6 e 
Thiterrosatorio matinal 
l Í R s í r u c c i ó n 
in te r roga tor io vespertino 
W m m ¿ 
-¿Conoce usted esta llave? 
-No, señor jUez. 
¿Conoce usted esta llave? 
—-Sí, señor juez. 
— ¡Vamos, se decide usted a confesar! 
Y qué Uave es esta? 
—La que usted me enseñó eeta mañau. 
(Le Rire, de París.) 
—Querida niña, espero que pediréis todas las noches a Dios que os conserve 
como hasta aquí, pura y honrada. 
—¿No podría usted cooperar a ese fin con la Providencia? Por que no gano 
más que cin^o pesos de •'omal por semana... 
(Life, de New York.) 
( E o m i ó a i n t e r n a c i o n a l 
C ó l i c a 
M I / 
toa para comprar una prenda que ea 
cosa mía. 
—¿Qué me cuenta, señor? 
—Que es cosa mia. . , 
^Muéstreme los títulos, amigo. 
—{Sandias, don Cosmético!... La 
digo que es cosa mía!! 
Temblando de arriba abajo y con el 
rostro blanco de ira, Rafael avanzó 
hacia don Aquiles. Este, que no so 
parecía en nada al hijo de Peleo, fué 
retrocediendo con toda la dignidad 
que ei miedo le permitía hasta que 
desapareció por la puerta de un pa-
sillo inmediato.., que bien pudiera 
aer la puerta del chiquero. 
Bien me creí que allí terminaría 
aquel incidente; pero ¡oh fatali-
dad ! . . . Al dar la vuelta Rafael para 
alejarse del sitio se encontró, de ma-
nos a boca, nada menos que con la ín-
clita doña Paca. La cual, puesta en 
jarras y con los labios echando hie-
les, pero con el vozarrón en sordina, 
le dijo a Rafael: 
—j Piojoso! | Sinvergüenza! j P ela-
fustrán! ¿Qué tienes tú que meter-
te con ese señor? 
—¿Y qué le importa eso a la Celev 
liana fedionda? 
—¡ ¡ Qué dices, arrastrao!! 
El diálogo terminó porque las 
lenguas no daban para más. 
La Paca encomendó a los ''dátiles 
el resto y quiso tirarse al pescuezo de 
Rafael. Este dio un paso atrás y le 
disparó a la furia gorda un punta-
pió en la región umbilical que la hizo 
caer do espaldas lanzando berridos pa-
vorosos. 
Entonces surgió de repente en el 
teatro de los sucesos un avechucho de 
trazas siniestras. Era el Pincho. Es-
te, sin andarse con retos ni interjec-
ciones trájicas ni con tarjetas más o 
menos cómicas, se lanzó sobre Rafael 
v trató dé mosquearle el rostro con un 
pañuelo azul que llevaba en la dies-
t ra . . . Envuelta en el pañuelo iba 
una daga *.. Rafael se agachó para 
esquivar el golpe, porque bien cono-
ció el "matute" que el pañuelo lle-
vaba, y, al erguirse otra vez, ya esta-
ba agarrado pecho a pecho con el ru-
fián. 
"Resultando:" que a los pocos en-
vites Rafael logró asir al Pincho con 
una mano per el cogote y con la otra 
por los fondillos; que lo volteó por en-
cima de su cabeza y que corrió hacia 
la banda dispuesto a... emporcar las 
purísimas olas del océano con aquella 
piltrttfa. 
Pero no lo consiguió. El Pincho fué 
socorrido por otros pasajeros... ¡El 
socorro que siempre llega a tiempo pa-
ra salvar a los picaros!... 
Y . . ' , naturalmente: al ruido de la 
gresca acudió el Capitán, el cual dis-
puso que Rafael fuese conducido inme-
diatamente a la barra. Por fortuna, 
don Benito, que hasta entonces se ha-
bía mantenido "a l paño," por lo que 
pudiera tronar, se adelantó, llamó 
aparte al Capitán y le contó quién era 
la Paca, quién era el Pincho, quién 
era Micaela, quién era Rafael. Que es-
te era un muchacho de "buena conduc-
ta, que todo lo ocurrido eran "cosas 
del querer," y que, finalmente, él, don 
Benito Pandiello, respondía por el' ra-
paz. 
Humanizóse el Capitán y consintió, 
a instancias de don Benito, que Rafael 
pasase a la cámara de segunda para 
evitar nuevos choques y que Micaela 
pasase a la de primera al servicio de 
su señora, la cual tomaba desde enton-
ces a la muchacha bajo su protec-
ción. 
—En cuanto a esos traficantes ini-
cuos—dijo el Capitán, refiriéndose al 
Pincho y a la Paca—serán entregados 
a las autoridades cubanas apenas 
lleguemos al puerto. 
—¿Y usted cree que esas autorida-
des?... 
—No sé qué creer... ¡Cómo ahora 
es allí tan sagrada la libertad de con-
tratación I . . . 
Y ahora el "cronista." para que 
Dios no se lo tome en cuenta, quiere 
confesar lo siguiente; que la Poca y el 
Pincho y Micaela y don Aquiles y Ra-
fael son personajes rigurosamente his-
tóricos; pero que don Benito y el Ca-
pitán no lo son tanto por aquello de 
que pocas veces son tan históricas, co-
mo debieran de serlo, las operacionei 
magnánimas del corazón humano. 
M . ALVAREZ MARRÓN. 
No puede usted subir a su hahitación con ese perro. Usted sabe qut está 
prohibido tener animales en la casa. 
¿Entonces por qué no desaloja usted las chinches? 
(Le Sourire, de París.) 
La francesa.—Usted perdone, conde, que no le sirra la neohuea 
• , (El Mentidero, de Madrid.) 
—¿Ve Lusted, don Benito? Aque-
lla mujer obesa es la Paca; el que es-
tá al lado es el Pincho-, la muchacha 
que está entre los dos es la Micaela y 
aquel chico es Rafael, o sea el galán 
joven del drama. k 
—¡Carape! ¡Si a ese R-afael lo co-
nozco yo! Es un muchacho de Se-
rín, hourado y trabajador si l^s hay . 
—Pues es necesario tenerlos a la 
mira porque sino, créame usted don 
Benito, ese muchacho va a hacer una 
barrabasada tremenda. 
En efecto, pocas horas después y 
"a la luz rojiza del crepúsculo veW 
pertino" observé que don Aquiles to-
maba con el sigilo de siempre la esca-
lera que bajaba a la oubierta de ter-
cera. Me escurrí detrás de él! Era 
endenté que don Aquiles trataba de 
ponerse otra vez al habla con la Ce-
lestina; y en pos de su negocio se iba, 
muy arrimadizo a la banda, cuando 
de pronto se vió detenido por un hom-
bre que se le plantó delante. 
Aquel- hombre, era Rafael. . . ^ San-
ta Bárbara bendita!... 
—¿A dónde va usted? — 1c dijo 
el mozo a don Aquiles, con voz ahoga-
da, semejante a un rugido. 
Faróse en seco el peruano, y, por 
fin, contestó con cara de susto: 
—¿Por qué me lo pregunta, 
amigo? 
—Porque sé aue anda usted en tra 
mi 
Sociedades Españolas 
Hijos de Lorenzana 
En la Asamblea General de asocia-
dos, celebrada en 15 de Junio próximo 
pasado, se eligió por aclamación para 
el tercer período social de 1913 a 1914 
la Junta Directiva que integran los se-
ñores siguientes: 
Presidente, Carlos Rodríguez Pérat 
Vicepresidente, Francisco Várela. 
Vicesecretario, Maximino Deben. 
Tesorero, Ramón Ramos Fernán-
dez. 
Vicetesorero, Manuel Freiré Amiel 
ro. 
Contador, Angel Fernámlez San 
jurjo. 
Vicecontador, Ramón Fanego Ledo. 
Vocales: Francisco Fernández San-
jurjo, Ramón Montouto. Calixto Varc-
ía, Ignacio del Riego Sánchez, Este-
ban Lamas, Ramón Ledo, Pedro Ote-
ro Yáñez, Andrós Chao Roraeu, Gre-
gorio Ramos Fernández, Rosendo Vel-
ga y Jesús Díaz. 
Vocales suplentes: José Hcnuida, 
José Rodríguez Pérez, Antonio Garcia 
Pérez, Manuel Ventoso, José Santo 
Garcia, Eustaquio Oseira. 
Secretario, Pedro Ron Sánchez. 
Deseárnosles todo género dt¡ triunfa 
en sus nuevos cargos. 
PAGI»A DIEZ DLABIO EKB LA MARINA.— á* IA mañana.—Julio 13 de 1313. 
C a r t a s d e A c e b a l 
ALAS 
Más de una vez me he ocupado en 
,tas crónicas de aquel gran escritor 
nuestro que se llamó Leopoldo Alas, 
y en el mundo literario "Clarín ; 
hov vuelvo a consagrarle un recuer-
do'va que hov mismo llega a mis ma-
nos el segundo volumen de sus obras 
completas. La casa editorial "Rena-
cimiento" ha emprendido, con exce-
lente criterio, la publicación comple-
ta de la obra de Clarín. Era una de 
las empresas editoriales más ardien-
temente reclamada por el público 
culto de España; me figuro yo que 
también por el público culto de Amé-
rica latina. 
Pasan los años, vamos entrando 
muy allá en el siglo XX, y en el ba-
lance que las nuevas generaciones de 
esta centuria van haciendo de los 
hombres que brillaron y destacaron 
durante la centuria anterior, el nom-
bre de Alas es de los pocos, de los 
muy pocos que no sólo se sostiene en 
ieual esplendor, sino que con el trans 
curir del tiempo gana en firmeza de 
estimación. 
Estamos en una época de actividad 
crítica; por lo mismo, tal vez, no se 
imponen' hoy dos o tres nombres de 
grandes críticos, como se imponían 
durante el último tercio del pasado 
siglo: el mismo "Clar ín" se impuso 
con su crítica punzante, agria, agresi-
va alguna vez, pero — no lo dudemos 
i — bienhechora para las letras, y en 
general para la cultura, en aquellos 
tiempos de de.sol adora ramplone-
ría ; y se impuso el venerable maes-
tro don Juan Yalera, con su crítica 
al parecer tolerante, serena, pero en 
el fondo burlona hasta no más; y se 
impuso igualmente un crítico femeni-
jio al que no se le perdonaba nada, 
no por lo de crítico, sino por lo de 
femenino, que era ello intolerable 
para los varones literatos, literatillos 
y literatuelos: ya se comprende que 
me refiero a nuestra incomparable 
escritora Emilia Pardo Bazán, cuan-
do allá en los tiempos de la publica-
ción de su famoso "Teatro Crítico" 
ejercía la crítica literaria con unas 
dotes de cultura y de idealidad en las 
que nadie le aventajó. Para formar 
un juicio algo fundamentado y gra-
ve de la novelística, de la dramática 
y de la menguada lírica de aquellos 
días, no podemos dejar de acudir a 
la colección de.aquella revista que la 
gran escritor^, gallega, en recuerdo 
de Feijóo, quiso titular "Nuevo Tea-
tro Crítico". Es un verdadero tesoro 
de historia literaria. 
Hoy no tenemos críticos literarios 
que ejerzan sobre la opinión el influ-
jo de aquellos, aunque podamos decir 
que algún escritor contemporáneo 
posee las más perfectas dotes de crí-
tico. Tal es el caso de Manuel Bueno, 
por ejemplo, cuya labor de crítico 
dramátieo no es para pasada en si-
lencio. No son críticos lo que hoy nos 
falta; es un público de razonable do-
cilidad lo que hoy falta para que sea 
provechosa la crítica. 
Yo hablo de la crítica verdadera-
mente actual, la crítica algo batalla-
dora, que se pone día por día frente 
a frente de la novela recién publica-
da, o del drama recién estrenado. 
Hoy no domina un gran crítico por-
que todo el mundo se ha dado a ser 
crítico. Y por eso he dicho que no 
nos hallamos en una época de criti-
cismo. 
Hoy el público medianamente cul-
to no quiere que le impongan con su-
perioridad dogmática las orientapio-
nes. Hoy, cada cual quiere, y se sien-
te capaz, de orientarse a sí mismo. 
En una época así es imposible ejercer 
de crítico; es imposible que destaque 
un crítico. 
Pero hoy, en cambio, se va forman-
do en España una severa escuela de 
los que podríamos llamar críticos 
historicistas; sori gentes de paciente 
y perseverante trabajo que no se de-
dican a analizar día por día las obr̂ as 
que van saliendo al público, sino que 
ponen todo el esfuerzo en la cla-
sificación cuidadosa, en el estudio ni-
mio, de todo lo que ha formado nues-
tro rico tesoro literario. 
La obra literaria de Leopoldo Alas 
pertenece ya por entero a la historia; 
puede decirse que es el último capí-
tulo de la historia de la literatura es-
pañola en el siglo pasado. Esto no 
obstante, nuestros críticos históricos 
todavía no han rendido a esta figura 
el homenaje que se le debe. La obra 
abundante y varia de "C la r ín" to-
davía espera al estudioso que la ana-
lice críticamente. Y ya se comprende 
que la crítica que reclamamos no es, 
ni mucho menos, la menuda labor de 
inventariar defectos. Es más alta y 
más^iifícil la tarea que quisiéramos 
ver realizada por el que se sienta con 
fuerza y con amor para realizarla. 
Yo recuerdo que varias veces ha-
blé de este caso con el insigne Me-
néndez Pelayo y que aquel gran po-
lígrafo siempre me respondía consi-
derándose, por muy dversos motivos, 
obligado a ser él mismo quien reali-
zara esta obra. Alguna vez le sorpren 
di como a dos dedos de ponerse a 
ello. Pero la multiplicidad de sus tra-
bajas, justamente con la roedura del 
mal que le arrebató, por/nuestra des-
agracia, la vida, esterilizaron los favo-
rables proyectos. Me había indicado 
su nlan que abarcaba tres partes esen 
cíales: Alas como novelista, como 
crítico, y como catedrático. Cual-
quiera que realice lo que Menéndez 
Pela3ro dejó no más que proyectado, 
tendrá que realizar el mismo plan y 
estudiar los tres aspectos de aquella 
personalidad, extraordinaria. 
No haee mucho tiempo que Azo-
rín, en uno de sus bellos trabajos, se 
lamentaba de esto mismo de que yo 
me lamento. "La historia crítica de 
nuestra literatura — decía — está 
por hacer: ni han sido puestos a su 
verdadera luz muchos autores ni. en 
cambio, puede ser aceptado como va-
lor lícito y verdadero mucho de lo 
que de otros poetas y novelistas se 
ha escrito y elogiado en manuales y 
monografías". 
Es verdad. Ahora ha eomenzado en-
tre nosotros lo que podríamos llamar 
una "revisión de valores". De otros 
siglos más lejanos, las cosas están 
puestas ya en términos de justicia 
aceptables ;* y desde luego unánime-
mente aceptados. Hasta de los co-
mienzos del siglo X I X parece que te-
nemos ya bastante bien formada una 
tabla de valores. De ios dos últimos 
tercios de esa centuria no podemos 
decir otro tanto. Y esta es la labor 
que con relativa actividad se está 
realizando. 
El resultado definitivo nos depara 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Laceoar ios , Armazones pa ra 
Ingenios , Almacenes, To r r e s y P la ta fo rmas para M a q u i n a r í a . 
Especial idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones para casas 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de prorectos y levantamos pisaos gratis, suministrando 
«wtlrariones por la fabricación é instalación de las obras. 
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NOTAS IBERO-AMERICANAS 
5l>f R 
De Méjico al Plata—Una buena 
fotografía. 
Recientemente im diputado italia-
no, Rómulo Muzzi, ha publicado un 
notable artículo en la revista titula-
ba "Xuova Outología" sobre la Amé-
rica latina. 
Muzzi es tenido por una autoridad 
en la materia, puesto que sobre haber 
consagrado una gran parte de sus es-
tudios a esos asuntos, acaba de reali-
zar un largo viaje de observación por 
algunos países de este continente, lo 
cual le ha permitido recoger impre-
siones, rectificar errores y hacerle 
formular juicios exentos de apasiona-
mientos y prejuicios de todo linaje. 
Deduce y asienta como base princi-
pan de las múltiples causas que de 
ella se derivan para venir a influir en 
los males político-sociales que pesan 
sobre la América latina, que en todas 
las jóvenes repúblicas la libertad es 
verdaderamente prematura bajo mu-
chos aspectos; considera que, es pro-
piedad del suelo, más que propiedad 
del individuo; liberación solo del do-
minio de la madre patria, y no con-
quista segura de las instituciones so-
ciales. 
No son ya colonias, pero todavía no 
son Estados, y no obstante, la ebrie-
dad del patriotismo que se difunde y 
se exagera hasta la hipérbole, y el re-
flejo de este sentimiento nacionalista 
artificioso y abultado en tantas mani-
festaciones de la vida colectiva, según 
el articulista, examimándolo un poco 
hondo, cualquiera se da cuenta bien 
pronto, de que la palabra "pueblo" 
no puede ser aplicada a las repúbli-
cas de América en general, sin mu-
sorpresas, que para algunos son do-
lorosas, porque hay altos ídolos que 
caen en tierra, a pedazos. Otros nom-
/bres, en cambio, que traspusieron el 
siglo X X en una discreta penumbra 
se van esclareciendo con verdadera 
luz de gloria. 
Esta oportuna, esta piadosa pu-
blica-ción de las "Obras completas'' 
de Leopoldo Alas me parece a mí que 
ha de excitar a alguien para meterse 
de lleno en su estudio; lo cual equi-
valdrá a meterse en el estudio de 
una época literaria de España. Por-
que aunque se tome como figura cen-
tral la de Alas, no podrá menos, 
quien tal empeño acometa, de ir bor-
deando a derecha e izquierda el cam-
po de las letras castellanas durante 
los treinta años postreros del siglo 
pasado. 
No sólo por haber sido "Clar ín" 
una de las personalidades culminan-
tes de aquella treintena, sino, más 
principalmente, porque aquel escri-
tor con su obra crítica, crítica de to-
dos los dí^s, de todos los momentos, 
febril, ardorosa, es el escritor que 
más impele a abordar a todos los de-
más escritores de su tiempo. 
Esta circunstancia, no lo dude-
mos, hace más difícil el estudio de su 
obra; el tema es tan complejo que yo 
comprendo que se arredren y retro-
cedan los mejor dispuestos y los más 
preparados para ello. En "Cla r ín" 
está una revuelta y atormentada 
época de nuestra historia literaria. 
Acaso.ses necesario disipar antes mu-
chas sombras, rectificar muchos jui-
cios puramente sentimentales, resti-
tuir a su lugar a muchos olvidados 
por torpeza o por injusticia... Ha-
blar a conciencia de "Cla r ín" es ha-
blar de todos los de su tiempo. 
FRANCISCO áCEBAL. 
cha atenuación del significado que de-
ba de concedérsele. 
Todo en las jóvenes repúblicas 
americanas, aun en las ciudades más 
colosales y lujosas se le antoja al via-
jero que nos ocupa, que tiene algo de 
campamento ¡ hasta los hijos de los 
antiguos habitantes colonizadores, los 
ciudadanos y los propietarios e indus-
triales, tienen el espíritu de recienlle-
gados, disfrutadores de la riqueza te-
rritorial y sobre todo del dominio po-
lítico, acumailadores sin escrúpulos 
de bienes que luego desparraman pró-
digamente por Europa. 
Emigraciones diversas y distinta-
mente mezcladas, asociadas solo por 
los vínculos exteriores de la vida 
económica; pequeños grupos de po-
blación dispersos en los territorios 
mas o menos vastos, con escasos con-
tactos entre ellos y dominados por 
los poseedores de las tierras que dis-
frutan de los favores del poder cen-
tral, por medio de los partidos, de los 
cuales son clientes; organismos polí-
ticos sin otro credo ni doctrina, qne el 
fulanismo, sujetos a jefes locales di-
vididos tan solo por el deseo del lau-
ro rápido con una conciencia rudi-
mentaria de la función pública; au-
sencia además, de toda forma colec-
tiva de actividad artística o de cul-
tura. 
En las grandes capitales ha encon-
trado que los partidos políticos son 
organizaciones prepotentes con afi-
liados animosos todos de disfrutar del 
poder. Hay necesidad de garantizar-
se con las inmunidades que prestan 
los cargos legislativos contra las ofen. 
sas y agravios que no tutela el dere-
cho común; y en cuanto a la adminis-
tración de la cosa pública, mal fisca-
lizadas, perturbada por las ambicio-
nes de los grandes gastos yacechada 
pot la codicia del fácil lucro, la consi-
dera además el cusodicho articulista, 
autoritaria, dilapiladora y corrompi-
da; en tanto que las poblaciones se 
consagran a los negocios y absorbida 
por ellos, se despreocupa de la cues-
tión de interés colectivo. 
La función política del ciudadano, 
suele limitarse a una estrecha depen-
dencia al grupo político o partido a 
que pertenece, o fuera de él, a un tí-
mido desdén. 
Tras otras extetosas consideracio-
nes de orden económico y colanizador 
viene a fijar su mirada observadora 
en el emigrante europeo, cuyas con-
diciones no conceptúa muy felices en 
la mayor parte de los pueblos ibero-
americanos desde *el punto de vista 
de la seguridad personal y de las ga-
rantías jurídicas. Colonos o peque-
nos comerciantes a medida que se 
alejan de las grandes poblaciones es-
tán expuestos, casi sin defensa ante 
los abusos de la policía, la cual no es 
ajena a la presión política, ni a los 
fraudes de todo género, ni a las sen-
tencias venales de los jueces, ni a las 
perversiones y venganzas de los per-
sonajes políticos rurales. 
Tales son los caracteres que en lí-
neas generales, y como síntesis de sus 
estudios y observaciones oculares, 
asegura el escritor Mnzzi haber en i 
contrado, más o menos acentuado o 
borrosos en todos los lugares de la 
América latina, y con mayor fijeza 
y relieve en los sitios apartados un 
tanto de las capitales, o grandes ciu-
dades, y en verdad que se nos antoja 
una exacta fotografía reveladora de 
un acertado golpe de vista y de un 
fuerte espíritu de observación de 
que da señaladas muestras de estar 
bien dotado el escritor italiano. 
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T>e lo más elegante y como su nombre lo indica, lleno de flores entre las 
cuales aparece una bella jóven escogiéndolas. 
ratsaje de seda pintado a mano, varillaje muy suave y calado. 
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Oí IBOR CUY 
Julio 3. 
Deapués de mi estancia, durante 
algunos días en esa ciudad, vnelvo 
nuevamente, y ya de regreso en ésta, a 
dar cumplimiento a mi misión, como 
corresponsal de ose DIARIO. 
Hase iniciado el presente mes con 
una paralización del trabajo en la in-
mensa mavoría de las fábricas de taba-
cos, pues, a excepción de dos o tres 
que sólo perdieron dos días, las demás 
suspendieron su labor durante una se-
mana, debido al período de balances y 
coincidir también con la fecha del 4, 
fiesta nacional, aniversario de la pro-
clamación de Independencia. 
Teniendo en cuenta, la cnsis que 
hasta ahora ha venido sufriendo es-
ta industria, única que sostiene al 
país, fádl es entender la poca hala-
güeña situación en que se encuentran 
las clases trabajadoras y por conse-
cuencia lógica el movimiento comer-
Los pic-nics, fiestas acostumbradas 
en esta época del año, y a las que acu-
de numeroso personal a solazarse y 
divertirse, gastándose algunos pesos, 
que pasan a engrosar las cajas de las 
distintas sociedades regionales o be-
néficas aquí existentes, han estado ex-
tremadamente flojos, y hace ya dos o 
tres semanas que no se celebra ningu-
no, adoptándose ahora, según parece, 
con objeto de atraer con alguna varie-
dad, una serie de domingueras excur-
siones por mar, a las playas de Ana 
María y a la cercana población de San 
Petersburgo. 
Se ha constituido también una liga 
de "Base Ball ," en la que figuran 
novenas integradas, unas, por elemen-
tos de algunas fábricas y cuyos nom-
bres ostentan y otras por empicados 
del gas y de la policía, riñéndose en-
tre unos y otros animados juegos, dos 
veces por semana y en los que, con or-
gulk) lo decimos, los muchachos ta-
baqueros, cubanos, concos y tampe-
ños, zurran a menudo a sus contra-
rios. 
Los periódicos locales de hoy, han 
publicado un cable de esa capital, que 
relata un hecho, que ha despertado 
un sentimiento de disgusto general 
entre todos aquellos que desean, el 
bien, la prosperidad y tranquilidad 
de nuestra República, y de profunda 
indignación entre los elementos de la 
colonia cubana aquí residentes. 
De lo publicado se desprende lo 
que calificarse puede, de ataque es-
candaloso a la moralidad guberna-
mental y asalto en cuadrilla y en po-
blado, hechos realizados por perso-
nas que ostentan alta representación 
en las esferas de gobierno y que han 
merecido toda nuestra consideración y 
respeto y en el que hay que lamentar, 
tal vez, la muerte de un integérrimo 
cubano, digno jefe de Policía, que 
arrastraba tras de sí la simpatía de la 
opinión honrada, justamente dedicada 
al que, a tan gran altura supo colo-
car el cumplimiento de su deber. 
Muy duro se nos hace el creer que 
la realización del hecho que nos ocu-
pa haya asumido el carácter y forma 
que, se desprende de lo aquí pu-
blicado, y deseamos de todas veras, 
que la relación que nos traigan los pe-
riódicos de esa (que con ansia son es-
perados) venga a mitigar, sino lo 
siempre lamentable del acontecimien-
to, al menos, la terrible crudeza que 
encierra, de haber sido realizado en 
h fnrma y r^ Lera ha t̂a nosotros lle-
gada. 
M. C.—Corresponsal. 




En la noeshe pasada le fueron 
al eefior José Meea, un reloj y wjf00» 
de oro por un Individuo conocido TJT01̂  
vas, quien al emprender la huida g ^ 
deró de un caballo del señor José \ ^ > ' 
dueño del establcciimiento "La Univ 1>e2' 
de este pueblo. 
En persecución del reíerido Cuevas 
el Jefe de Policía Municipal sefior T 6 , ^ 
Sánchez Santalla, el cual logró deten1 
en CArdenas. 
Merece elogios el señor Sánchez n, 
celo y actividad para la realización ^ 
buen servicio. 
EL CORRESPONSAL. 
¿Quieres hacer buen pap^ 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de GaJiano 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Compañía 
ofrecen al parroquiano. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 12 do JXÜÍQ » 
1&13, hechas al aire libre en "El Almen 
dares," Obisipo núm. 54, expresanient* 
«para el Diarlo de la Marina. 




24 95'4 lh'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 766'6. 
1 11 
INCOMPLETO 
Lo es el que carece del elemento 
que caracteriza al hombre; el fluido 
vital. El hombre que tiene la des-
gracia de no poseer este grandioso 
privilegio, no se puede considerar 
como perfecto. 
La debilidad nerviosa es el princi-
pio de la debilidad sexual. Tener 
debilidad nerviosa, es casi no perte-
necer a ningún sexo. Con una vida 
honesta y la Esencia Persa para los 
Nervios se cura la debilidad nerviosa. 
Miles de personas se han aliviado 
con estas pequeñas tabletas Orienta-
les. Tenemos tanta confianza en 
ellas que garantizamos la curación, 
en cualquier estado, con seis cajas de 
la Esencia Persa para los Nervios o 
devolveremos el importe. Muchas 
veces, es suficiente una sola caja. 
De venta en todas las Boticas 6 poí 
correo, porte pagado, remitiendo $1-00 ore 
por una caja y $5-00 oro por el tratan 
miento completo de seis cajas. 
THE BROWN EXPORT CO. 
95 Liberty St., Nueva York, N. 
Y., E. U. 
I N J E G T I Q N G A D E T 





v en todu 3 D I A . S y miw I^olisro 
de las E I V F E R I V I E P A P E S S E C R E T A S 
A b a n i c o " J u e g o d e A m o r , , 
reor e,eeantíSÍmo abaQÍCO' M ^ d o de seda, con un bellísimo paisaje que 
representa a tres avenes en un jardín jugando con "EL AMOR ", ca la última 
palabra de la moda; lo más chic v arah,^^ 
mas eme y acabado que presentarse puede. 
Se vende en todas las SEDERIAS y al por mayor en 
Monte, 117, de POQ LUNG, Teléfono A-8675. 
C , Importador, de efecto, del Japón, PERFUMERIA Y SEDERIA. 
«. 2382 
PALUDISMO 
P I l l H l A S l í C H A Í R E S - F I E B R E S 
^ 216S ^ ftJt, fX 
E X I J A S E L A S L E G I T I M A S 
j Droguería SARRA. fabricante. 
TENIENTE-REY ( HABANA En todas las Farmacias. V COMPOiTÉ1' 
H A B A N E R A S 
. -^i+a aue desaparee*... 
tt* veces anunciada v 
La reservas, embozadamente, 
giemPre ^.^bración. 
tüV0 el cronista se tuvo tan guar-
Lo q * ser de dominio pubUco. 
la nov 
I ^ á Í t ^ d e ^ o n di* que despertó 
nezaré po consignar el nombre 
Y eDlpe;f oue es JoUta Heynmnn, 
de la Jí? del prado, como se la sena-
í0V!ntud v belleza a las que asocia 
la bondad, la gracia y la simpa-
^^^^ron aver sus bodas. 
^ « el altar mayor de la parroquia 
. ^onserrate lia unido su suerte a la 
f , nTmigo de mi predilección, de los 
de v más leales en un afecto de 
mejore8 y_ 
^ I ^ r e r o al señor Manuel Menén-
, Torres, tan conocido, de larga fe-
ZF en todos nuestros círculos soeia-
leSl-Ün recalcitrante,—se le decía. 
T lo era. , , 
• per« como tantos obros, ha pagado 
l «mor el tributo de su corazón, de su 
^amiento, de su vida toda. 
f g ¡ ^pitula al ím, ta«ie o tenuprano, 
r ¿empre gloriosamente. 
' .Quién falta ahora? 
Kos oontábamos en el Club, hace al-
tiempo, los que1 parecíamos rehuir 
fi la vicaría... 
. ̂  -pocos quedan ya! 
Uno a uno, de año en año, hemos ido 
cayendo 
\ Manolo tocó el tumo ayer. 
\ las cuatro de la tarde, y en la in-
timidad más completa, celebrábase la 
•oupcial ceremonia apadrinada por el 
hermano de la desposada, el distingui-
do caballero Enrique Heymann, y por 
h señora Rosaura Menéndez de He-
vía, la hermana del novio, la buena y 
i l excelente Rosaura, adoración de todos 
los suyos. 
El acta matrimonial la suscribieron, 
en calidad de testigos, el licenciado 
Jesús María Barraqué, Decano del Co-
legio de Abogados, el doctor Francisco 
Hernández, el señor Pedro Bolívar y 
el joven y conocido letrado L/uis de 
Solo. 
Sencilla, en su solemnidad misma.; 
resaltó la ceremonia. / 
En ella actuó el teniente cura át 
Monserraíp completando con una hré-
ve y amable plática las formalidades 
del ritual. 
Para Julita y para Manolo, en ¡f1 
anión, son mis mejores deseos. 
Todos por su felicidad. 
Y que sea ésta, en el amor y la aL 
r̂ía de su hogar, tan completa corno 
definitiva 
Fué día ayer de despedidas. 
Llevó el vapor Havaruh ai zarpar 
de nuestro puerto rumbo a Nueva 
York, un pasaje excepcional por io 
numeroso y distinguido. na A 
La señora Rosa Echarte de Cárde-
nas, la distinguida esposa del Fiscal 
del Supremo, con dos de sus hijos la 
gentil Elena y el joven doctor Raúl 08 
Cárdenas, representante a 1?. Cámara. 
Las 8Miqra> María Ga^í'Jo de Qon* 
zález Veranes, Silvina V. de Meneses y 
Ana Luisa Sernuio. 
La esniritaal Tomasita Cancio. 
Mlle. Olivier. 
Rosita .Sardinas, Carmen Yero e 
Isabel Quilez. 
Arturo PalcmiíHs José Aíitonio Mu-
ñoz, Gabriel Ramán y el capitán 
Eduardo Primelles con sus respectivas 
esposas. 
E l senador Manuel Ajuria. 
Nicanor Trelles, doctor Adolfo Ara-
gón y doctor Joaquín Quilez acompa-
ñados de sus familias. 
Y Rodolto Rodríguez de. Armas, Ro-
gelio Castellanos, Luis Rodríguez Em-
bil, Enrique Guiral, Alberto .Upmann, 
José Pue«te, Eduardo Rodríguez de 
Armas, PefAn Oaián, Rafael de la To-
rre y Francisco E. Godoy, hijo del Mi-
nistro de 3!léjk'0 este último. . , 
A proposito, •'. 
Embarcó en el Havám la señora 
Angela Bérriz viuda de Updyke acom-
pañada lile su hija, hi bella señorita 
Eugenia üpdyke, que va a contraer 
matrimotuio en Nueva York con el se-
ñor Ju/n Curbelo, peileneciente al co-
mercio de la Habana. 
Síáaj viajeros. 
El/señor Antonio San ^Miguel y su 
distinguida esposa, Lolita Pardo, que 
embarcaron ayer en el F ñ m e GeOrge 
para dirigirse a Nueva York. 
«ien viaje tengan todos! 
En la Legación Argentina. 
Para obsequio del nuevo Ministro 
¿O España y su elegante esposa ofre-
cieron anoche una comida los señores 
de Fonscca. 
Corto era ei grupo de invitados. 
Entre éstos se contaba el simpálico 
matrimonio Mercedes Montalvo y Eloy 
Martínez. 
Un acto de cortesía desprovistd de 
toda etiqueta, 
ft'wr ires intime. 
Pero aun así, con ese sello de esqui-
y sita distinción que siempre, en todas 
Wfl manifestaciones sociales, es a, ca-
raoterística del culto y cumplidísimo 
caballero que tiene entre nosotros la 
representación de la República del 
Plata. 1 
íki Miramar. 
Se han inaugurado felizmente los 
sjlbados infantiles del afortunado jar-
ín del Malecón. 
Nunca se ha visto cu Miraniar tan-
ia afluencia de niños ni nunca, en ex-
/hibición cinematográfica alguna, han 
gozado de igual manera. 
Estaban anoche en su gloria. 
». Los acertijos, como era de esperar, 
provoeftron la expectación de todos. 
De los dos que se presentaron obtu-
vo el primer premio, consistente en un 
fonógrafo, el niño Jorge Martínez. 
Y otro niño, Raoijl Arnoldson, se 
llevó como segundo premio una caja de 
música. 
Ambos estaban contentísimos. 
Completó los atractivos de la fiesta 
infantil un concierto escogidísimo en 
el que tomó parte el siempre aplaudi-
do barítono Romero cantando roman-
zas y números de ópera con acompa-
ñamiento del sexteto de Cosculluela. 
Los niños, tan escasos de espectácu-
los en la Habana, ya tienen el suyo ex-
clusivo, en Mirainar, todos los sába-
dos. 
Gracias al amigo Mata. 
Y ya, con respecto a Miramar, diré 
que para esta noche se preparan nue-
vas vistas y nuevos acertijos. 
Habrá un lleno. 
Como siempre, invariablemente, to-
dos los domingos. 
• * 
Notas de ayer las que anteceden. 
Y todas, en mayor o menor grado, 
con una expresión de alegría. 
Solo una triste. 
Una familia amantísrma que ha vis-
to hundirse para siempre en la noche 
de la muerte a la que fué un ejem-
LOS PERFUMES predilectos de las reinas y 
11 de las damas elegantes son [ 
pío, una enseaauza y un prestigio, da-
ma de tan grandes merecimientos y tan 
altas virtudes como la buena y exce-
lente Petra Carrillo, la viuda del* inol-
vidable don Francisco Marty y Gutié-
rrez. 
Pasó en un retraimiento absoluto, 
resignada a todos los reveses, los últi-
mos años úh su vida. 
Decepoiontg, tristezas, sinsabores to-
do lo olvidaba por el amor de sus hi-' 
jos. 
Unico bálsamo de su vejez. 
Rodeada de todos murió ayer doña 
Petra Carril]0 dejando, como recuerdo 
de una larga existencia, un nombre 
que será veneración de los suyos. 
La generación nueva lo ignora. 
Pero toda aquella sociedad del pa-
sado sabe, v no puede haberlo olvida-
do, la representación que tuvo en un 
tiempo la caritativa y dignísima dama 
que en el silencio y reclusión que su 
voluntad le impusieron ha visto acabar 
sus días. 
La que filé dueña del antiguo teatro 
de Tacón, una de las primeras propie-
dades de la Habana., ha tenido que su-
frir sinsabores sin cuento. 
Todo lo que en riquezas tuvo lo ha-
bía perdido. 
Todo, menos lo que era para ella 
tan grande, en su maternal1 sentimien-
to, como el cariño de esos hijos que la 
llorarán eternamente. 
Üna dama ejemplar, por su abnega-
ción y por sus Virtudes, es la que ha 
muerto »yer. 
Paz a sus restos. 
« « 
El díd de hoy. 
Matinée en la playa de la sociedad 
Uarana Jiwenü y otra matinée más. 
amén d? la de los teatros, en los salo-
ñas del Liceo de Jesús d?l Monte. 
Y un baile. 
Lo ofrece esta nocihe Díiiorah en ob-
sequio de sus socios. 
Están de días las Saras. 
Entre tantas a las que mando mi 
saludo quiero hacer mención espeoialí-
sirna de una adorable señorita, Sarah 
Gutiérrez, flor de gracia y simpatía 
en la encantadora trinidad que forma 
coii sus hermanas Zenaida y Bertha. 
1 Sea todo para ella, en su fiesta ono-
mástica, motivo de placer y de felici-
dad ! 
Es ya un hecho. 
Se celebrará el jueves próximo en 
Albisu la función que en honor del 
aplaudido artista Modesto Cid han or-
ganizado los directores de la Gaceta 
Teatral, Alberto Ruiz y Lorenzo An-
gulo, compañeros los dos muy simpá-
ticos y muy queridos. 
' Aunque a la fecha no está combina-
do el programa definitivamente puedo 
decir, por adelantado, que se repre-
sentará la preciosa opereta Petit Café 
por 1̂  Compañía Severini-Cid, que 
cantará Enriqueta Eabregat una ro-
manza, que habrá un diálogo por Re-
gino López y Gustavo Robreño y que 
la monísima Pslite Nelly cantará bo-
nitos couplets. 
¿Es esto solo? 
Habrá otros muchos atractivos que 
justificarán el gran éxito a que está 
llamada la función del jueves. 
Ya los daré a conocer. 
Entretanto me apresuro a consignar 
que el precio de los palcos se ha fijado 
en dos centenes y el de las lunetas en 
peso y medio. 
Y palcos y lunetas, así como todas 
las demás localidades, pueden adqui-
rirse en la administración de la Gace-
ta Teatral, Cuba número 24. 
Son muchos ya los pedidos. 
• « 
On d i t . . . 
Un compromiso más de amor. 
Quedará sancionado oficialmente de 
un momento a otro con sorpresa para 
muchos y con satisfacción para todos. 
Se trata de la hija de un eminente 
tribuno, gloria de Cuba, que ocupa 
hoy uno de los más altos puestos. 
Señorita muy delicada y muy gra-
ciosa para quien siempre hay en los sa-
lones un elogio. 
Y en ¡as crónicas, "una flor. 
Se da por seguro que su mano será 
pedida en plazo brevísimo, quizlás hoy 
mismo, por un joven abogado y publi-
cista que se ha heoho señalar por su 
talento y por su oultura en diversas 
manifestaciones de la intelectualidad 
habanera. 
Actualmente desempeña un cargo 
profesional en una de las Secretarías 
de Despacho. 
¿No adivinan ustedes? 
ENRIQUE FONTANILLS. 
3 O-
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Hoy funcionan todos los teatros y 
cinemaiógrafos, lardo y noche. 
rnkaraent© Albisu ofrece algo nue-
vo: "^ctit Café," gran éxito, se pon-
drá ei escena tarde y noche. 
Les demás teatros dan lo más aplau-
dido del repertorio, y en éste hay para 
todos los gustos: para grandes y chi-
cos; pira todo el mundo. 
Véase qué es ello: 
En ''Payret," por ¡la tarde "La 
inundación de Oriente" y El Viaje del 
Patria:" y por la noche "La inter-
vención cubana" y E l viaje del Pa-
tria." 
(Para el miércoles se anuncia el es-
treno de "Soñar con la gloria," de 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES. Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE— -
E G I D O N U M . 2, A L T O S . 
EíTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEFACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS 
fERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN, ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-
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Vice-P residen te. 
Sergio Acebal, música de Mauri y de-
corado de Gomia.) 
Ya bemba dicho que "Petit Café," 
que anoche motivó otra explosión de 
risa y que valió muchos aplausos a 
ios intérpretes, será representado por 
la tarde y por la noche. 
Lo que no hemos dicho, pero lo su-
ponemos, es que no se cabrá en ' ' A l -
bisu. ' ' 
Es mucho "Petit Café" el "Petit 
Café," de Tristán Bernard, 
(El lunes subirá a escena "La Cas-
ta Susana. El viernes estreno de la 
opereta, de Leo Fall, "La niña de las 
muñecas." El jueves función home-
naje de "La Gaceta Teatral" a Mo-
desto Cid, con "Petit Café" un diá-
lago entre Robreño y Regino, y un 
acto musicail). 
"Politeama ofrece películas: cómi-
cas la de la tarde: sépanse los niños: 
o los papás. mejor dicho. 
(Pronto "Quo Vadis.") 
Además de las películas de regla-
mento en el programa del "Casyao f i -
gurarán, por la tarde, función corri-
da, "Las mocitas del barrio" y " E l 
barbero de Sevilla." Por la noche, 
por tandas, " E l barbero de Sevilla," 
*'Las mocitas del barrio" y " E l na-
ranjal." 
En la matinée figuran las siguientes 
obras en el cartel de Martí: ' 'La tra-
pera" y "Los niños fíqrones." Y por 
la noche, tandas, "La revoltosa," " E l 
túnel," "La trapera." 
(El martes "Amor ciego.") 
C A R T E L 
Payret.—Por la tarde a las dos y 
cuarto, "La inundación de Oriente" 
y " E l viaje del Patria," Noche, tan-
das: "La intervención cubana" " E l 
viaje del Patria." 
. Albisu.—Tarde y noche "Petit Ca-
fé." 
Politeama.—Cine, tarde y noche. 
Casino.—Tarde, función corrida: 
"Las mocitas deil barrio" y " E l bar-
bero de Sevilla." Noche, tandas: " E l 
barbero de Sevilla," "Las mocitas del 
barrio" y " E l naranjal." 
Vandeville-.—Tarde. Función corri-
da. " E l rey que rabió". 
.. Noche, tandas: "La gatita blanca", 
" E l puesto de flores", "Ensoñanza l i -
bre". 
Martí.—Tarde, función corrida: 
"La trapera" y "Los niños llorones." 
Noche, tandas: "La revoltosa," 
" E l túnel" "La trapera." 
Cine Norma.—Tarde y noche. Pe-
lículas sensacionales. 
Molino Rojo.—Tarde. Función co-
rrida. "La crápula", "Usted no es 
hombre". 
Noche, tandas: "Soto aviador", "La 
crápula", "Usted no es hombre". 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de Música del 
Cuartel General, hoy, domingo, de 8 
a 10 y 30 P. M. 
L—tMardha Militar "Alegre Tro-mipete-
ría," V. Meó. 
2. —Obertura de la ópera "IIG-uarauy.' 
A. C. Gómez. 
3. —'Serenata MoMánina, D. Bolognoel. 
4. —Baüaíbles de la ópera "Gioconda," 
PoEücQiielli. 
5. —Patrulla Americana, F. iMsachan. 
6. — P̂otpourit Cubano, A. Montané. 
7. —Danzón "El Barbero de Sevilla," Ro-
meu. 
8. —Two Step "Azul y Rojo," F. «iojas. 
J. Molina Torres, 
Ca-pltén Jefe de la Banda. 
US ULTIMAS NOVEDADES' 
EN SETRUTOS SE ENCllEliMN 
SIEMPRE EN U 6Ri FDTDGMEW DÉ 
Golominas y Cia. 
San Rafael 32 
Retratos desde UN pe-
so la media docena e v 
adelante. 
Se hacen varias prue* 
bas para elegir. 
Somos importadores 
de las cámaras Kodak y 
toda clase de efectos fo-
tográficos. -
V i 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
OE FABRICANTES 
de Licores, Destiladores y Al-
macenistas de Vinos de la 
Isla de Cuba. 
Bn Jiunta General ceJe-brada el día d» 
ayer, se aicordó convocar para las dos de 
la tarde del (próximo jueves, día 17, en el 
loaal social, Departamento 201, Lonja, del 
Comercio, una Asamblea de fabricaJites do 
licores, al objeto de determinarse exacta-
mente los extremos que ha-brán d« tratarle 
en las reuniones que celebrarán periódica-
mente elementos de ests. Corporación con el 
aeftor JieCe de la Sbcclón del EropTéstito. 
Lo. que se publica para conócimieinto d« 
los interesaxlos a loe que se leŝ ruega »u 
as-lstenicia por la importancia del asunto. 
Habana, Julio 10 de IMS. 
M. NEGR/EIRA, 
Pires idjente. 
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EL CABELLO ES NATURALMEN-
. TE ABUNDANTE 
üna vez que está limpio de Caspa cre-
ce con profusión 
Las preparaclone<j para el cabello y los 
remedios para la caspa son por regla cosas 
irritantes y pegrajosas que no hacen bl«n 
á nadie. El cabello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segrura de nueve décimas 
partes do los males que afectan el pelo, y 
la caspa se origina de ün gérmen. Hasta 
aquí la única preparación que destruye 
posltvamente ese gérmen nocivo, es el Her-
picide Newbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
tintóreas y drogae peligrosas. Pone el ca-
bello blanco y sedoso. "Destruid la causa 
y elimináis el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarri.—Manuel John-
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan") 
^Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia po* este 
medio, para general conocimiento, • 
que se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón rairieral "Kumberlan" a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretaría a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
,E1 acto de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
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S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
TÍCÍO bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ybace transferenciaí 
por cable. 
Bepuedé hacer la» operaoienti por correo. . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Jl.rl 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
De orden de! Sr. Presidente Director, se cita a ¡os señores 
socios suscriptores, para ¡a Junta General ordinaria que de acuerdo 
con ¡o que prescriben los artículos í í , 45, W , 45, 64, 66 y 67, de 
nuestro reglamento, se celebraiá en los salones del Centro 
Asturiano, el próximo Domingo, Í5 del actual a la una de la tarde. 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes de Junio próximo pasado. 
Habana 5 de Julio de Í 9 Í 5 . 
E . González Bobes, 
SECRETARIO. 
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CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
Se avisa por este medio a los señores depositantes a interés, 
que pueden pasar con sus libretas, por esta oficina, para que les 
sean abonados los intereses correspondientes al segundo semes-
tre, terminado el 50 de Junio próximo pasado. 
Habana 6 de Julio de Í 9 Í 5 . 
m. E . González .Bobes, 
SECRETARIO. 
C 22&i 
T R I B U N A L E S 
EN EL S U F U O O 
E L R E C U R S O D E L O S 
A B O G A D O S D E O F I C I O 
E l señor Secretario de Just ic ia ha 
comunicado al Presidente del T r i -
bunal Supremo que ha emplazado a 
los ex abogados de oficio de esta 
Audiencia s e ñor e s «?ulio Ortiz Casa-
nov-i. R a m ó n Masforoll y J u a n F . 
L^.rapier para que dentro del téríni-
no se personen en el recurso de in-
constitucionalidad que han estable-
cido contra el decreto del señor Pre-
sidente de la Repi ibl ica que los de-
elaró cesantes. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
M A Ñ A N A 
No hay. \ 
EN LA i U O t E M G l A 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A 
M A Ñ A N A 
V I S T A S C I V I L E S 
Las vistas señafe í la s para mañana 
en la Sala de lo Ccvil son las siguien-
tes: 
Norte: Arturo Otero, administrador 
de la t e s tamentar ía de Rosario F e r -
nández Córdova. Avel lanal . Tian. 
Arango P i ñ a . s e ñ o r .F i sca l : Estrados. 
Parte: señor Reguoira. 
Norte: Testimonio de lugares, ma-
yor cuant ía , por Pedro* Velázquez , 
contra " T h e Trus t Company of C u -
b a " y otros en un efecto Letrado: se-
ñor G. Bueno: Estrados» Procurador: 
señor Aparicio. 
Audiencia: A g u s t í n Bi ís tard de las 
Cuevas, contra resolución' del señor 
Presidente de la Repúbl ica . Contencio-
so-administrativo. Letrado: S r . F r e y -
re de Andrade. Señor Fiscal ' ,Procura-
dor: señor Zavas. 
Audiencia: Alcalde Municipal de la 
Habana contra resolución, de la Co-
misión de!l Servicio C iv i l . Contencio-
so-administrativo. Letrado: señor F r e i -
xas. F i s ca l Procurador: señor Zavas. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Personas que tienen notificaciones 
en la Audiencia para el d í a de hoy: 
Letrados: José R a m ó n Andes, V i r -
gilio Lazaga, Antonio L . Valverde, 
Teodoro Cardenal, " Alejandro Testar, 
Emil io Escudero, L u i s F . Núñez , Pe-
dro Herrera Sotolongo, Miguel Her-
nández, Rafael de la Torre, José R. 
Acosta. José R . Villaverde, Gerardo 
Andreu. 
Procuradores: Aparicio, Pereira, 
Raoúl Corrons, Castro, Leanes, I . Dau-
my, Sierra, Zayas, Toscano, Mejías , 
Ulama, Barrios, L lanusa , Sterling. 
Mandatarios y Partes: Margarita 
Molina, Panchito Díaz , José I l la , E n -
rique Manito, Francisco Martínez, 
Jorge Menéndez , Emil iano V i v ó R. 
Mauri, J u a n Vázquez González, R a -
món Illas, Jaime Riera . Francisco M. 
Duarte, J o a q u í n G. Saenz, Francisco 
L . Rincón, Federico Tariche. 
J T O T I O I A S 
D E L ^ P f E S T ® 
ON T R I P U L A N T E D E L " H Y D R A " 
C O N F I E B R E . 
E l doctor Vi l laurrut ia , médico de 
iste puerto, fué llamado ayer por e í 
cap i tán del vapor inglés " H y d r a , " 
para que reconociera a un tripulante 
de dicho buque que se encontraba en-
fermo. 
Personado a bordo el expresado mé-
dico reconoció al tripulante John Me 
Ivés, de nacionalidad inglesa, y de 24 
años de edad, el cual presentaba-tem-
peratura anormal. 
E n el acto el doctor'Vil laurrutia dio 
conocimiento del caso al médico pri-
mero del puerto, el cual ordenó que el 
paciente fuera trasladado d hospital 
" L a s A n i m a s " en observación, 
A bordo del vapor " H y d r a " como 
ya hemos publicado ocurrieron cua-
tro defunciones de fiebre amarilla, dos 
en su viaje del Bras i l a G u a n t á n a m o ; 
una al llegar el vapor frente al puerto 
de Cienfuegos, y otra al abandonar ese 
puerto, motivo por el cual se ordenó 
que dicho barco se dirigiera al Mariel, 
donde fué rigurosamente fumigado y 
deratizado, después de ser cuidadosa-
mente inspeccionada su tr ipulación 
por los doctores Guiteras, Hugo Ro-
bert v Lebredo. 
E L P A T R O N D E L A " C E C I L I E " 
M U L T A D O . 
E l patrón de la goleta haitiana " C e -
ci l ie" que hace pocos d ías fué deteni-
do en aguas de Santiago de Cuba por 
e) cañonero "10 de Octubre," por 
pretender d e s e m ^ n í a r clandestina-
mente 04 negros haitianos, ha aido 
multado por el Administrador de la 
Aduana de aquel puerto. 
Por este motivo ha cesado la vigi-
lancia que sobre dicha goleta ejercía 
el cañonero "10 de Octubre." 
U N A N A R Q U I S T A . — L L E G A R A 
E N E L V A P O R " C A T A L I N A . " 
Por el Departamento de Inmigra-
ción se han dado las órdenes oportunas 
para que con la mayor detención sea 
vigilado el pasaje del vapor español 
" C a t a l i n a " que próx imamente llega-
rá a este puerto procedente de Barce-
lona y escalas, por tenerse noticias de 
que a su bordo viene un individuo nom-
brado José Tomás Buenaventura o 
José A m i g ó , tildado de anarquista. 
S i de las diligencias que por l'a po-
licía secreta se están llevando a cabo, 
se probara que realmente dicho indi-
viduo es anarquista, se darán las ór-
denes oportunas para su reembarque. 
E L T I E M P O 
Nota del estado del tiempo, recibi-
da ayer al med iod ía en la estac ión de 
la te legraf ía sin hilos, establecida en el 
Morro: 
"Washington 12 Julio.—11-30. 
Tiempo para la Flor ida, chubascos 
locales esta noche o mañana , excepto 
tiempo claro en la parte Noroeste; E s -
te del Golfo vientos ligeros a modera-
dos, principalmente de la parte S u r . 
Sur del A t l á n t i c o vientos moderados 
del Sur y Suroeste. 
Wüliam." 
E L u O L I V E T T E " 
Con carga, correspondencia y 60 pa-
sajeros sal ió ayer para K e y West el 
vapor correo americano "Olivette ." 
E L S E Ñ O R S A N M I G U E L 
Para los Estados Unidos, v ía K e y 
West, embarcó ayer a c o m p a ñ a d o de 
su esposa « i s e ñ o r Antonio San .Mi-
guel, director de nuestro colega " L a 
L u c h a . " 
Ll'eve feliz viaje. 
E L "24 D E F E B R E R O " 
Anoche se hizo a la mar el cañonero 
"24 de Febrero ," con destino a l puer-
to de Matanzas. 
E L " ^ A S O O T T E " 
Ayer a ú l t ima hora de la tarde tomó 
puerto el vapor americano "Mas-
cotte," procedente de Tampa y Key 
West. 
Trajo correspondencia y 20 pasaje-
ros. 
F iguran entre el pasaje de cámara, 
los señores : Eduardo Patterson y fa-
milia, José Rodr íguez . Leoni la Mesa, 
L . Barnes y A . M. Young. 
L A " A N N I E " 
Es ta goleta de bandera americana 
fondeó en ba'hía ayer, procedente de 
Panzacola, trayendo cargamento de 
madera. 
E L " P R I N C E G E O R G E " 
Este vapor inglés sal ió ayer para 
K e y West, llevando correspondencia y 
21 pasajeros. 
NO S E D E S C U I D E U D . 
Los varios s íntomas de una con-
dic ión debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por n ingún couj 
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales co1> 
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden ser absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y mul t ip l i cándose , 
á no ser que el sistema seá ali-
mentado hasta cierto punto que la 
facilite resistir BUS ataques. L a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel j 
contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de H í -
gado ae Baca^o Puro, que extrae-
mos directamente de los h ígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe do Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
const i tuc ión raquít ica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo Urueta, de la Botica 
Fr izac en la Ciudad de Méx ico , 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á LTds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Rafael 
L a vista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds, preparan y además 
de que lo ha hecho mucho bien, su 
es tómago la tolera m u c h í s i m o me-
jor que las otras preparaciones de 
aceite de h ígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
n iños á quienes les he recomendado 
que usen la medicina de Uds ." No 
importa qué clase de tratamiento 
haya tenido mal éx i to en el caso de 
U d . no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
sengaño con esta. E n las Boticas. 
A V I S O S 
CASA DE BENEFICENCIA Y MATERNI-
DAD DE LA HABANA.—Habana, Julio 2 de 
1913.—Por acuerdo de la Junta de Gobier-
no de esta Insititución, se sacan a subas-
ta los arrendamientos de las siguientes 
fincas: Hacienda "Cacarajícara," en Bahía 
Honda, compuesta de 208 caballerías de tie-
rra y hacienda "Sabanalamar," en San Cris-
tóbal, de 420 caballerías de tierra. Las su-
bastan tendrán efecto en las oficinas del 
establecimiento, el día 4 de Agosto pró-
ximo, a las 10 de' la mañana, pudiéndose 
hacer proposiciones por una o ambas fincas. 
Los títulos de dominio, planos y demás an-
tecedentes, estarán de manifiesto en la Se-
cretaría del Asilo, San Lázaro y Belascoaín, 
donde podrán examinarlos los que lo de-
seen, todos los días hábiles, de 9 a 11 de la 
mañana. Eduardo Cadaval, Secreatrlo P. S. 
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N . G e l a t s & Ca. 
Sección de Caja de Ahorro 
Se avisa por .este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus libretas en nuestras Oflclnas, Afular 106 
y 108, desde el día 15 del actual, para abo-
narles los Intereses corYespondlentes al tri-
mestre vencido en 30 de Junio de 1913. 
-Habana. Julio 3 de 1913. 
C 2242 10-5 Jl. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
a/ilertos a toda.s horas, precios para Abril 
y Mayo 30 baños familiar, |3 y 30 personal 
%1, fíjese usted en que son las mejoren 
aguas por su situación, según certificado de 
los médicos. ¡OJi'! no los confunda usted 
cor otro*. 3532 13b-2( Id. 
REMATE por diez días 
Dos mil tejas de hierro galvanizado. 
Diez mil Tejas Francesas, 30 mil tejas 
criolla^ de canal. 1.000 puerta^ de todos 
tamaños. 1.000 horcones de madera du'"M. 
500 rejas de balcón y ventana, con otro» 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MKDIO REGALADO 
lafanta 102, moderno, enqnlna a Saa Martfa. 
TELEFONO A-3517 
VERAS A Co.. CUBA M «JM, '/» 
2351 Jl . - l 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S 
S a n g r e I m p u r a , B a r r o s , E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , Emis iones nocturnas . P é r d i d a d e 
V i g o r , Nervios idad, Impotenc ia , P é r d i d a 
d e l F l u i d o V i t a l , E s p e r m a t o r r e a . O r g a -
nos atrofiados, E s t r e c h é s , V a r i c o c e l e , R e u . 
m a t í s m o . M a l del. H í g a d o , E s t ó m a g o , R í ñ o n e s y 
V e j i g a y todas l a s enfermedades pecul iares de los 
hombres , p u e d e n ser radica lmente c u r a d a s e n s u 
p r o p i a c a s a , pr ivadamente y á u n p e q u e ñ o costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cua! ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso .especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida, 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
n . deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
l | dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
I' correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
- valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
/ Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por* muchos 
anos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25 000 
casos de hombres. En México solamente tenemdfe centenares de pacientes á 
r f r n t L P H Í T O S - r / f c n r á Vd- Sj Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
quiere tener l í n ü r Í L Í qU,ere llegar 4 S^ pronta ^ radicalmente etnado; si 
2n cuernS v una mem/c3' PUr- 7 ^ corriendo Por s"s venas; si quiere tener 
rohZZ ^ 6 ^ " a ; 51 ^ " ' ^ en palabra, ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S . 
por c i ™ 0 ^ SU n0mbrC * dirección' ree*rte^ * cándenos lo hoy misme 
DR. JOS. L I S T E R & CO.. Sp. 903 - 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S A. 
... H « y Sres. nuestros: Estoy interesado en sa oferta y desearía me mandaran 
hbre de todo gasto el Libro para los hombres. mandaran 
Nombre _ 
Calle y número _ 
Ciudad Estado 
C A J A S R E S E Í V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i t í a © o n t o - i 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s i 
y l a s a l q u i l a m o s P a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
156 112-1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r a n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
U6B 78-1 Mar. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
VIAJE EXTRAIRDIHARIO 
L I N E A L L O Y D N O R T E A L E M A N 
Norddeutscher Lloyd, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES. 
Provistos de aparatos de Telegrafía sin 
hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido vapor correo alemán de doe hé-
lices y de 8,000 tonelada* 
H A N N O V E R 
Saldrá fijamente de este puerto el día. 
3 0 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde directo pan 
VIGO, CORUÑA, 
SANTANDER Y BREMEN 
Admite pasajeros para loe referidoe 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la Cámara. Hay 
camarotes de sólo dos literas a $ 100, 
Camareros y cocineros españole» 
HAY MAGNIFICOS BAÑOS 
E l embarque dfe los pasajeros } del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevi-
deo y Buenos Aires con trasbordó en 
Vigo, Coruña o Bremen a loi precios 
sigruientes : 
P a r a Montevideo y Buenos Aires, en 
Cámara, desde $200 
P a r a idem idem idem iden, en ter-
cena Clase, desde $64. 
Precio de pasaje en tercera para España 
$ 32 ORO AMERICANO 
' Para más informes y detalle? dirigirse 
a BUS Consignatarios: 
SCHWAB Y TILLMANfl 
San Ignacio 76, frente a la Piara Vieja 
Teléfono A-2700.—Apartado 749.—Habana. 
C 2178 80-Jil. lo 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLA^TIQUE 
n n m correos franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE T E L E G L A F I A SiN HILOS. 
S A B I D A S p a r a E U R O P A 
Vapor 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
Si idrá el día 15 de Agosto a las 1) de 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O D E P A S A J E S 
E n la clase desde _ $ 148-00 M, A. 
E n 2a clase 126-00 ,, , 
E n preferente _ 83--90 
E n Sa clase_ 36-00,',' , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia* a precios 
convencionales. 
Sal idas p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mei 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clares 
para los puertos de R I O J A N E I R O 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los ráp idos vapores co-
rreos de la afamada Cié. de Navega-
tion Sud-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directo* hasta París 
vía New York, por los acreditado) vapore* 
f'e la W A R D E I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran* 
ce, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago! 
Niágara, e tc 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Num. 90. TELEFONO A» 1 400 
HABANA 
LINEA 4 WARD 
A E U R O P A 
por la ruta "Línea Ward," .a más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con los 
vaporas Tran»«tlí»»:tlco« de 
todas las líneas. 
Habana a Londres en 1ra. desde $125-00 
Habana a París en Ira. desde 144-60 
Salldac de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todo», 
les lune». 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Veracruz $32 
Para Informes, reserva dt canarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co. 
Departamento de Pasaje».—PRADO 118. 
Wm. HARRY SürTH, Affonto Oeoeral 
OFICIOS ÑUS. U j M> 
1277 1.̂ 6 Ab. 10 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
E L VAPOR 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
CAPIT/ í í ' HAZAS.\ 
•aldrá pum 
G O R U M A , G I J O N . 
Y S A M T A i D E R 
el dia 20 de Julio á las cuatro de li tarde, 
llerando la correspondencia páblloa. 
Admite pasajeros y ckrs» genetaL la-
clase tabaco para dichos puertos. 
Recibo a ni car, café T .cacao on parti-
das a fleto corrido y con conocimiento 
directo par» Vlgo, OijOn. Bilbao y Fa-
•TJM. 
Loa billete» del pasaje sólo serte ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día lí. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
•1 Conaignatario antes de cerrarlas, ttn 
cayo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admito la 
la Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
S i r e & e M S U i & a a ie l i i l i 
c 5* 
c Sai « « 
« 8 3 < 
• 3- o r s i a m « 3 5 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencicma}e« para cama, 
rotes d« lujo. 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de gran velocidad de 
la C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
" R e i n a María C r i s t i n a " el 20 de J u . 
lio, para Coruña , G i j ó n y Santander. 
"Alfonso X I I I , " el 20 de Agosto, 
para; Coruña, G-ijón j Santander. 
" R e i n a María C r i s t i n a , " el 20 de 
Septiembre, para Coruña, Gijón y 
Santander. 
"Alfonso X I I I " el 20 de Octubre 
para Coruña , Gijón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " (extraor-
dinaaio) el 27 de Octubre, para Coru-
ña, Gi jón y Santander. 
"Alfonso X I I " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santarider. 
•' Alfonso X I I I ' ' (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Coruña, Gijón 
y Santander. 
" R e i n a María Cr i s t ina ," ei\20 'de 
Diciembre, para Coruña, G i j ó ú y San-
tander. 
Pa ra m á s informes, diríjansá a su 
consignatario: \ 
M A N U E L O T A D U Y , 
Oficios núm. 28, altos, Teléf. A 6*88 
B L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
'apitán BONET 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
sobre el día 17 de Julio, Uevanuo la corres-
pondencia publica. + 
auirtl '*' C'r9* y p*—**ro* * * * 
' ,blne** d« P"a íe »erft.o expedido* 
r ± t ? ^ i 1 ^ * d* «*rwi •« armará» oor «4 
ConsisDataxlo ai>t« de correrlas, . l o ^ u y l 
requinto serAn nula* ^ 
h J t o l í a i J ? ! ! d«cume"toS de embarque nasta el día Ib y la carga a bordo, hasta el 
A V I S O 
Por acuerdo de la Secci* 
Consejo Superior de Emi pr,tíK 
paña, ae ruega a los señ0ll:racltoi ? 
conduzcan entre sus emH!8.1'^!*! 
nalmente, armas blancas SaJeB ftl*— 
De llevarlas contra lo H- DE 
rán entregarlas al Schr^ll*}1**^ 
en el momento de embarc/,0 ^ÚL 
de esta manera el registra ^ eviA 
está ordenado. lro 
NOTA.—Sata compañía 
Uxn flotante, así p a r a " ^ ^ ^ 
ra todas las demás, bajo iT** < 
asegurarse todos lo* efoc/~ cüil 
hanjuen en sus raporet ^ 
Llamamos la atención , 
pasajeroo. hacia el artículo 11'08 i 
mentó de pasajeros y dQi 11 íel 
men interior de loa v a r x i r ^ , y ? 
pañía, el cual dice asf- út ««U ̂  
"Lo- pasajero» duberáa 
fodoa loa bnl̂ os de ' sn '^n.^^l f „ 
bre y el puerto de d e s C 
letras y con la mayor clar^ f W 
Fundándole en i Z * * * ' ' 
pañta no admitirá b u ¿ Pal8j^ 
paje qne no llero 0 1 ^ ^ ^ ° ^ , 
el nombre y apellido de tv l l 
rao el del puerto de destino • 1̂ 
E l equipaje lo recibo ñ**,.. 
la-Ciia "Gladiator." en el u ^ » ^ 
Machina, la ñapara y día ¿ 
lar dler de la mafiana * s a l i H 
Par» cumplir el R. D d*i r V 
Bepafia. fecha 22 de Agwto 
admitirá en el rapor m ^ L ¡ ^ * 
declarado por el pasajero Z , ^ 
de sacar in blllata 61 *— vwajero MM . de sacar in billete en la e.. 
tarta. 
Todos loe bnltoa 4, eontn.! 
etiqueta adherida, en la ¿naj ^ i l 
número de billete de pasa]» 
donde Alte fué expedido y «o , "« 
bidos a bordo loe bultos «s er*t ^ 
tare esa etiqueta. ^'«í \ 
Para informes dirigirse & » 
tarto. «««a, 
MANUE1 OT»», 

























SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
«ALIDAO DE LA HABANA 
Durante el mes de Julio de 1913 
V a p o r H A B A N A 
Martes 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), p̂ rtc pj 
dre (Chaparra), Gibara (Holgufn), Baâ  
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya,' Sisj 
Felton), Baracoa, Guantánamo j Sant»j 
V a p o r C H A P A R R A 
Domingo 20, a las 12 del día 
Para Nuevitas (Camagüey;, MuaJ 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (W 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca¿B 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantí-ja 
Y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Viernes 25, a las 5 de la trde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puert» í 
dre (Chaparra), Guantánamo, Santiafo 
Cuba, Santo Domingo lí. D., San Pedro 
Jlacorís, San Juan de Puerto Rico, Maji 
Süez y Ponce, retornando por Santiago í 
Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O d e CUB 
jMiércoles 30, a las 5 de la tarde, 
Para Nuevitas (Camagüey) Gibara [''i 
güín) VJ&r Bañes, Ñipe (Mayaría, Antil 
Cagimaya, Saetía, Felton), Baracoa, lim 
tánimo y Santiago de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles a las 5 de la tr; 
Para Isabela de o^ui y Caibanéi 
Eí- VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
^mife e í t ó S ^ P ^ c á , que sólo se 
Admite caroa yn^.raei0n (ie Corre08-
^•••ce el buen trLPn!rJer0*' " *u* M 
P»ftia tiene acrJÍ,* ^ antÍBUa Conv 
lincas, acreditado ,U8 diferentet 
También r«i>tk* 
Hamburgo. B Í e m e ^ T Para ' " B ' ^ r r a . 
dan, Ambere» y H!! ' - Am8te«»an, Rotten 
conocirnienVX* P^rto. de E u r 0 ^ 
Los bllletss del «1 • 
^ o s hasta I . , d e ^ j * **P* 
Las pólizas de c a r i de " " d » -
consign.otario antes wl " firmí«rán per el 
yo requisito Wrán nulLCOrrerU*' •,n 
Se reciben los doz-i. 
NOTAS 
Carpa de cabotaje 
Los vapores de la carrera de Saaüíí 
de Cuba y escalas, la recibirán bastí' 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarlén, * 
p. m. del día de salida 
Carga de través» 
Solamente se recibirá hasta 1M * J1 
tarde del día anterior al de la saiifli 
buque. 
Atraques en GuantAnamc 
Los vapores de los días 5, 15 y 
carán al muelle del Deseo-Caiman/> 
los de los 10, 20 y 30 al de Bccucron. 
Al retorno de Cuba, atracará " 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISO» 
Los vapores que nacen escalfla teeDcorril 
tas y Gibara, reciben carga a nt 
para Camagüey y Holguiu. ^ 
Los conocimientos para 103. r íi 
«erln dados en la Casa Armaaor ^ ( 
•ign-tarU r los embarcadorie 
liciten, iv admitiéndose nmgun ^ ^ 
ton otros conocimientos que n ^ 
disamente los facilitados por » 
Bn k» conocimientos áeü*ál¡íá j ef 
caíor expresar con toda ciaP ^ de > 
tltul las marca», números, nur" ¡do, p* 
tos, clase de los mismo», con r,» 
de producción, residencia a c ' ^ ^ 
so brito en kilo* y valor Je ^ o c i ^ 
cía», U) admitiéndose tol fifi 
to que le falte cualquiera a» ^ u 
sitos, lo mismo quo aquelloSt<:nido, »4l,: 
silla coriespondiente al c0üiea,. 
escriban palabras "efec"'ue r: ' 
cias" o bebidas." ^J^JB^ * 1 
Aduanas se exigti se n*«B, 
•e dt conieoido de cada ^ M l* 
Î JC señorve embarcartoiw ^ 
sujetac al impuesto, deoer*^^ 
los conocimientos la clase y 
c-oa o.ilto. t rr jl I j l 
la casilla ^ ^ 6 6 ^ . - ^ , ^ ^ 
producción se escribirá *° - o V { 
paleras "Pal." • tra,.j*.¿¡t0< ^ 
ai el oontomdo del Milto u " 
sen asnbas cualididcs. 1 
oer»l f 
Hacomoa público. Pf» .* .* niní^l 
« lento, qoe no ^ o x * 
to que. a 
gos, no pueda ir en ia» 
con la demás carga. 














































































ser modlflcacas en 1» iorm* 
veniente la Kmpr 
O T R A . - S e " P " c » • ' l a ón ^ ¿ S * 
elantes, qne tan P ^ 0 , ^ t e n ^ J i U 
a la carga, envíen la 
ta a fin de evitar * ^ á e 
flltlmos días, con P*1^ de 1̂  ' át 
toree de carrea, y t a m b ^ ^ 
qne tienen qne *t*ct'a*T,Z. riesí08 
ra de le noche, con los 
guentee. 1 ,iin de ^'V A 
Ilaoana. lo. *pJll£ZañK V i 
SOBRINOS DE HEB"6 
«3T5 
D I A R I O U E b A i l A E L L N A — f i d i c i ó » de lk m i m a n a . — J u l i o 13 de 1913. JPAGINA TKLüi: 
»» del' 
• I * 
s y «i 
^ «me,; 
7M ^| 
¿oros que saben botánica 
ta intelinencla de la serpiente 
-u*n con f r e c u e n c i a í j e m p l o a 
Se ^ asombrosos de -la i n t ^ i g « i -
^ T o s caballos, de los p e r r o s de 
cía á0 v de otros c u a u r u p e d o s ; 
M ' ^ r i T o mucho a c e r c a del ingenio 
ha Viertas aves hacen s u s n i d o » , 
con a « c cl marav i l l o so ins t in to de 
v i:láS nsectos; pero de la intehgen-
' a , í r l , f S ! r serpientes se h a n ocupado 
ci* ' in los hombres de c i enc ia , aca-
P10 conociendo, l a r i d i c u l a prc -
60 ^ S n ' aue a l ^ I g o p r o d u c e n estos 
han temido que sus m v e s t i -
*n ^'no iban a hacerse n u n c a po-
jpioion<>- reconoCer, s i n em-
^ , r i , r e S n u é los tan c a l u m n i a d o s r e p t i -
b a r P L c e n en su v i d a deta l les m u y c u -
les T u n a p r u e b a de ello es el des-
abrimiento heoho en A f r i c a p o r -
Naturalista i n ^ 
A f r i c a p o r u n 
¿ l e s M r . G u t h b e r t C h r i s -
p a j a r i l l o s no parece que fuese conoci-
da h a s t a a h o r a . 
Y lo que desde luego es u n a n o v e d a d 
p a r a los hombres de c i e n c i a , es el he-
cho d e que las v í b o r a s a f r i c a n a s ten-
g a n l a i n t e l i g e n c i a s u f i c i e n t e p a r a re -
conocer la p i s o n i a entre l a s m i l espe-
cies vegetales que se e n c u e n t r a n en 
aque l las se lvas , 3' l a s a g a c i d a d bas tan-
te p a r a saber que j u n t o a d i c h a p l a n t a 
h a de e n c o n t r a r s e m á s f á c i l m e n t e u n a 
p r e s a segura . 
Glorieta Je la Playa de Mariano 
LOS SECRETOS DEL ALMA Y LA REPARTIDORA DE PAN 
E s t a s g r a n d e s p e l í c u l a s s e n s a c i o n a -
les en c inco y s^is p a r t e s , s e r á n es tre-
n a d a s es ta n o c h e en l a G l o r i e t a que 
poseen en a q u e l l a p l a y a los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s . 
E l s e r v i c i o de t r e n e s e n t r e C o n c h a 
y l a P l a y a y v i c e - v e r s a s e r á c a d a me-
d i a h o r a , y l a f u n c i ó n t e r m i n a r á c o n 
a l g u n a a n t i c i p a c i ó n a l ú l t i m o t r e n . 
S e a d v i e r t e a l p ú b l i c o que el em-
p r e s a r i o de este s i m p á t i c o c ine t i ene 
hecho u n a r r e g l o con l a " C u b a F i l m s 
E n €Etas reuniones M cult ivan las Be- Corte de Mar ia .—Día 13.—Corresponde 
lias Artes . Con eJ canto y la e j e c u c i ó n de | Tnisitar a Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, en 
piezas musicales se amenizan las reunió- flas Ursul inas. 
No p a s a r á muolio tlenyjo sin que el 
Consejo de San A g u s t í n pase a estaible-
cerse en el paseo del Prado en domici-
lio prqpio. 
Nuestro Consejo se prepara a conourriT 
a l a r e u n i ó n anual de la Onden que den-
tro de breve tiempo se reunirá, en los Es ta -
dos Unidos. 
Saludamos a los cruzados del siiglo X X , 
q<ue ya en los Estados Unidos luchan en 
el parlamento, en la magistratura, etc. por 
establecer el reinado social de Cristo, que 
es base y fundamento de paz, amor y pro-
greso, resumido en este breve mandato: 
"Amaos los unos a los otros, como yo os 
he amado."-
tvn lorando este s e ñ o r h a c e a lgf in 
tiempo una de las g r a n d e s se lvas del 
i -lo ouiso recoger a l g u n a s m u é s -
^ de' 1" f a u n a h e r p e t o l ó g i c a de l a | C o m p a n y , ^ p a r a e x h i b i r a l l í t odas l a s 
tT%n y "ai efecto p i d i ó u n d í a a los 
^OTOS' de su c a r a v a n a que le b u s c a s e n 
r inoceronte s (Bitis alonas v í b o r a s 
¿ c o m i s d§ los n a t u r a l i s t a s ) y o r a s 
, la especie m á s g r a n d e que en l en -
i ja je cien c í f ico 
fcfós gabonica M r . C h r i s t y deseaba, 
« T ^ b obtener sus pieles , s ino recoger i & i r ^ 
^ ! ^ ; A * ¿ dft veneno. H a v a u e g r a f o 
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eferta cant idad de veneno. H a y que 
advertir que estos of idios , m u y di fe-
rentes de las temibles c o b r a s d é l a I n -
fla son m u y perezosos, y p o r cons i -
(mi'enle el pel igro que o f r e c e n es m u y 
relativo. L a s de l a especie g r a n d e sue-
ícn encontrarse e n el suelo, enroscadas 
entre las hojas secas, y a veces p a s a n 
así semanas enteras , s i n m o v e r s e ; las 
otras, que son c o r n u d a s , se e n r o s c a n 
ordinariamente a los arbustos , a p o c a 
distancia del suelo. U n a y o t r a v í b o -
ras, sin embargo, c u a n d o se i n c o m o d a n 
pueden inf larse h a s t a a d q u i r i r doble 
prneso del hab i tua l , y entonces a t a c a n 
con una fuerza espantosa y son v e r -
daderamente de temer. P o r esta r a -
zón, mister C h r i s t y q u e d ó asombrado 
A! ver que los i n d í g e n a s le t r a í a n l a s 
serpientes pedidas c a s i a l momento y 
en gran c a n t i d a d , como s i fuesen 'la 
cosa más f á c i l de obtener. P r e g u n t ó 
n uno de ellos, y de s u c o n t e s t a c i ó n s ó -
lo pudo c o m p r e n d e r estas p a l a b r a s : 
"pájaros en l a h i e r b a . " E n t o n c e s 
nuestro v i a j e r o d e c i d i ó a c o m p a ñ a r a 
aquel negro a l bosque, y le d i j o que 
le enseñase e l s i t io donde é l y sus com-
pañeros h a b í a n cogido las v í b o r a s . L o 
que allí vio t o d a v í a IQ a s o m b r ó m u c h o 
más. A l l l egar a l punto donde h a b í a 
tenido lugar l a c a p t u r a , e l negro s e ñ a -
ló a pocos palmos de a l t u r a , a l g u n o s 
tallas de u n a p e q u e ñ a p'lanta t r e p a -
dora, parec ida a . p r i m e r a v i s t a a l a m a -
dreselva. C u a n d o e x a m i n ó esta p l a n t a 
más.de cerca , el n a t u r a l i s t a v i ó e n e l la 
centenarps de p e q u e ñ o s f r u t o s que a l 
menor contacto se a d h e r í a n a l a r o p a 
y a tedos 'los objetos que r o z a b a n c o n , 
ellos, s iqu iera fue^e l i g e r a m e n t e . E s - I 
to no "tenía e ñ s í n a d a de p a r t i c u l a r ; ! 
lo, verdaderamente notable , e r a que | 
entre .aquellos f ru tos a d h e r e n t e s y las I 
víboras e x i s t í a u n a m i s t e r i o s a r e l a c i ó n , ' 
pues debajo de l a p l a n t a se e n c e n t r a - ! 
ron dos serpientes , cosa poco f r e é u e n - ¡ 
te en las se lvas a f r i c a n a s donde h a y i 
que. buscar mucho p a r a v e r u n o de es-
tos reptiles. 
Al volver a l c a m p a m e n t o , c o n el a u -
xilio de un i n t é r p r e t e p u d o M r C h r i s t v I 
descubrir a l f in l a s o l u c i ó n de l e n i g m a . \ 
J*) planta en c u e s t i ó n t e n í a l a propie-
Jiad de a t r a p a r a los p a j a r i l l o s , c p o r ' 
jo menos de en torpecer s u s rnovimien- i 
tos en v i r t u d de l a a d h e r e n c i a de l o s ! 
autos. Pegados é s t o s a las p l u m a s , | 
P a r a b a n el vuelo de las i n f o r t u n a d a s ! 
Ceci l ias , que baten las a la s s i n p o d e r 
emprender el vuelo v son f á c i l 
n u e v a s p e l í c u l a s de g r a n v a d o r que 
c o n s t a n t e m e n t e e s t á r e c i b i e n d o e s t a 
i m p o r t a n t e c a s a . 
H a b r á f u n c i ó n todos los m a r t e s , 
j u e v e s , s á b a d o s y d o m i n g o s , empe-
z a n d o a l a s 8 y 15 p. m . s i endo de a d - . -iglesia y patios rprofusaimente ilumimados 
v e r t i r que en t o d a l a H a b a n a y s u s Fué un camino triunfal. 
L a parte musical esturvo a la altura de 
Ja leigítlma fama de que d i s í r u t a el maes-
tro ErWte . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Apostolado d© la Orac ión 
J^briilo grandioso debe re inar entre los 
mleim'bros del. Apostolado de la Oración 
de la Habana, por el é x i t o aicanzado con 
la i m p l a n t a c i ó n del homenaje de los Quin-
ce Juoves, en honor al S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
Un Jueves tras otro la amplia Igleela de 
Be<lén se v ló c o n c u r r i d í s i m a de fieles es-
cuchando las amenas p l á t i c a s del Director 
del Apostolado, P. Anbeola. 
E l í r u t o de tan perserverante labor se 
recog ió el ú l t i m o jueves, final de los quin-
ce en la cancurridlslma c o m u n i ó n , que só-
lo puede compararse con la habida el d ía 
de la festividad defl C o r a z ó n de J e s ú s . L a 
Misa fué tan solemne como en este día, y 
la aslsitencla tan numerosa» 
Durante el d ía ni un momento d e j ó el 
S a n t í s i m o de ser visitado; y por la nodhe 
el lleno fué deslbondante. Con traJbaJo pu-
do recorrer la proces ión a t r a v é s de la 
a l r e d e d o r e s no ex i s te o tro c i n e m a t ó -
que r e ú n a l a s c o n d i c i o n e s de 
é s t e , pues se d i s f r u t a a l l í de u n a b r i -
s a d e l i c i o s a que h a c e s u m a m e n t e 
a g r a d a b l e l a p e r m a n e n c i a en a q u e l 
l u g a r en estas n o c h e s de g r a n c a l o r . 
E x i s t e t a n m b i é n a l l í u n m a g n í f i c o 
c a f é d o n d e se s i r v e n c o n todo esmero 
he lados , r e f r e s c o s , etc. , s i e n d o l a con-
c u r r e n c i a que f a v o r e c e el e s p e c t á c u l o , 
de lo m á s escogido . 
D E F U N C I O N E S 
Ju l ián García , 6 meses. Lea l tad 82, Ente-
rit is; Isaibel Díaz , 80 a ñ o s , A n t ó n Recio 
30, Agotamiento seni l ; M a r í a Aifonso, 3 
d ías , Sitios 131, C i r r o s i s ; Aliberto García, 
46 a ñ o s , Cristo 8, D i l a t a c i ó n a ó r t i c a ; Joa-
quín Laborde, 80 años , E s c o b a r Atero-
ma arterial ; Petronila Mart ínez , 64 a ñ o s , 
11 y1 6, Hemoragia cerebral ; María L e ó n , 
2 d í a s , A y e s t e r á n sin' n ú m e r o , Debilidad 
congénilta; Laureana P é r e z , 27 a ñ o s , Aso-
c iac ión Canar ia , P í e l o nefrit is; Micaéfla 
A'lrvarez, 47 a ñ o s , Hoetpital Mercedes, T u -
mor abdominal. 
o s a 
S E R M O N E S 
Que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral de la Habsna, durante el 
segundo semest''s de 1913: 
Julio 20, Domingo 3o. de Minerva, M. L 
s e ñ o r Magistral . 
Agosto 15, L a A s u n c i ó n de María, M. I . 
s e ñ o r C a n ó n i g o A. B lázquez . 
Agosto 17, Domingo 3o. de Minerva, M . L 
s e ñ o r C a n ó n i g o A. Lago. 
Sqpuierr/ore 21, Dcimingo 3o. de Minerva, 
M. L s e ñ o r Magistral. 
Octubre 19, Domingo 3o. de Minerva, 
M. L s e ñ o r Magistral. 
• Noviemibre 1, Todos los Santos, M. I . se-
ñor C a n ó n i g o A. B l í z q u e z . 
Noviembre 16, San Cris tóbal , M. I . se-
ñor C a n ó n i g o A. Lago. 
Noviembre 23, L a Deidlcac ión de la San-
ta Iglesia Catedral , Sr . Vicar io del Sa-
grario. 
Diciembre' 8, L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
M. I. Sr. Magistral. 
Diciembre 2-5, L a Natividad del S e ñ o r , 
M. 1. Sr. C a n ó n i g o A. Bláziquez. 
Noviembre 30, D c m í n i c a l a de Adviento, 
M. í. Sr.' Magistral. 
Diciemibre 7, Dominica 2a. de Adviento, 
Sr. Vicar io del Sagrario. 
Diciemibre 14, Dominica 3a. de Adviento, 
M. I . Sr. Magistral. 
Diciembre 21, Dominica 3a. de Minerva, 
M. L s e ñ o r C a n ó n i g o A Lago. 
Habana. Julio lo . de 1913. 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N 
L a orden seglar de Caballeros de Colón 
adquiere cada día m á s brillo en nuestra 
isla y a seguir por tan p r ó s p e r o camino, 
- P r e ^ a el Consejo de San A g u s t í n s e r á en breve 
Día t ^ r P l e n t e 5 enroscadas ba jo l a pdszo uno de los m á s numerosos y aguerri-
p ania. Como d e m o s t r a c i ó n del hecho, dos de la floreciente Orden, que eytiende . 
aignn tiempo d e s p u é s uno de los colee- :las ra'inas de s u v 5 « o r o s o árbol por A m é -
rica y la O c e a n í a , y prontamente s e r á tras- ; 
plantado a Europa, de donde con insisten-
c ia se viene pidiendo al gran Consejo su ' 
implantac ión . 
Que el Consejo de Cuba, l l egará a pro- \ 
m í n e n t e puesto nos lo dicen el entusiasmo j 
de todos y cada uno de sus miembros; pe-
en c u e s t i ó n , que ' ro en especial del Directorio. A a lcanzar; 
UH ñas p o d í a moverse . L a p l a n t a no an alto fin tienden todos sus trabajos, y I 
68 nueva p a r a l a c i enc ia , n i m u c h o me- en Partlcu5ar 6US reuniones mensuales, las j 
1105: es la p i s o n i a e s n i n ó á a o P i^ i i r , ^e revisten gran solemnidad, sobre todo, 
Qcvlrnfn A * esp nosa, o tisonm cuaijdo son recibidos nuevos adeptos, co-
. ríZ los n a t u r a l i s t a s ; pero esta 
ar iosa p r o p i e d a d d e a p r i s i o n a r a los 
planta, 
l ú  
P f c europeos a las ó r d e n e s de M r . 
U r i s t y 'le t r a j o u n p á j a r o que h a b í a 
^gido con la mano en el bosque; el 
ave estaba _ v i v a , pero t e n í a el c u e r p o 
• as alas de t a l m a n e r a cubiertos por 
Jos frutos de l a p l a n t a 
mo s u c e d i ó en la verificada efí pasado Jue-
ves. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Tradicional es en el ipueíblo c a t ó l i c o la 
d e v o c i ó n a Nuestra S e ñ o r a del Carmen, 
y por eso se asooia a los cultos que conti-
nuamente le tributa la esclarecida Orden 
del Carmelo, y que revisten euprecna map 
nlficencia durante el novenario y fiesta 
anuales. 
Desde el 7 del actual la amplia iglesia 
del comvento de San FeHjp-e se ve colma-
da de fieles que asdsten, lo mismo a los 
cultos matutinos que a los vespertinos 
del sole/mne novenario dedicado por los 
carmelitas a su Patrona. 
L l a m a poderosamente la a t e n c i ó n la par-
te musicsll, bajo la d i r e c c i ó n competent í -
sima del P. Pedro T o m á s . 
L a s p l á t i r a s de:l novenario muy Instruc-
tivas, desarrolladas elocuénfcomenjte por los 
P P . carmelitas, Mariano, S e b a s t i á n y Juan 
José , y los sacerdotes seculares P P . Bláz-
quez y Abascal . 
Por las nodhes el templo luce esplen-
dente iüuiminación. 
Estos cultos preparatorios c o n t i n u a r á n 
hasta e! d í a 15, v í s p e r a de la festividad 
del Carmen, en la cual se cerrarán con 
magní f ica p r o c e s i ó n . 
R E P O R T E R . 
D l T l S ^ D ^ J U L I O 
BEtte mes e s t á consagrado a la P u r í s i m a 
Sangre de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubileo C i r c u l a r . — S u Div ina Majestad 
e s t á de manifiesto en las Ursul inas . 
L a remana p r ó x i m a e s t a r á en Circular 
en, la Iglesia del Vedado. 
Domingo (18 d e s p u é s de P e n t e c o s t é s ) . 
Santos Anacleto, ¡paipa y m á r t i r , Joel, pro-
feta, Tur iano y Maximiliano,, confesor, 
santa Sara , virgen. 
Parece que la Iglesia en este noveno do-
mingo d e s p u é s de P e n t e c o s t é s se propone 
¡'persuadir a los fieles que todas las caüaml-
1 dades gr indes y ruidosas que suceden en 
el Mundo, las revoluciones espantosas que 
hacen gemir a tantas gentes, los azotes-
territ ies de la Ind ignac ión del A l t í s i m o , las 
desolaciones, las aflicciones p ú b l i c a s , que 
todo esto son castigos visibles de la corrup 
c ión de las costumbres, del desprecio que 
se hace de la ley, y de la irre l ig ión de los 
pue-blos. L a e p í s t o l a nos trae a la memo-
ria los rigorosos castigos con que Dios 
c a s t i g ó a la ingratiitutí y a la indocilidad 
de un pueblo privilegiado, colmado de bie-
nes, alimentado entre los m á s estupendos 
milagros, pero a quien la Inflnidad de los 
beneficios hizo t o d a v í a m á s ingrato, m á s 
irrellgicso, y que ipor sus enormes delitos 
oblig óa Dios a hacerle sent ir todo el rigor 
de su Justicia; y con esta descr ipc ión su-
cinta, pero v i v a y e n é r g i c a , nos advierte el 
santo apósto l , que todo esto no era otra 
cosa que una figura insitruct íva de lo que 
les h a b í a de suceder a los cristianos que 
imitasen los d e s ó r d e n e s de los j u d í o s : y 
que por lo mismo que han sido m á s favore-
cidos deíl S e ñ o r , deben esperar ser castiga-
dos más severamente aun en esta vida, s i 
a b a n d o n á n d o s e a sus depravados deseos, 
abusan de las misericordias infinitas del 
1 Señor . E l Evangel io de la misa se dirige 
al mismo fin, confirma l a misma verdad. 
E n él nos hace el Salvador una pintura vi-
i va y penetrante de las espantosas calami-
dades de Jerusa.len y de teda la nac ión ju-
daica en castigo de su i m p í a o b s t i n a c i ó n 
¡ en no querer reconocer al M e s í a s . E l In-
! troito de la misa tiene mucha re lac ión con 
! la cipísto'la y el Evangel io, y al mismo tiem-
' po se dirige a inspirarnos mucha confianza 
, en la misericordia de Dios, aun a vista de 
¡ nuestra ingratitud. C a s i todos los domin-
| gos del a ñ o tiene gran cuidado la Iglesia 
de inspirarnos esta Vir tud . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes en la Catedral y d e m á s 
iglie&ias las de costumbre. 
M I S A S 
q u e s e c e l e b r a r á n h o y e n l a s 
i g l e s i a s y c a p i l l a s d e l a H a -
b a n a 
A las 5, B e l é n , San Felipe, Santa Clara , 
Santa Teresa . 
A las 5 y media, B e l é n , L a Benéf ica . San 
Lázaro . 
A las 6, B e l é n , San Felipe, Santo A n 
gel. L a Merced, San Franc isco , Santa C a 
taLina. 
A las 6 y media, B e l é n , San Felipe, San 
ta Clara, L a Merced, San Francisco , San 
to Cristo, S iervas de María , Ursul inas . 
A las 7, B e l é n , San Felipe, Santo Angel 
Catedral, L a Merced, San Francisco, San 
to Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Domingo, 
Vedado. Guadalupe. J e s ú s del Monte, San 
Lázaro , Monserrate, San N i c o l á s y Repa 
radoras. 
A las 7 y media. B e l é n . San Felipe. L a 
Merced. San Franc i sco . Santo Cristo, E l 
Sagrarlo de la Catedral , Santa Catal ina, 
B l Pilar, Guadalupe, San Lázaro , Monse-
rrate y San N i c o l á s . 
A las 8. B e l é n , San Felipe, Santa Cla^ 
r a Santo Angel, L a Merced, San Francis -
co, Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa , Ursul inas , Vedado, 
el Pilar, Guadalupe, J e s ú s del Monte, L a 
Beneficencia. San Lázaro , J e s ú s María, 
Monserrate, San N i c o l á s , Cerro, Domini-
cas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe. Catedral 
( la de Te<rcia), San Lázaro . Monserrate, 
M. M. Dominicas Francesas , 19 entre A 
y B . 
A las 9, B e l é n , Santo Angel, L a Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadoras, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y media, San Felipe, Cerro. 
A las 10, B e l é n , Santo Cristo, E l Sa-
grario de la Catedral . E s p í r i t u Santo. San-
to Domingo. Vedado, Guadalupe, J e s ú s del 
Monte, Monserrate, San N i c o l á s . 
A Jas 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, B e l é n , Santo Cristo, Vedado, 
E l Pllair, J e s ú s del Monte. 
A las 12. Santo Angel. L a Merced, San 
Francisco. Guadalupe. ' 
E n la Iglesia de San N i c o l á s , hay Rosa-
rlo todos los d ía s . Salve todos los sábaCos 
y E x p o s i c i ó n todos los domingos, duran-
te el año 1913. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Compostela nfim. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
f-e practican anál i s i s á« orina, esputos, 
sangro, leche, vinos, licores, a grúas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Aniil!»ls de orlnea (coraplt-to), cnpntoa, 
nanfrr» o leche, dos pesca ($2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
2284 J l . - l 
J U A N P A G E S 
PARROQUIA DEL AHSEL 
A Nuestra .Señora del Sagrado Corazfin 
E l día 17, a las 8 a. m. &« cantará la 
rntea con qtué mensualim-enite se honra a la 
Sant í s ima Virgen. Se suplica a todos sus 
asociados y devotos la asi£ten:ala. 
C 2':,'>9 
V A L S E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
24-4 J l . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEIJICO D E M'.OS 
Consultas de 12 a 3. Chacón ntlm. 31. es-
quina a Aguacate. Te lé fono A-2554. 
RAIMUNDO CABRERA 
ABOG-ADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-C Jn . 
f g A U L I f t i O B R E R A 
A B O G A D O S 
N O T A R I A P U B L I C A 
Galiano núm. 79. bajos. Teléfono 
A-3S90. De 5 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
Dr. Ignacio Remirez 
Dr. Claudio Remirez 
E S T L ' D I O Y NOTARIA, CL'BA -'9. 
Aruntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compra y venta de In-
muebles. 
7028 52-14 Jn. 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E ? G R A T I S 
J E S U S MARIA rííJMERO 01 
T E L E F O N O A-1392. 
2287 
8419 
L A C A M A R E R A . 
4-13 
I G L E S I A D E L A K B E L 
Fiesta a la Vlrpen del Carmen 
E J d í a 16, a las 8 y media a. m., se cele-
brará, solemne misa de mirustros acompa-
fiaida de encogidas voce.s para honrar a nues-
tra madre la Sant í s ima Virgen del Car-
men. 8401 4-13 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
LA ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G T T X E R A L 
Coniinltas diarlas de 1 a 3. 
• et-tínd nftm. 34. Te l é f cao A-44S<5. 
2295 J l . - l 
[afíoratirioMDr.Píasencía 
A M A R G U R A N O M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 2160 26-1 J l . 
m m m g e m p r u t e 
B l lunes, 7 del corriente, empieza en 
esta iglesia la novena de la S a n t í s i m a Vir -
gen del C a r m e n con m i s a cantada a las 
8% y d e s p u ^ el rezo. 
B l 16, a las 7%, misa de C o m n n i ó n y a 
las 8% la Bolomne fiesta con s e r m ó n por 
el s e ñ o r C a n ó n i g o Santiago G. A m i g ó . 
Se suplica la asistencia. 
8096 10-6 
F E R I A S & 0 
Importadores de Sedería, Perfum-erfa y 
Novedades, han trasladado su Almacén y 
Despacho de Muralla 58 a 
C O M P O S T E L A 8 0 , 8 2 y 8 4 
E n t r e S o l y M u r a l l a 
Depós i to greneral de los l eg í t imos Naipes 
de OSea y Empadronados de Pedro Santos 
y otros. 
C 2278 30-S J l . 
D F E S M M S 
§r. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 3 
P R A D O NUM. 105 
2232 J l . - l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultan, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4485. 
2299 J ] . - l 
Vías urinarisfi. Estrechez da la or ina 
Venérfjo. Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
Inyecc ión ael 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
2282 J l . - l 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S . S I F I L I S . VENERP.O. 
LUP'JS . H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . R E I N A NUM. 30, A L T O S 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
2119 26-22 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , S i í l l ie ; E n í e r m e d a d o s 
oe S e ñ o r a s . Cirugía. Dt> 11 a 3. Empe-
drado n ú m . 19. 
2301 J l . - l 
S u 
14 
ffi^-NO BftSTA COMER PARA ENGORDAR 
N O P I E R D A T I E M P O 
estomago 
no a s i m i l a bloc. 
T O M E E l . V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E S I N 
v^ UNA CORITA CQUIVAUE A SO GRAMOS l>C CARNE 
D I G E S T I O N 
D r o g u e r í a S a r r a y Farma^'as» 
r^^-jr^^a-^ *r 4.7* * . 
j g á ^ o P a r a s e r f e l l ^ y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A B R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A 3 R O S A POR L A S MANANTAS 
D F Í O Q U E R I ' A S A R R Á 
V F"AF¡M A C I A S 
N 0 E X P E R I M E N T E . 
U N I C O F E R R U G I N O S O D E E X I T O C O M P R O B A D O P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y P E R S O N A S D E B I L E S 
V A Y A S O B R E S E G U R O . 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 
T E L E F O N O A-7999 
1 a 5. 
J l . 13 
J U A N A M A R T I N E Z 
Comadrona Facultativa. 
Especialista en enferni'-'da/ies de señora. 
Precios mftdico-s. Co-nsulla-s de 2 «, 4, te lé -
fono A2216. Lealtad 173, antigruo. Habana. 
&345 8-12 
. / 
A . J . 
' A B O G A D O 
REINA N ú m . 5 7 
C L I N I C A P A R A A F E C C I O N E S D E L A 
Nariz, Gargmnta y Oídos. 
Dr. Suí lrez.—Consulado 30, de 12 a 2. 
Para pobres $1-00 la inscripción. 
8006 13.4 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen vlsua! de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina <le cada riñón con los 
uretroscoplos y cistocoplo.s má^ modernos. 
Consultas en Neptuno nOm. Gl, bajos, 
de 4V4 a 5V¿.—Teléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 J l . 
Dr. G. Casariego 
Mídlco de visita KspeoIn.iHta de la Casn 
de Salnd "Covadonga," del Centro 
Asturiauo de ia Habana. 
Cirujano dtl Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afc-c-
clones del aparato Génito-Urínarlo . Con-
sulta? y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1SS. 
Te lé fono A-317a.—Habana. 
\ 2290 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEOICINA Y C I R U G I A 
Consultas de 1- a 4. Pobres grails. 
Electricidad médica, corrientes da alta 
frecuencia, corrientes g-alvánlcas. Farádl-
cas. Masaje cibratorlo. duchan de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-204t. 
COMPOSTELA 101 (hoy IOS) 
2285 J I . - I 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlttad núm. 34. Te lé fono A-4.%44. 
Q. Hov.-l 
D r . R. C h o m a t 
Tratamiento especial d,- Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida 
CON£TJLTAS D E 12 A 3 
Lux núm, 40. Teléfono A..1S40. 
22D1 J i . - i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Ei.fermedadea de nidos, seüorn-i y Clrusría 
eo flene»«l. CONSULTAS J de 1J a 2. 
Cerro nfil— 519. 
2293 
Te lé fono A-3T1U 
J l . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
C i m j í a en general; Sílllifi. e n f e r m e ú * 
des del aperato g é n i t o urinario. Sol oo, 
altos. Consultas de 2 e 4, t e l é f o n o A 3370. 
C 2077 26-20 J n . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a greneraJ. Confiultas le 12 a < 
A c o s l a n ú m . 2 9 a l t o s 
2288 J l . - l 
DR. A R M A N D O D E C O R D O V A 
Catearát lco Auxiliar de Knfermedadei 
Nerriosas y Mentales. Jefe del Servicio d« 
Ali«nadoi del Hospital núm. 1. Consultas 
de 1 3. Neptuao 74, Te lé fono 4464. 
SOS 156-8 E. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
SSPSCfALJUAJD V I A * URfltAJUAS 
Consultas: Lus núm. 1S, de 1S i i . 
2289 J l . - l 
Dr. Gonzalo P e t a 
Vías urinarias, s í f i l i s y enfermedadea 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y cistoscópJ» 
eos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar nQm. 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn . 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Asociaciones de Repórters y de la Prensa. 
Consultas: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agui-
la núm. 96, bajos. C 2227 26-4 J l 
D R . J O S E E. F E R R A N 
•Ctedratlco de la Escve ia de Medicina 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48. bajos. Te lé fono A-1454-
Gratis sO'o lunes y miércoles 
2298 J l . - l 
Br. S. Alvarcz y Guanaga 
O C U L I S T A 
de las "acultadcs Parla y Serl la . Con' 
sullas de 1 a 3. 
O ' R E I L L T NUM. %%. ALTOS. 
T e l é f o n o A 2863 
2309 J l . - l 
B 0 C T O R @ E H 0 6 ü £ S 
— O C U L I S T A — 
Consulcas de 2 a 5. Agui la núm. 94. 
T E L E F O N O A-S940 
V195 26-18 Jn. 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoton 
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de I I a ^ y de 4 s 5 
Ecpeclal para los pobres de 5J4 a S 
2366 J1.-1 
~ D B . A B O L F O R E Y E S 
Estonrago e Intestinos. Exclus ivamente 
Lampari l la 7 4 . — T e l é f o n o A-3582. 
2354 J l . - l 
D O C T O R H . i y . t r J I R E Z Í R T I Z 
Enfermod^den de la Garganta, Xarir y 01d<r 
Consultas da 1 a 2. Consulado 114. 
2305 J l . - l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U f 
Médico de la Case de Beneficencia 
7 Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
n iños . médicas y kuirúrg icas . 
Consultas de 12 a 2. 
Agraiar nüm. 106%. Tclfifono A. 8894 
2296 J l . - l 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner» 
viosas. Piel y Venérec-slfll ític&s. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nüm. 111. Teléfono A-5418, 
2300 J l . - l 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CLraiait* del U«»*»/>t«i NAunieru UBO 
Sspoclallsta en Enfermedades de Mujo-
res, Parcos y Cirugía en reneraL Cónsul -
tea de 1 6 S. Empedrado 66. Teléfono »&, 
2303 J I . - l 
DR. NERMNDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R ! Z Y 0 I D 0 S 
Neptuno 103. de 12 a 3, todos los días ex-
cepto lo^ dorainpos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la m a ñ a n a 
2280 J l . - l 
O . E . F I N L A Y 
P K O l >Ull i>li. I I í y l l ) i l M. IA 
EspccialSstn en enfermedades de los OJoi 
y de los Oídos. Sallano 50. 
De I I a 12 y de 2 a S — T e l é f o n o A-4atl 
Domicilio; F nani. 16. Vedado. 
T E L E F O N O F-117S. 
2294 J l . - l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para eufermedadea nerviosas y meutale«« 
Se e n v í a un automóv i l para transportar 
al enfermo, 
Barreío G- Guanab. iooa.—Teléfono 511], 
DeruKzn 3^.—Habsna.—-De 12 a 3 
T E L E F O N O A-3646. 
2312 J l . - l 
D R , P A L A C I O S a n a t o r i o d 8 1 D r - M a l b e r t l 
Entermedades de "eñorar Vias urina-
rias. Cirujfa en general Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246 Domicilio 
particular: 11 entr^ 4 y S núm. 27. Veda-
do. Te lé fono F-2505 
2302 J i . - i 
Esrablecimlentc dedicado a\ tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
en su cías©.) nerviosas. (Unico 
Cristina 34. .Te lé fono 
229; 
A-2825. 
J l . - l 
S.CANCiO BELLO 
A B O G A D O 
Hr.bana nfiin. 72 Teléfono A-r02 
2304 J I . - I 
J l . - l 
Pelayo Garda y Santiago 
M OTARIO l 'LrfLICO 
Pelayo García y Orestes ferrara 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COKl iUDOB «OTARIO «OMliKClAi . 
C I E N F U E G O S 
¿le Hace cargo todo asunto relaciona, 
do con su profesión, y ademas d© la compri 
y Tonta de propiedades rústicaa y urbaaaa 
i . H A R T A D O I6«y 
-'310 J l . - l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico CLrc/auo d« L . Facultad de Purla 
E s claliata en enfermedades del estA* 
mago e intestinos, segrút- e' procedlmlor.t» 
de los profesores doctores Hayem y Win. 
ler. de París, por el anál i s i s del Jug-o 
I trico. Examen dlreoto del Intestino Inte, 
smij n ó r m e n t e . 
, o c 7 012 1 A S p. Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
J ! - - l 2306 J3..J 
CX'VLK MunL 
D E a A M 
TKLKFOPIO 
J A R A B E S A R R A 
Vn F rasco, á S O-SO 
FrB«irni..<i S 0-t> A 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
E N TODAS LAS FARMACIAS / 
t i U A D t S A R f t A 
% / \ , Dupasquler 
Droírucr ía S A R R A 
í AumcA-v ra 
DCCT0Í1 GALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A S S E 
M I N A L E S . _ E S T E R I L I D A D — V E 
N E R E O , _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
¿ s p e c i a l Dam ir pobres de 
ta**' 
la 
5^2 a 5 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
OUECu/-npt5LnR"n n ú m e r ° suficiente de p r o f e s ó o s parn que el públ ico NO T E N G A 
Q U E t S P E R A R , y cen los aparatos necesarios para realizar la» ODeinie I M . Í T l 
noche. E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E s^N D O L O R 
- P R E C I O S -
Extracciones, desde j I.QO 
Limpiezas, d e « d e 2-00 
Empastes , desde 2-00 
OrfieacK-ies, dosde. . . . . \ 3-00 
PUENTES D E O R O , 
Diéntes de espiga, desde. 
Coronas de oro, desde. . 
Incrustaciones, desde. . 






Coiflwuas de 7 a. m. a 9 p. m. Domi 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
$ A - ^ ^ t p i e z a . 
nges y dias vestivos, 
C 2159 
de 2 a J p m. 
26-1 ü 
.GINA CATOEOS DIARIO DE LA MABDÍA.—Bdwié» de la m a ñ a n a . - J u l i o 13 de 1013. 
Co eyio de !o 
líimaculada Concepción 
D i s t r i b u c i ó n d e p r e m i o s _ 
E l notabie colegio - L a I ^ ü l a -
da C o n c e p c i ó n / ' q u e e n l a caUe d e A ^ 
cha del Norte número 259 dirigen las 
hiias de San Vicente de Paul, ha ter-
e d o las tareas e r a r e s clel curso 
de 1912 a 1913, con el acto solemne de 
la distribución de premios a las alum-
nas que se hicieron merecedoras a la 
recompensa por su aplicación, buena 
conducta y aprovechanneuto. _ 
Tuvo lugar el acto académico el pa-
sado viernes a las tres de la tarde, 
^aio la presidencia del Exmo. y Rdmo. 
Señor Obispo Diocesano, a cuya dere-
cha se hallaba el digno Rector de Boa 
Paules P. Doroteo Gómez, y a su iz-
quierda el Director Espiritual del Co-
legio P. Morien. / V -o 
Asistieron representaciones de los K. 
R. P. P. Dominicos (Santo Domingo y 
Vedado), Franciscanos, Escolapios, el 
Canónigo. Padre Ahin, los Padres Pau-
les Vargas y Gil, y una selecta y nu-
merosa concurrencia, que apilaudió la 
ejecución del programa que fué admi-
rable. ~ 
Las alumnas qlie en el mismo toma-
ron parte han demostrado poseer una 
educación e instrucción artíst ica muy 
completa. 
' A l cronista lo que más le deleitó fue 
k interpretación de Campanone, y el 
' ' The Harvest be,'' composición que las 
fllunmas a que se contrae el programa, 
ejecutaron muy bien: los diálogos en 
español y los cantos en inglés, proban-
do lo dominan con gran soltura. 
Las alumnas que han obtenido más 
alta calificación, fueron las siguientes: 
Banda de Honor y medalla de oro: 
Ramona Fernández. 
Banda de aplicación y medalla de 
oro. Grado 8o: PKar Fernández. 
Grado 7.°: Josefa Coll. 
: Consuelo Pard iñas . 
Concha Vega. 
Onelia Angulo. 
Ia División. Carmen Coll ; 
Carmen Gómez. 
; Ia., División, Carmelina 
Brinet, María Huerta. 
Grado l A ; Matilde Goti. 
Medalla de oro, premio de distin-
ción : Margarita Blanco, Consuelo Par-
diñas, Ramona Rodríguez, Paula Ma-
r ía Blanco, Clara Vega, Leopoldina 
Díaz, Josefina López. María Vil lar , 
Marina Cerrolaza, María Luisa Valle-
jo. Romana Goizueta y Carmen Gómez. 
Han sido agraciadas con la expresa-
da condecoración por haber obtenido 
la nota de Sobresaliente en todas las 
asignaturas. 
Nuestra enhorabuena a tan estudio-
sas jóvenes. 
Cerró él acto el Presidente, pronun-
ciando un breve pero hermoso discur-
so sobre la educación Cristiana de-la 
juventud, para evitar el desmorona-
miento social que por todas partes se ve 
y expresa que todos debemos confesar 
a Cristo, como lo hizo, eŝ  militar pun-
donoroso y valiente, muerto por cum-
pl i r con su deber: . 
Una prolongada salva de aplausos 
acoge las últ imas frases de S. E. el 
Obispo Diocesano. 
Pasamos luego a visitar ;la exposi-
.íón de trabajos ejecutados por las 
alumnas durante el curso. 
La exposición de trabajos estará 
..:bierta al público desde el viernes has-
l a el domingo 13 por la tarde. (Horas 
de entrada) : De 8 a, m. hasta las 5 
p. m. 
Merece ser visitada. 
La concurrencia fué atentamente ob-
sequiada con dulces, helados y licores 
por las amables bijas de San Vicente 
de Paúl . Sea para ellas nuostra feli-
ticación por el brillante resultado ob-
tenido en el curso de 1912-1913. De 
un modo especial a la Superiora Sor 
Clara Larrinaga, y la Directora Sor 
Josefa Ortega. 
A Sor Patroeinio debemos expresar-
de nuestra gratitud, por la amabilidad 
con que satisfizo cuantos datos precisa-







l a r n s i r i s ¡ e s 
Ha abierto sus oficinas 
provisionalmente en 
S A N I G N A C I O 64, 
ENTRE AMARGURA Y TENIENTE REY 
= ( S U ALMACEN DE MUEBLES 
T e l é f o n o A = 8 9 1 4 . 
A B I N E T E 
DE OPERACIONES DENTALES 
D E L 
D r . T A B O A D E L A 
Dentista v Médico-Cirujano 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i n o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a o l o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
16 
E s q u i n a a 
j S . N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
7382 26-21 Jn. 
ARTES Y OFICIOS 
G L O R I A n ú m . 1 8 7 
Se alquila, 6 cenUen^s. 
mi san a, de 7 a 6. 
8422 
L a llave «n la 
S-13 
BN í«A.V NICOI iAl >T!»f. Ti, moiderno, «e 
acaba <3e a.hr'.r una herniosa casa, procxla 
para Inquniñato: tiene muohaa hart>M.aclon«a 
para homferes solos y varíoa d opa r taimen-
toa. SiM g-ig 
AMISTAD NUM. 60 
Be aiqulSa la hermosa casa de planta ba-
ja y alta, a mwdla cuadra 4» San Rafael. 
L a ü a v e en eíl numero 41. Su direflo en 
San Xloolis núm. 8«. 
8408 j - i a 
Casa para Familia 
HOTEL DE FRANCIA 
T E N I E N T E R E Y NUM. 16 
Precloe mddi.ee». EHéctricoa al lado. M^-
3a selecta., sin horas flíae. Bntratía a toda* 
üorafl. Ditofeas, te>éíono y música durante 
laa comidas. 8404 8-13 
F>> CASA D E F A M I L I A habitaciones 
arntueblalaa con toldo srrvbclo, a iMia cua-
dra de los parquea y teatros, «atañido al 
frente una reapetab'.e aeftora. B^npedrado 
núm. 75 SUiñ .4-41 
E N E L V E D A D O se alquilan lo* aitón de 
la casa N'ovena o Lfnea esquina a 10. T ie -
ne portad por todo el frente de ULne*. y bal-
cones por 10; tiene sala y comedor, cinco 
ouantoe y dos bafios con coanuntoBííOn di-
ré iota a los c-uairtos; cocina, repos ter ía y 
dos cuartos de criados con «u •tMkfio oorrea-
ponid-iente. L a entraba al alto e« por l a ca-
lle 10 e Independiente del bajo; igual In-
deipendencla tiene para el aerrlclo de l a ser-
vidumbre. Precio, 24 centenes. Informan en 
3a oaHe A ntVm. 172. Vedado, Teí. F - l l « 8 . 
SALA G R A N D E . Se alquila m 4 centenes 
y una habitación en dos. Industria "0 y 
pn ed 72 A <vra a la cal íe , con o eln mue-
bles y en V l l í e s a s 68. otra, en 8 pesos. 
84S3 4-1-8 
LOS HACENDADOS 
Manuel Oayanef», albaflll reberberista, se 
hac« rargro de todo traibajo de Ingenio: es-
pecialidad en hornos para bagazo verde y 
asiento do calderas. Su casa. Real 90, Hoyo 
Colorado, Habana. 8397 4-13 
VEDADO.—Se alquila l a hermosa casa s l -
i Miada en el mejor punto de»i Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J . E n l a m¿«ma Infor-
marAn. Hii? t-13 
ALFONSO L A S T R A , — A L B E R T O C. C A -
hrcra. Peritos Taquígrafos-Mecanogref latae . 
Re dan claees de ambas asigTiaturas. Se va 
a domici l io . Precios convencionales. San 
Isrnacio 16, de 12 y 30 a 3 p. m. y de 8 a 
10 p. m. 8102 8-6 
CGMERGIANTES BANQUEROS 
Y DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
P o d r á n tener su máquina de esorlblr 
siempre en d i spos ic ión de t raba ja r perfec-
tamente. R. LLUSA. los a t e n d e r á pronto y 
perfectamente. Te l é fono A-S240, J e s ú s Ma-
r í a 23, Habana. A. 
Y 
Veraneando encima de las Nubes 
HOTEL KAATER8KILL 
en laa m o n t a ñ a s de C a t s k i l l , K, Y . ( A l t u r a 
tres rail p lés . ) Se ha abierto. Carro P u l l -
man l lega hasta la E s t a c i ó n del H o t e l . 
Pu l lman llega hasta la E s t a c i ó n del Ho te l . 
Se s irve un te todas las tardes g ra t i s a los 
h u é s p e d e s del Hote l , m ú s i c a . Muchas d iver -
siones como Golf, Pesca, tenis, base bal l , 
bolos, bailen, pageos en botes, autos y por 
las m o n t a ñ a s . 
A T R A C C I O N E S P A R A LA G E N T E J O V E N 
Dos conciertos diarios por una Orquesta. 
Precios especiales para fami l ias y de 
t r a n s e ú n t e s desde $4. Har r i son , S. Domns. 
19-21 West 44th St., New Y o r k . 
C 2164 alt. 5-1 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescoji altos de Consulado 
núm. 90. antiguo, oom todM las comodMa-
tea pro.pi!as para una famtóia ide guato, mu-
cha vemtlíajclftn y lu.Jo y doble •«rvioio «a-
nitarlo. L a llave, en la botica del frente y 
para. Infonmes y detmás referenctaa en el 
buitre del Ldo. Tiant, Válilegas U , altos, de 
1 a 8. 808 4-U 
E N OCHO C E N T E N E S »• a íqul ian loa 
frescos y venrtíladoe altos de Corrajlea eaqiul-
na a Suárex, 1 cuadra del Camxpo de fijarte. 
Su itaetlo en los al^os de la bodega. 
S380 4-13 
S E A L d t n i . A el bajo de San Franclsioo 
2 ,̂ cael eaquina a Neptuno, propdo para 
majtrlmonlo con nlfto» por « üamv'Mo patio 
y demás comodidades. Llave* en trente. 
8878 4-13 
S E A L 9 U I L A 
KN L A P L A Z A U E SAN FRANCISOO. O F I -
CIOS 38, UN PISO CON S A L A i n j T Q R A N -
DB, C U A T R O CJUARTOS, C O C I N A TOHLáCT-
TiB MOiEXBRNA, íTOARTOS D E C R I A D O S Y 
E N T R A D A INIXHPBNDlETfTE, DBSIXB L A 
C A L L E . TODA T I E N E CJE1LO RASO E INS-
T A L A C I O N L E C T R D C A . I-A IÍLAVOB E N B)L 
E S C R I T O R I O DffiJL A L M A C E N . I N F O R M E S 
E N H 12-8, VEDLAJX). 
g'399 8-Lg 
SK A l ,QUILA la casa Velaeco número 5. 
Darán raaón en el número 3. 
8392 8-13 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
de una perra de lanas blancas con manchas 
gris . Responda por Mota. Se grati f icará al 
que la devuelva en Obispo 72, L a Oriental." 
8370 4m-l?. 4t-12 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA PROFESORA INGLESA, D E L O N -
dres, da clases a domlicilio a precios m ó -
dicos de idiomas que e n s e ñ a a hablar en 
cuatro meséis, dibujo, nrús iba (piano y man-
drxüna) e i n s t r u c c i ó n . Otra que ensefta casi 
lo msmo desea un cuar to en l a a z o í e a o 
casa y comida en cambio de lecciones. De-
j a r las s e ñ a s en Escobar n ú m . 47. 
8121 4.13 
MAESTRO D E P R I M E R A ENSEÑANZA, 
castellano, 32 años, soltero, se ofrece para 
educar niños en alguna colonia. Por escri-
to dirigirse a Luis Chamandren, Caimito del 
Guayabal. S326 4-11 
G L A S E S A R T Í S T I C A S 
l o n s e ñ a n z a de Pintura «in necesidad de 
saber dibujo, a l oleo, ag-ua y keslnton, en 
toda clase de objetos, florea, paisajes, etc. 
Precios módjeos y adelantados. Voy al V e -
dado, Cerro y J e s ú s del Monte. Suárez 47. 
Clases de solfeo y piano por una señor i ta 
en sU ca^a, del Conservatorio Peyrellade. 
Precios económicos y adelantado. Suárez 
n ú m . 47. 8273 4-10 
ACADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U I L A n ú m . 1 1 0 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Tenedur ía d^ 
l ibros. Cálculos mercantiles. Prác t i cas co-
merciales . igual que en un escritorio (re-
dacción del Diarlo. Mayor y Auxlliarea), I n -
glés , Mecanografía , etc. Se admiten inter-
nos. Pidan prospectos. Direcc ión: A. Orflla. 
"Í'SO J6-4 JI . 
S E A L Q U I L A N , en do.:o oentemea, loa a l -
tos de Camipanarlo 89, con esp léndida sala 
y saleta ;tre« cuartos y uno grande en la 
azotea .acabada de pintar. EH t r a n v í a en 
la esqra'na. Su dueño en Concordia 35, a l -
tos, de 11 a 6. 8391 4-13 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa n ú -
mero 307 de la caille de San Lázaro, aca-
bada do fabricar, pro'pia para personas de 
gusto. 3889 4-13 
VIBORA^—Se alquila una hermosa casa 
nueva, calle 3e Josefina marca D,'pegada 
a la calzada y al paradero, portal, sala, 
saleta. 3|4 y todos los servidos. Breólo, 
$31-80; ila illave en .la bodega de la esqui-
na! A. del Busto, Prafdo 117, Tel. A-71Í9. 
8388 4-(l'3 
E N J LUmBfi S E A L Q U I L A veutHa^o 
cuarto propio para dos señora* o matrimo-
nio sin niños, baño, cocina y demás como-
didades. Santa Teresa y Las Cañas. 
8387 4-13 
S E A L t l U I L A N los espaciosos bajos de la 
calle del Ind:!o 11, con sala, saleta, tre« ha-
bitaciones, baño, pisos de mosaicos y a me-
dia cuadra del tranvía . Informan en los 
ailtos. ^386 4-13 
S E A L Q U I L A N 6 caballerizas y al lado 
de és tas , una aociesoria con 2 divisiones, cer-
ca de Infanta. Hay lugar para dejar ca-
rros. Muy barata. Informes por escrito 
al Apartado núm. 1664. 
83-85 4-13 
AGlilAR 101 . Sfi alquila 
un gran departamento, 
cielo raso, piso marmol, 
vista calle, con o sin servicio, hay otro mis chico. 
30-13 Jl . 
ILA RANA NUM. 118, entre Amargura y 
Teniente Rey, se alquila un gran departa-
mento para comisionista, escritorios o para 
homibres solos. Punto muy céntr ico , casa 
nruy fresca. E n la misma informan. 
8-309 8-12 
S E A L Q U I L A 
en 10 centenes, los altos de la casa Jesús 
del Monte 551, por San Feo., acabada de fa-
bricar, es u.n p-uitto de mucha vista que do-
mina todo el barrio de 'la Víbora, con s a l a 
saleta y i cuartos, escalera para la azo-
tea. Su dueño Informa en Jesús del Monte 
482, José Alvarez. 8372 4-12 
S E A L O U I L A N 
los altos de la casa Empedrado 22, propios 
para aacrltorto, de cons trucc ión moderna, 
con baño, luz eléctrica y d e m á s aoceeorios, 
con sala y cinco habitaciones. L a llave en 
loe bajos. Informarán or. Perseverancia nú-
mero 8S A, de 8 a 1, t e l é fono A-4649. 
8383 S-12 
UNA H A B I T A C I O N 
E n casa de un matrimonio donde no hay 
inqullinoa, se alquila una habi tac ión con 
vista a la calle. San Ignacio 134, esquina 
a Merced, Tel . A-1815. 
8356 8-1 2 
L E O N I G H A S O 
L I C E N C I A D O E N K U i O S O F I A Y L E T R A S 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el M^rls -
terio. Informarán en la Adminstracldn da 
este periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
ruó. 
Esta acreditada casa debe su fama a los 
nmejorablea productos que expende; aca-
ba de recibir el sin rival vino de mesa Rio-' 
Ja Añejo, que detalla a $4-50 garrafón y 
30 centavos botella. Amontlllado Solera. 
17-50; Valdepeñas, ?3-O0; Fabes de la 
Granja. Jamones. Lacones, Pimentón fino, 
dulce y picante en latas de medio kilo v 
1 kilo a 40 centavos y 75 centavos; Que-
so Cabrales. Sardinas en Salmuera, Lon-
ganiza curada a $1-00 libra; Vinagre de 
manzana. 
OBRARIA NUM. 90.—Teléfono A-5727. 
- 2273 4d-C it-7 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO.—Se alquila el precioso chalet 
calle 11 número 27, entre I y J , con todas 
las comodidades modernas. Es muy fresco 
y apropiado para una famil ia corta Se 
puede ver todos los días de 3 a 6 p. m. 
8330 6-11 
M A L E C O N V CAMPANARIO. Se alquilan, 
en 14 centenes, los altos, con sala, recibi-
dor, gabinete, comedor, tres cuartos, un 
hermoso sa lón alto, dobla servicio y ««-
pléndida cocina. L a llave en San Lázaro 
240, altos de la botica, entrada por Campa-
nario. 8325 8-11 
S E A L Q U I L A un principa!, Suárez n ú m e -
ro 102, con sala, saleta, 3 cuartos y cuar-
to de baño, casa de esquina, nueva, a la 
brisa, en 7 centenes. L a llave en la bodega 
Su dueño en Corrales 26, antlgruo. 
S235 g.u 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San US*** núm. 146. acabados 
de construir, con instalación e léctr ica v de 
f?as. sala, saleta. 4.4 y hus-o? servicios"- en 
la azotea dos magnlrtcos cuartos, con ducha 
y servicio independiente y ;.n cuart 'co de 
criados. La llave en San Miguel 115. i n -
f o r m a r á . Menéndez, Belascoaln núin 2 C 
8423 • ^ 
f A n D E N AS NUM. S4.—En n ueve centen-s, 
sa.a. comsdor, | cuartos, excelente baño et-
c é t e r a para persona de gusto. En la ca-
silla esquina a Misión tmti. l a llave. V I -
fjoa 5' baj0S' ant!*uo. informan. 
SANP 8-11 
S E A L Q U I L A la casa Córrale,. 35 con sa-
¡a comedor. 6 cuarto., baño, flós ¿ S o r « 
cocina, casa de esquina, a I . b r £ a una 
cuadra del Parq,iC df. Co¡6n b" ¿ n T e c I n d a 
rio, L a llave y su dueño en la b o / e ^ de 
i "•'quina a SomerueCo* "^rsa ue 
8-U 
S E A L Q U I L A 
prooia para personas de gusto se alqui-
in o ae vende una casa de cemento arma-
r . r o b a d a de construir, con portal, sala, 
« Habitaciones, hall, comedor, pisos de mo-
toa agua de Vento, cielo raso de yeso, 
fnitaia^ión e léctr ica Interior, cuarto de ba-
ft oon agua fría y callente, dos inodoros, 
natío muy grande . te léfono y demás como-
•j'lades Eertá en di reparto " E l Naranjito," 
Víbora frente al apeadero y a 15 minutos 
A*l Arsenal, linea de Guanajay. Se puede 
Ir por la Vtbóra y por el Cerro. Informan 
en LaOTPartlla núm. 74. altos. 
»8M 
N A V E 
Se alquila una cementada en Arbol Seco 
v Maloja, al fondo del paradero de Con-
cha, para ur.a Industria o garage. T a m -
bién se alquila un local de esquina para 
nn oomerdlo. Francisco Peflalver. Arbol Se-
co y Maloja te léfono A-282 4. 
I&20 10-11 
¡OJOI NO T O M E usted BU habitac ión sin 
«yue antes vea los grandes y frescos de-
partamentos 4* la casa para familias Pan 
Nicolás núm. >8- « - H 
' vTCDA1M>.—Se alquMan los «'.'os de la ca-
sa H 148, entra 16 y 17. «ala. comedor, oin-
eo oaarto*. baño, rocina, cuarto de cria-
da y bafloe, gas y luz eléctrica. Informan 
en H número 144. 8340 10-11 
E N E L V E H A D O , calle 15 entrt» Dos y 
Cuatro, «e alquila una casa fabricada a la 
«uropea, con toda oíase de comodidades 
para una corta familia. L a llave en 15 es-
quina a Doa. Informan en Virtudes 129. 
•941 S"11 
S E A L Q U I L A N 
en loa altos da la casa de Bernaza n ú m e -
ro 60, buenas y frescas habitaciones a hom-
brea solos o matrimonios sin niños. E n los 
bajo* informarán. 
2869 J l . - l 
S E A L Q U I L A , Monte 407, un «sta.blo pro-
pio para 7 u t cochos en el mejor estado 
Mwntarlo. E n la fonda informan. 
8279 4-10 
O F I C I O S 0 0 
Se alquila el espfléndido piso principal le-
tra B, con vista a la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o familia. Informan en los ba-
jos, M. Muñoz. 8337 10-11 
BN 14 C E N T E N E S se alquila ila casa Te-
jadillo núm. 21, gran zag-uán, sala, saleta, 
cuatro cuartos grandes y t res pequeños . Se 
exige fiador o dos meses en fondo. I n f o r -
man en Amargura núm. 30, "Avisador Co-
moroiall." imprenta. 
tase 8-io 
S E A L Q U I L A N los bon-itos altos de A n i -
mas 182; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y uno de criados. L a l lave en Jos bajos. I n -
forman en Blanco núm. 40. 
8Jf78 ^-10 
S E A L Q U I L A N , acabados de pintar , dos 
frascos bajos de Blanco 40, t ienen z a g u á n , 
aafia, antesala, comedor, 3 cuartos grandes 
y uno pequeño. L a l lave y los informes 
en los altos. 9-211 4-10 
S E A L Q U I L A N , a hombres solos o matri-
monios «in niños, frescas y ventiladas ha-
bitaciones en O'Ileilly SI. segundo piso, 
se da l lavín. 8275 4-10 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, las casas 
11 esquina a 6 y 6 entre 11 y 13. Informes 
por Jos te lé fonos F-2.505 y A-8801. 
8-269 4-10 
EN LA PLAZA d e S a n F r a n c i s c o 
OTTCIOS 36. S E A L Q U I L A , P A R A L S C R l -
T O R I O UN SALON E N T R E S U E L O CON DOS 
BALCONíES A L A C A L L E , T O I L E T T E I N -
D E P E N D I E N T E Y U N CUARTO P A R A 
CRIADO. L A L L A V E E N E L ESCRITORIO 
D E L A L M A C E N . I N F O R M A N EX I I 126, 
V E D A D O . 826', 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Santa Clara n ú m e -
ro 6, de alito y bajo, acabada de refomnar, 
la planta baja es propia para una lechen;!, 
•barbería o frutería.2 En Mercaderes 29^, 
Informarán. 8261 l . ' - I O J l . 
VBDADO .»-23 núm. 285. tse a lqu i l a espa-
ciosa casa para familia de Rusto, con do-
bles servicios de criados y gar».ge para do.s 
máquinas . L a llave en la botica y su due-
ño en San Lázaro 398. 
8260 8-10 
S E A L Q U I L A 
por tres meses, una casa amueblada, con 
sala, saleta, comedor, tres cuartos con ser-
vicio cada uno, teléfono, pianola, muebles 
de caoba, garage. Calle L uúni. 189, entre 
19 y 31. 8257 l-Vo 
NBPTUNO NUM. 34, altos, se alquilan, 
compruestos de sala, antesala, comedor, c in -
co cuarots y servicio sanitario, en 15 cen-
tenes. Informan. NazábaJ, Sobrino y Ca., 
Muralla y Aguiar, te lé fono A-086O. 
M54 8-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos y bien ven-
tilados altos de Condesa 17, con sala, co-
medor y tres cuartos, sanidad completa, 
pisos de mosaicos, escalera de mármol. La 
llave en ia bodega <le Lealtad. In fo rman en 
Zanja núm. 32. 8250 6-10 
S E A L Q U I L A la casa Escobar n ú m e r o 
95. L a llave en la bodega esquina a San 
José. I m p o n d r á n en Vi r tudes n ú m e r o 91, 
altos. 8249 4-10 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d o s depar tamen-
tos con vista a la cal le : es casa decente: 
en la misma se a lqui la >un hermoso z a g u á n . 
Gallano 22, esquina a Animas. 
8248 8-10 
BN CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
altos de Esperanza 29. con sala y dos cuar-
to.* .servicio sanitario completo, casi es-
quina a Florida, por donde cruzan los ca-
rros. 8302 4-10 
S E A L Q U I L A N . Xeptnno 131, altos; San 
Rafael 159. altos: Marqués González 6, a l -
tos; Oquendo C, Bajos y Oquendo E , altos. 
L a llave de la primera en el café esquina 
a Lealtad. Las llaves de las dos ú l t imas 
en la botica esquina a Zanja y las demás 
en la bodega San Rafael esquina a Mar-
qués González. Informan en el Banco Na-
cional de Cuba, quinto piso, cuarto núme 
ro 501. 8291 8-10 
INMEDIATOS AL PRADO 
y al Malecón, se alquilan los altos de la 
moderna y elegante casa Consulado n ú m e -
ro 52, con sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos, amplio cuarto de baño, cómoda co-
cina y cuarto para criado en la azotea. Su 
precio. 14 centenes. L a llave en la bodega 
esquina a Genios y para m á s informe" su 
dueño en Amargura n ú m . 14. 
82S0 4-10 
SE ALQUILAN 
grandes departamentos para oficina o comi-
sionistas en la esquina de Cuba y O'Reilly. 
Informan en el Café de Carrlo. 
WM N 26-9 J l . 
BN L U Z XUM. 31, antiguo, se alquila un 
departamento alto, muy ventilado, de tres 
habitaiciones, cocina y azotea ,a matrimonio 
sin hijos. 8229 8-9 
T U L I P A N , frente al paradero, se alquila 
la casa Rosa núm. 5, propia para una gran 
familia, grandes habitaciones frescas, de 
alto y bajo, bafleón corrido, gran vista. E n 
la misma informarán. 
8202 8-9 
E n 5 c e n t e n e s 
Se alquilan los altos de la casa Infanta 
núm. 24, primer piso, «ala, recibidor, come-
dor, tres cuartos, baño y cocina, a una y 
media cuadra de ia Calzada del Monte es-
quina a Cádiz. L a llave en los bajos. Con-
dldonea ,fiador o dos meses en fondo. 
;383 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160. esquina a Barcelona Cor. 
cien habitaciones, cada una con su bafio 
de agup, callente, luz. timbres y elevador 
e l é c t r i l k Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales Te lé fono A-2998. 
8216 26-9 J"1-
S E A L Q U I L A la casa Paseo de Carlos I I I 
núero 8 D, altos, con saíla, comedor, cinco 
cuartos y doble servicio sanitario, gas y 
electricidad. L a llave e Informes en Belas-
coaln número 76, taller de maderas. 
8303 8-10 
S E A L Q U I L A N 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S E N L O S A L T O S D E O F I C I O S 
NUMERO 20 Y 22. F R E N T E A L A LONJA 
D E L COMERCIO, A P R E C I O S ECONOMI-
COS. INFORMAN. C A S T E L E I RO Y V I Z O -
SO, L A M P A R I L L A NUM. 4. 
8209 8-9 
O F I C I O S NUM. S y Mercaderes núm. 12. 
se aiqtdlan habitaciones buenas y baratas, 
oon muchas comodidades, a personas de mo-
ralidad. 8200 8-9 
S E A L Q U I L A la casa Calzada del Monte 
núm. 94, popia para a lmacén de tabacos. 
Informan en la misma o en Monte núm. 325. 
8233 8-9 
E N G U A N A S ACO A. Se alqulUan, en cua-
tro centenes, los espaciosos y ventilados 
altos de la casa Jesús María 35, con sala, 
comedor, cuatro cuartos y uno en la azotea, 
pisos de mosaicos. L a l.lev» e informes en 
los bajos. 8174 8-8 
S E A L Q U I L A , en casa de familia respe-
table, Un bowlto departamento y una her-
mosa habitación con toda asistencia, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños . Se dan y 
se toman referencias. OaMano 96. altos, al 
lado de "Cuba Cataluña." 
8117 8-8 
S E A L Q U I L A 
una amplia y ventilada esquina acabada 
de construir, propia para establecimiento, 
con frente a tres calles. Tamarindo y San 
Benigno, igualmente se alquilan los altos 
de la misma y dos casas más, todo acabado 
de construir, muy cómodo y ventilado. P a -
ra informes, en la misma. 
8146 6-8 
S E A L Q U I L A N los magníf icos y venti-
lados altos de San Jotíé 85. Informan en 
los bajos. P a r a tratar en la E s t a c i ó n de 
Fesser. café de Inocencio Sánchez. 
8125 8-8 
5-9 
PARA B L DIA 12 se desocupan loa nue-
vos y ventilados altos de Dragones 39 C, es-
quina a Campanario, con todas las comód l -
'lade? para una Tamuia de gusto. Para i n -
formen en Dragonas núm. 39 
SM5 . . 
S E A L Q U I L A Conde 13, cerca de Compos-
tela, con pisos de mosaicos, sala, comedor, 
tres habitaciones, patio, buen bañ» y demás 
servicios. Precio módico. L a llaw» en los 
altos. L a dueña en Cuba 104, altos. 
8083 8-6 
S E A L Q U I L A la casa Es tre l l a número 118. 
con sala, saleta, y cinco cuartos. Patio am-
plio y azotea. Servicio moderno. Informes 
en Obrapía 32, te lé fono A-1846. 
8088 8-6 
E S Q U I N A para bodega, carnicer ía , carbo-
nería o frutería, se a lqui la con acceso-
r ia independiente, l a casa. Quinta núm. 60, 
esquina a C, Vedado. Informa el doctor 
Puig, en Cuba núm. 17, de 1 a 2. * 
/8109 8-6 
O B S E Q U I O 
"Casa Boston," Re ina 20, esquina a Rayo. 
En esta hermosa casa tenemos un departa-
mento de do.s hab i tac ione í , capaz para cua-
t ro personas, que damos al precio de gastos, 
quilico oentenes para tres, con toda asisten-
cia: y del mismo modo, una habitac ión en 
diez'centenes para dos. Por ser ya mayor 
las solicitudes de abonados a la mesa, se 
dan abonos de un mes por treinta y cuatro 
pesos plata pora dos personas. Mesa es-
pléndida. 8128 15-8 Jl . 
S E A L Q U I L A , en el mejor punto de la 
Calzada del Cerro, la hermosa y espléndida 
casa núm. 675. La. llave en la misma, para 
m á s informes en San Ignacio núm. 60. 
8020 , 15-4 J i . 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qui lan dos habitaciones juntas o separadas, 
con toda asistencia. Te l é fono A-1655. 
7890 15.3 j , . 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17 NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno, cocina exqj!-
sl'. i bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precio*, es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
7597 26-27 Jn. 
HABITACIONES 
muy frescas y ventiladas en Villegas 101 
entre Teniente Rey y Muralla, a precios 
módicos . 7858 15.2 J l 
D E S D E E L P R I M E R O de Julio se abre 
la elegante casa Cuba 120, para familias y 
c.flcina-i, se piden referencias: también en 
lá misma se alquila un departamento ba-
jo para cualquier clase de establecimiento. 
7781 20-1 J], 
S E A L Q U I L A un buen deparlamento pa-
ra oficina en la hermosa y céntr ica casa de 
Cuba núm. 54, esquina a Empedrado. Se 
puedf ver a todas horas. E l portero in-
forma 7642 20-'7 Jn 
E > R E I XA NUM. 14 se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to-
do el servicio y entrada a todas horas- en 
las mismas condiciones en Reina 49. Se de-




S E A L Q U I L A N las casas calle de la Sa-
lud n ú m . 95 y 97. bajos, con sala, saleta 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y de-
mas servlcoa modernos. L a llave en la bo-
tica. Informan en Obrapía núm. 15 te l é fo -
no A-295'; 7344 26-20 Jn 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de Ancha del Norte 
números 317B y 319, unas casas de gu^to 
a la moderna, con sala, saleta y tres cuar-
tos grandes con todos los servicios sanita-
rios, agua abundante a todas horas. 
8063 . „ „ 
10-5 
D i n f r o e H i p o 
S O L I C I T L t 
D E S E A N C O L O C A n s s " I>(:Trr-;::^ 
res, una de cocinera. s¡n P£ \ iv^j l 
duerme en la colocación y , Pre,tenylV 
Jadora. Informarán en v otrart.N. 
8415 
D E S E A COLOCARt-iR U x T ^ ^ - ^ * ' 
de mediana edad para criari ^ ^ ^ S S í U 
manejadora: es cumplidora ^ 
la recomiende. Informan en X ^ n . V . 
"m. 21. 8 n 8 C u b M l S l to nú . . 
«ESEA C O L O C A R ^ v pTT-, i i^„o^„ . 1 -VA cien llegada de Kspaña iñf J^V£v>s. 
ced núm. 4.5. 8415 Si 
CRIADO DE MANOS 
catado en el palé, desea co l . E:^A^ 
do de manos en casa par t icu^rar^ d ^ - l 
cío ,oficina o cosa a n á ' o * a 0 '!Í c ^ l 
o fuera: tiene buenos info^f11 c5M 
s i rv ió . I n f o r m a r á n e,, ¡a ' ^ de 
rros " E l Polaco." O'Relllv ; Jera l e i í í 
ESPAÑOLA DE M KI ) iTxT" 
colocación en casa P ^ n i c u . i f J ^ S f e ü 
tía de manos: conoce el ser 1 1>'<u"a cJl 
rantiza su conduela en Morro £1° y ««̂ H 
^¡05 r0 A lt,0 
'•ill 
UNA MUCHACHA R E N m ^ T 3 
colocarse Ue ma 11 ojalara o* ̂  11 
a una señora: sabe coser a ^ ^ ^ ^ S 
quina y sabe cumpl i r con «, y «n 
tiene recomendaciones. Orno 
cuarto núm. 8. 8434 
KX CAMPANARIO 70 ( ^ L T ? ^ , 
cita una criada fina para SE soí 
pa repasar ropa v prender ^ 
8432 
J O V E N COLOMBIA XO, R E T T ^ ^ 
do a esta ciudad, solicita coló / 
mecanógrafo .ayudante de carn ^ «OhJ 
diente en casa de comercio > ^Pnl 
cualquier puesto, da buenas'nT, ^ p j 
entra tíe meri tor io . V s V p fnciaí J 
Tel las Villas. ' 8431 do 2(). i» 
— — — — — — _ 
U X A C O C I X K K A PE\lX^(7iTp,"~",""---^i 
diana edatí, sola, acostumbrada , DE M 
desea colocarse en casa particular 61 ^ 
cío; va para el Vedado sl pa^an 1 C0lI;eí'l 
y tiene informes. Inquisidor os 08 vlal«i 
8427 **> ant¡gUl 
S O L I C I T A COLOOACIOX B ~ f, 
comercio o Industria, un joven ^1 
gado de un colegio comercial úJT^ ' \ 
dos Unidos. Sin pretensiones A .E,I«-| 
Alfneilo Díaz. Paseo 26, Vedado" Ti r 1 
ñas referencias. ¡^''S nel)'j>.| 
ó-l; 
SK O F R E C E UX JOVCEN P E l S H 
para cuidar y limpieza de oficinas ^ 
o consultorio, c l ínica u otros tral)áiCOmerci, 
bién se coloca en casa parth-u'ar '•tl111-
forma! y trabajador. Informan P'n \S!,ey, 
nrtim ¿ f í 8402 Aral>"ail 
S E S O M C I T A UN SOCIO ( ' ( ) \ M T ^ T 
ñero para un gran hotel, cafó y rest 
de mucho movimiento, situado en el ^ 
punto de el pueblo má.s rico de la 
de Santa Clara. Informes, X. R 1 151 
S396 
D E C R I A N D E R A D E S E A C(>L0C¡a 
una joven señora, gallega, do dos m¿«r, 
medio de parida: no le importa quedarse? 
a Habana, como ir ai campo; tiene nfal 
a recomiende. Informan en Empedrado''! 
El isa 8390 
DIÍSEtA COLOCA F;SK UNA BUENAcS 
tiurera en casa particular de buena famiiv 
duerme en la colocación. Informan en Mu-
ral la núm. 4 8, altos 
S3S4 4-11 
A'i EXT:ES. S E S O L I C I T A N EN NEP^ 
no 67. antiguo, bajos. Deben ser práotni 
en el fomento de Sociedades de Socorro ü» 
8 a 5. 8382 g.'u 
GRAN ACiKXCIA D E COLOCACIO.VBS pg 
Roque Gallego, Dragones núm. 16, teléfo-
no A-2404. E n 15 minutos, y con referen. 
cia1--. fac i l i to toda ciase de criados, cama 
reros, dependientes, crianderas v trabaja 
dores. < 8381 Í.IJ 
S E N E C E S I T A 
un Corresponsal mecanógrafo taquí 
grafo en español, que sepa escribir 
también copiectamente H inglés. 
Obispo W). Hburcaxfc, Orews o C*. 
é. 2419 12-Jl 
P A D R E S D E F A M I L I A . UN JOVB» 
pañol de veinte a ñ o s de edad, desea casa 
particular que se observe moral: .«e pres-
ta para todo, especialmente para inculcar 
a sus niños las p r i m e r a « instrucciones qm 
pue3an rfeclblr en toda escuela. Lo rec»' 
mienda uno de los administradores del Ban 
co Español en el cual estuvo. Por escrito I 
Gal i ano núm. 43, " L a Tinaja." 
8367 4 
P A R A MATRIMONIO SOLO SE SOUCI-
ta una cocinera peninsular que sepa su obli-
gación, que duerma en la casa y liaga 1» 
limpieza de la misma. Sueldo, 4 lulses. Ha-
bana núm. 1 16. 8363 l-'2 
IM'ISEA COLOCARSE UN JOVEN" I>B | 
años: sabe de cuentas y escribir, o para»' 
café no muy grande o para aprender el 
o'o de zapatero. Informan en Villegas nú-
mero 101, altos, núm. 8. 
83 6.1 
D E S E A COLOCARSE UNA CRIADA D* 
manos y una muchachita de 12 años 
edad. Informarán en Conde núm. 16-
8360 4-V 
"""DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
criado de mano.-: en casa particular " 
comer do .está acostumbrado a tralia/af p 
casas finas, tiene buenas recomendarlo^ 
de las casas donde ha estado. Para inRSj 
mes dirigirse a Teniente Rey 69, entre Cr-" 
.to y Villegas. 8359 J ^ -
• S E N E C E S I T A UNA CÓCINER^ 
corta familia y que duerma en el acoffl ^ 
Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Calle 
núm. 224. esquina a G, Vedado. 
S358 4-1! 
DBteE-A C O L O C A R S E UNA BUENA 
(lera con leche de 2 meses, recién Ile,^i0, 
y en el mismo n ú m e r o una criada de w 
desea colocarse en casa de moralidad. ^ 
rada y trabajadora: tienen buenas r̂ c j 
daciones. Animas núm. 58. cuarto ' 
8357 * 2 ¿ 
T E C A S 
HE SOLICITA UXA MAN'E.I-A-WRA 
mediana edad, que sea formal y ĉ  ch|. 
con los niños, para cuidar de una nl" -¡1. 
dulta . Dos centenes, comida V ropa 
Monte núm. 19, entrada por el alma.ee ^ 
8356 
$950.000 PARA tliPOÜOS 
a.1 6Vi. 7 y 8 por 100, desde $100, para to-
dos los barrios y repartos. Se compran cen-
BOS. Dinero en pagarés y sobre es tablec í -
mientos. Dir í jase con t í tu los a Víctor A 
del Busto. The Commenclal Union, calle de 
Aguiar 122, de 1 a 5. 
8414- 8-13 
H I P O T E C A S . S E D A D I N E R O E N H I P O 
tecas BJ 7 y medio y 8 por ciento, s e e ú n 
finca y calle. I. Mugía, San José 38 teléfn 
no A-a791'. 8253 ' 8 JQ 
AGENCIA L A K E 
Din oro para hipotecas en todas cantida 
des, ciudad y barrios, evi , 7 y 8 por 100 
Dinero para pagarés, automtoMes y aaui' 
leres. Diríjase con títulos. Prado 101 en 
tre Pasaje y Teniente Rey. Lago LaoAiio 
Teléfono A-SÓOO. 8263 26-10 Jl 
HIPOTECAS Y PIGNORACIOXKS ' 
Se da dinero en hipotecas y en pignora-
clones sobre valores a tipos del mercado" 
trato directo. San José núm. 38. bajo* dé 
11 7945 26-3 j l . 
DINERO E X HIPOTECA E N TODAS CAN^ 
tidades. con toda prontitud y reserva Mj" 
üfuol F Márquez , Corredor. Oficina, Cuba a» 
de 3 a 5, teléfono A-845Ü. 
•c-22 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
peninsular, se prefiere esxablecinile 
be bien su obl igación y tiene ^ ^ " ^ 
ferencias. Informan en Villas33 S o ' . t» 
8353 
UNA C O C I N E R A PENINSULAR 
colocarse en casa de familia o ^ c orapof 
dando referencias de su trabajo >' 
tamiento. Bernaza núm. ^ . j ; 
•IGl», fra'* D E S E A CO LOC A R S E ! x: v peninsular: sabe cocinar ; l:i ,•"í*,', 'férend** 
pesa, criolla y americana: llene rei^ 
Acosta núm. 17, a todas horas. 
835» 
D F I S 
- t i l 
S E S O L I C I T A UN J O V E N ' '^ "(jaeU»' 
años, peninsular, para ayudar a l • , en-
ceres de la caisa y mandados. ^"V^ j ^ 
tenes y ropa limpia. Vedado, ca,ie 
11 y 13, número 122 .moderno. g.iJ 
8347 
-moralidad para corta familia, lop eSq 
S E SOLICITA UNA 
en Ja colocación. Calle 15 nú".' 
n.. a Baños , Vedado. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M criado de manos un español «Je 
con v cumplido en sus deberes y 
garantice. Gana 4 centen,es 
quina a 19, bodega " E l Gall i to 
8368 
ralle r 
, . -r-r^bís^^'. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ' ¡ t ^ 
lar para Guanabacoa. que tenga ^ 
ferencia?. Sualdo, tres centenes > allí)?. * 
pia. Informan e.n San Rafael 8- ^. j l 
- 1 1L26*' 
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D O L O R a ) 
Trabajar y sufrir; amar un poco; 
y ver lo que se amó desparecer: 
de la humana existencia esa es la historia 
y mi historia también » 
Viviendo desde niño en la miseria 
siempre mi orgullo en traba dar cifré 
¡Y qué dicha hay mayor! kAl yugo uncida 
¿puede acaso la bestia padecer? 
Una doncella como el áure& pura, 
su amor me dió después; 
por confundir en una nuestras vidas, 
trabajé con más ánimo y más fe; 
v logré lio que logra todo el^mundo 
¡un nido como el ave hice también 1 
¡Y qué nido tan bello! A l horizonte, 
dejaba el mar sus olas entrever, 
un bosque me rodeaba, y un riachuelo 
se deslizaba, tímido, a mis pies. 
Cuando al hogar volvía, 
me asaltaba dulcísima embriaguez 
al estrechar al hijo entre mis brazos 
o el beso al recibir de la mujer ^ 
y aunque rendido, alegre y satisfecho 
mi voz más de una vez, 
contemplando el risueño panorama 
al espacio infinito levanté 
y bendije del orbe la armonía 
que ofrece, unido al sufrimiento, el bien, 
¡Y cuán poco duró tanta ventura! 
iqué presto huyó mi paz! 
Una tarde, al volver a mi cabana, 
bajo horrible huracán, 
¡ qué espectáculo surge ante mi vista! 
¡Nunca esa hora la mente olvidará! 
El vendaval los árboles destroza; 
del relámpago el pálido zig-zag, 
a ratos, ilumina de la noche 
la naciente y ya densa obscuridad, 
y engrosado el riachuelo por LTJS aguas, 
la campiña feraz 
transforma en lago inmenso, que en sus ondaa 
la riqueza del valle arrastra al mar 
¡y con ella los restos de mi choza, 
que arrasara violento el temporal!... 
A mis labios un grito arranca el miedo 
—¿Y mi hijo, y mi mujer en dónde están? 
Y sin medir la fuerza de las aguas, 
que el cariño vigor al brazo da, 
me arrojo a combatir con la corriente 
que me roba el amor y el bienestar. 
Y cuando, ya perdida la esperanza, 
pues que el aliento a abandonarme va, 
logro estrechar al hijo entre mis brazos, 
¡ sólo a un muerto calor los brazos dan! 
¡ Al arrancar su presa a la córlente, 
l*a muerte me la viene a arrebatar! 
Corro a salvar entonces a la madre: 
¡inútil, necio a f á n ! . . . . 
revuelta con los restos de la choza 
¡la madre ahogada está! 
Y mezclando murmullos con sollozos: 
—¿Qué puedo perder ya, 
dice el labriego, si mi dicha toda 
arrebató en su furia el hu racán? . . . 
Y la razón, ahogando el sentimiento 
en su interior le grita: —¡A trabajar! 
¡Aún te queda la vida y la miseria: 
Aún puedes sufrir más! 
Enrique Ramírez ae Areilano. 
(1) Composición premiada en los Juegos FloraJles celebrados ed mes último en San 
Juan de Puerto Rico. 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vninverdc y Ca^ O'ncilly 13. Te l . A-3948 
SI usted quiere estar bien servido pida 
sus crla.dos a e^ta antigrua y acreditada ca-
aa. A los hoteles, cafés , fondas, panaderías , 
etc., etc., se manda dependencia en todos 
^iros. Jo mismo para esta capital que para 
cualquier punto de la I s la y cuadrillas de 
trabajadores para el campo. 
82»2 4-10 
j OOCUííERA E S P A D O L A , D E M E D I A N A 
*aad, que sabe cumplir con su obl igac ión , 
desea coilocarse con matrlimonlo sin hijos 
o señora s o l a Inform&s: Zequelra 155, en-
tre Sarabla y Patria. Duerme en la colo-
cación. 8276 4-10 
SODICITO UNA C O C I N E R A Q U E S E A C A -
talana Sueldo, $25 plata espaftola San 
Miguel ntlmero 16, bajos. 
834.4 4-11 
S A S T R E S Y C A M I S E R O S . ¿ D E S E A N E s -
tablecerse por poco dinero en el giro de 
sas trer ía y ca/ml««rla? Hay para vender 
tleiuda bien surtida y con excelente mar-
chanterla, en punto céntrico . Informa el 
señor Vela, Empedrado núm. 6. 
8271 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
d« mediana edaxl, de criada de manos en 
casa de corta familia: sabe muy hilen su 
obl igación y tiene buenas recomendaciones. 
Informarán en Inquisidor núm. 29. 
8270 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de cocinera, en casa de familia, 
parque duerme en la co locac ión: tiene re-
fercnciaa. San Rafael núm. 100, altos.. 
8268 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de orlada o manejadora: tiene bue-
nas referencias. Informan en Zulueta 52, 
moderno. 8263 4-10 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
clta colocarse a leche entera, de dos me-
ses, teniendo quien la garantice. Espada 
núm. 26^s, entre San Rafael y San José. 
8255 4-10 
Sf. O F R E C E UNA M U C H A C H A D E CO-
lor para la limpieza de cuarto. Informan en 
Salud núm. 171. 8354 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, práct ico en su ofi-
cio y con muy buenas recomendaciones. 
También va al campo. Habana 108. 
8365 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de portero o limpieza de 
oficinas: es hombre formal y tiene buenas 
referencias. Informarán en Egido número 
2, vidriera del ca fé " E l Yumurl ." 
8364 4-12 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
DESEA C O L O C A R S E UNA JOVETS1 P E -
nlnsular de 15 años, para los quehaceres de 
una corta familia: tiene boiepas referencias 
de donde ha estado colocada. Informan en 
Luz núm. 52, bodega 
8377 4-12 
UNA L A V A N D E R A D E R O P A F I N A , D E -
sea encontrar una casa donde lavar, lava 
ropa, de verano, pero no driles. Informan en 
Ülíiún núm. 84, antiguo. 
8376 4-12 
DESEA C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
mediana edad para manejadora o criada 
manoí: sabe coser bien y zurcir y tiene 
referencias. Para Informes "diríjanse a Te-
nerife número 34. 
8375 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E SUS 
B^rv;clos para criado de manos, camare-
ro o deipendiente de café , práct ico en el ser-
vicio y con buenas refereaicias de lías ca-
sas donde ha servido. Informarán en Sol 
^umero 12. 8374 4-12 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A CON MU-
cnos años de práct ica y buena ortograf ía , 
desea trabajos eh su c a s a O'Reilly 53, ail-
los, departamento núm. 16. 
8331 4 . H 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
Para una niña reoién nacida. E s necesa-
Que tenga experlejicia y que traiga bue-
nas referencias y esté dispuesta a ir al 
granjero . CaJlle I esquina a 11, Vedado. 
8329 4 . H 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N D E 21 
nos de edad, peninsular, en a lmacén de VI-
eres: sabe trabaajar con práct i ca y es tá 
cilniatado en «1 país. Informan en Arais-
«d 136 y 138, altos, núm. 101. 
4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E 
Ha1"' cooLna a la e s p a ñ o l a francesa y crlo-
en 
en casa particular o comercio, también 
casa de huéspedes . Informan en Habana 
8327 4-11 
U-VA P E N I N S U L A R DESELA C O L O C A R S E 
' criada de manos en casa de famiUa de 
craüdaxi: sabe cumplir con su obl igac ión. 
'Ves 56 y 58 esquina a FHorlda. 
8323 4_11 
j t ^ A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
q .ejadora 0 criada de manos: tiene 
ie>n responda por ella. Informan en L u -
J - " ! núm. 8. S3.''2 5-11 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios d« vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formail, confldenciialmente y sin es-
crúpulos , al s(?ftOr R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i ta s y viuidas rica» que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenertrable, aun 
para los Intimos faimiliares y ami-
gos. . 8338 8-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
para poca familia. Informan en Ag-ulla nú-
mero 114. »312 4-l'l 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de manos: es trabajajdo-
ra. y sabe cumiplir con su obl igación. Ga-
na 3 centenes. Industria 96, cuarto núm. 12. 
8311 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos, español , entiende de todo ser-
vicio fino y es d« mucha confianza, da bue-
nas referencias, le gusta el Vedado. Infor-
man en San Rafael esquina a Industria, ca-
fé. 8333 4-11 
P a r a e l C a m p o 
Se solicita una cocinera para una sola 
persona, que ayudo en dos quehaceres de 
la casa. Sueldo, tres oent&nes y ropa lim-
pia. SI no tiene buenos informes es Inútil 
que se-presente. San Miguel 156, altos. 
8332 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E 
mediana edad para criada de manos. Infor-
man en Villegas núm. 12a. 
8317 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O , cr ia-
do u otra cosa cualquiera, un joven penin-
sular, práct ico en el servicio; tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Agular n ú m e -
ro 91, antiguo. 8343 4-11 
D E S E A COLOOAKSE "UN JOVEN P E 
ninsular de criado de enanos: es trabaja-
dor y formal y tiene quien lo garantice. 
Informa el conserje de la redacción de 
este DIARIO. 
CWJ 4-i 0 
UNA C R I A N D E R A ISLEÑA. R O B U S T A Y 
saludable, como lo revela el niño y acllma-
taxla al pats, desea coolcarse a leche en-
tera, buena y abundante, reconocida. Mar-
qués González 80, por Peñalver , letra B. 
V a al campo. 8255 4-10 
C R I A N D E R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse a leche entera, con recomen-
daciones de donde hizo otras crias: tiene 
dos meses de parida. Morro núm. 34. 
S2«4 4-10 
Qui —Se alquila la casa calle 16 e-s-
g, na a 17, núm. 154: tiene sala, saleta, 
i*, doble servíalo sanitario y luz e l é c t r i c a 
bod ^ fru,tales- L a llave e Informes en la 
i^ea del frente. 8321 S - l l 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
do •e:iar una n!fia y otros quehaceres. Suel-
• tres luises. Riela 79, altos. 
^831S 6-11 
lJ:X OASA D E M O R A L I D A D D E S E A CO-
da'V"86 una muchacha peninsular de cria-
¡a ae manos; sueHdo, 3 centenes; tiene quien 
re«OTniende. Informan en Manrique 149, 
iÜ?s- 8316 4-11 
de corta"famllia. In formarán en E g l -
l«- antiguo. 
1>ESHA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A DOS 
habitaciones, con referencias; sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Quinta "Santa Ama-
l l a " en Arroyo Apolo, de 12 a 6. 
8283 
S E S O L I C I T A , E N S A L U D 97, A L T O S , AN-
tlg-wo, una criada d« manos, peninsular, 
que sepa cumplir con au obl igac ión, para 
un matrimonio sin nlfioa. H a de traer re-
comendaclonea. Sueldo, 3 centenes, ropa 
limpia y de cama. 8274 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, cocina a la española, fran-
cesa y criolla, en casa particular o esta-
blecimiento. Informarán en Habana 102, 
ba/rbería; también va al campo si es co-
cina buena. 8^72 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O CO-
clnero, entiende cocina francesa, es,pañoIa 
y repostería, no tiene Inconveniente en ir 
para el campo siendo familia decente: tie-
ne quien dé informes de él. Teniente Rey 
102, antiguo, barbería. 
8251 4-10 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O D E C O L O R 
que sea muy joven y limpio, y con bue-
nas referencias; se da buen sueldo y los 
viajes a una persona que sepa bien el ofi-
cio y sea honrada. Calle 17 número 128, en-
tre L y K , Vedado. 8306 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 14 años, para ayudar a los quehaceres 
de una casa o para manejar un niño. In- , 
forman en la calle 17 núm. 126, entre K y L , 
Vedado. &305 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P B N I N -
sular do criado de manos, acostumbrado a 
trabajar en el país. ' Informan en el café 
" E l Polo," Reina núm. 31. 
8304 4-10 
UNA J O V E N P^iVlN.SULAR O F R E C E SUS 
servicios de limpieza de habitaciones y co-
ser bien: sabe vestir se»íoras y que sea fa-
milia de moraJidad, teniendo quien la reco-
miende. Informan en Sol núm. 8. 
8299 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de orlada de manos en casa de 
moralidad: tiene quHn responda por ella 
y gana tres centenes y ropa l impia T a -
marindo núm. 32, cuarto núm. 2, bajos. 
8298 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de abundante leche, de dos meses de ha-
ber dado a luz: tiene el niño que se puede 
ver. Informan en Corrales número 78. 
S296 • 4-10 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A C o -
locación en comercio o particular, habla 
español e Inglés, cocina a la e s p a ñ o l a ame-
ricana y un poco cubana, buenas referen-
cias. Agulila 123, antiguo, entre San R a -
fael y San José . 8294 4-10 
C O C I N E R O T R E P O S T E R O D E P R O F E -
slón .peninsular, se ofrece para estableci-
miento, casa de comercio o particular; co-
cina a la francesa y española, os soltero y 
con referencias. Informan en O'Reilly 72, 
barbería. 8292 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa su obl igación, sea trabajadora y 
traiga recomendaciones de la casa en que 
ha servido. Calile 19 número 75, antiguo, 
entre 4 y 6, Vedado. 
8289 4-10 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir con sn obl igac ión . Informan 
en Fernandlna núm. 57. 
8288 4-10 
UNA B U E N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A 
edad, desea una casa particular de corta 
familia: cocina a la criolla y española. I n -
forman en Aguila 198, accesoria, a todas 
horas. 8301 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares en casa de moralidad: t ienen 
quien las recomiende. Industria número 121. 
8300 4-10 
UNA J O V E N F I N A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad y e s t á acostumbra-
da a servir en buenas casas. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán en el 
Almacén Lourdes, calle 15 esquina a P, Ve-
dado. 8287 4-10 " 
S E D E S E A UN O P E R A R . I O S A S T R E Y 
un aprendiz. Informan en Maloja número 
92, antiguo. 8207 5-9 
F A R M A C E U T I C O . S E S O L I C I T A P A R A 
regentar importante farmacia de una po-
blación de la provincia oriental. Sueldo, 
130 pesos oro americano. Informa, Sarrá. 
8234 8-9 
E N CASA D E H U E S P E D E S , H O T E L O 
particular, de moralidad, desea colocarse, 
para camarera una joven cubana Calle 8, 
esquina a 21, Vedado. 
8169 6-8 
D e I n t e r é s 
Un aeftor que estuvo establecido en el co-
mercio veinticuatro a ñ o s y que es activo en 
sus deberes, desea trabajar como viajante 
en todos los giros comerciales, por tener 
nociones de todos, incluyendo maderas, mue-
bles, tabacos y cigarros, licores, agente de 
cualquier Industria etc. También como ma-
yordomo, administrador, empleado, etc. Tie-
ne qulem lo garantice y proporciona otros 
informes en esta Empresa del D I A R I O D E 
L A MARINA. 8118 15-8 Jl . 
UNA SEÑORITA CON P R A C T I C A E N 
ofleina, desea encontrar empleo de mecanó-
grafa, posee además buena letra y algo de 
contabillda-d. Informan en Habana núm. 38, 
antiguo. 8121 8-7 
G ® C I M E R A , Costurera y Lavandera 
Se solicitan para atender a un matrimo-
nio sin niños . Si no saben cumplir con sus 
obligaciones, que no se presenten. L a costu-
rera tendrá que saber cortar y bordar. L a 
lavandera lavará en l a casa. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. San Lázaro 234, an-
tiguo. 8085 8-6 
T E N E D O R B E U B R 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nOm. 149, alto*. 
A 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
B A R B E R O S . POR NO PODBfR A T E N -
derta, vendo barata mi barbería, situada en 
Monte 396, punto inmejorable. Muy po-
co alquiler. Tiene buena marchanter ía . 
8410 4-13 
S E V E N D E UN C A F E Y B I L L A H BA-
rato, por ausentarse su dueño para Espa-
ña. Informan en Reina núm. 34, barbería 
8437 4-13 
F I N C A 
Por no poderla atender sm d u e ñ o se ven-
de una finca de 4 caba l l er ías en Arroyo 
Naranjo, con m á s de 400 frutales y 300 pal-
mas. Se deja dinero en hipoteca Informes, 
J e s ú s Muiría 114, de 10 a 1. 
,. 8Í30 s-13 
A U D I T O R NUM. 9. B E V E N D E , A L COS-
tado de la Quinta Santovenia y ^ cuadra 
de la calzada (Cerro) , , sala, comedor, 3|4, 
azotea, «anidad- completa, $1,900 y 31 de 
censo. Plgarola, Emipedrado 31, de 2 a 5, 
Teléfono A-2286. . 8407 4-13 
S(E V E N D E N DOS C A S I T A S . I N F O R M A N 
en J e s ú s del Monte núm. 528. 
8417 
C A L L E D E CONSULADO, [ CASI E S E L 
Prado, se vende una'de las mejores casas 
de altos, para una familia de gusto, su s i -
tuación es Imnejorable. Trato directo. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
5*24 - 8 4 l | 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS N U E V A S , 
O'Reilly, Aguacate, Compostela y San F r a n -
cisco. Informan en Aguacate núm. 58. 
8379 * l t 
GANGA. GANA $26-50. L I N D A C A S A 
azotea, s a l a "saleta, tres cuartos, mosaicos, 
sanidad, en $2,600. LAK3E, Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
C 2428 4-13 
V E D A D O . P A R Q U E D E M E D I N A L I N -
da casa. Jardín, portal, sala, recibidor, seis 
cuartos, comedor, 3 baños , 3 servicios, 3 
patios. Pasillo para entrada, ganando $60 
Currency, $8,000. L A K E , Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. 
G 2429 i 4-13 
T E R R E N O . SAN R A F A E L , 6 x 26% M E -
tros, $2,500 .Cy. y 26,50 a; 41% metros a $15. 
De esquina 14 por 30 a $13. L A K E , P r a -
do 101, emtre Pasaje y Teniente Rey. 
0 4-13 
MAGNIFICO NEGOCIO 
en explotación, de resuMaxios práct i cos y 
positivos, se vende por tener que marcharse 
süs dueños a España. In formarán en Com-
pós te la núm. 59, imprenta. 
•8420 • 4-13 
S E VEiNDE U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto comercial, po-
co alquiler, propiedad ed almatroste. Infor-
man .er\ Belascoaín y San J o s é Vidriera, Jo-
sé Roidirlguez. . . . 8406 4-13 
• SE V E N D E N , POR A U S E N T A R S E SU 
dueño, dos vidrieras de tabacos y cigarros, 
blllietés de lotería! etc., y se darán en pro-
porción. Informarán en Reina y Amistad, 
vidriera del ca fé . 8412 10-13 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
q'uincál'la y bi'Hetes. Vendo una en lo me-
jor de La Habana. Ventas de $20, ganancias 
al mes, $250. Precio, $1,950. Trato, A. del 
Busto, Aguiar li'2<2, de 1 a 5. 
, 84/13 , 8^13 
E N LUYANO, P R O X I M A A LOS T R A N -
vías,' s é venden'dos "casas de maniposter ía 
que ocupan" ambas 1030 metros, fabricados 
a la moderna, en $11,000. Informa: Jorge 
J . Posse. Empedrado 30 de 1 a 5. 
8348 20-12 J l . 
• S E V E N D E UNA S A S T R E R I A Y CAMI-
serla con buenas. vidrieras y un gran n ú -
mero de marchantes, en uti punto céntr ico . 
Informan en Aguacate núm. 69. 
. ,8308 .. : 8-11 
' S E V E N D E UN PL. ÓTO D E F R U T A S E N 
la calle de Vives número 200, cerca de los 
Cuatro Caminos y sin que haya en bastante 
•distancia alguno otro. Por viaje impensado 
a E s p a ñ a de uno de los socios, se dará ba-
rato. Informan en La misma calle. 
8313 4-11 
E M C A R D E N A S 
se arrienda o se vende el potrero Bolaños , 
de treinta y ocho caba l l er ías y 326 corde-
les de t ierra .situado en el t érmino muni-
cipal de Martí (antes Guamutas) compues-
to de los lotes números 1 y 2 de la Hacien-
da San Miguel de la Rioja. Informarán en 
la Habana, Calzada núm. 54, piso alto, en-
tre F y G, del barrio del Vedado. 
8163 » 10-8 
E N L U Y A N O S E V E N D E UNA C A S A com-
puesta de portal, sala, recibidor, siete cuar-
tos, comedor al fondo, servicio sanitario 
completo y demás comodidades. Precio, 
$6,000. Informa, Jorge J . Posse, Empedra-
do 30, de 1 a 5. 8349 20-12 J l . 
V E N D O UNA CASA CON S A L A , C O M E -
dor y cinco cuartos, toda de azotea y pisos 
finos, en $4,000. O. "Martínez, Habana 70. 
8307 " 8-11 
B R I L L A N T E NEGOCIO. S E V E N D E , E N 
$7,800, la casa San Rafael 43, próx ima a 
Galiano, renta $74-20. Más detalles, Antón 
Recio 20, José M, Rodr íguez . 
8319 6-11 
T E R R E N O S . S E V E N D E N 23,000 M E T R O S 
de terreno en la Calzada de Ayes terán . I . 
Mugía, San José 38, t e l é fono A-6792. 
S252 S-10 
S E V E N D E UN G R A N C A F E E N E L M E -
jor punto de la Habana, buen contrato y en 
buenas condiciones. Informan en Obrapía 
núm. 88, Domingo García. 
8266 4-10 
GANGA. S E V E N D E UNA I M P R E N T A 
con todos sus acesorios. Villegas 32, es-
quina a Progreso. 8264 4-10 
S E V E N D E , E N $15.000 ORO ESPAÑOL, 
una casa de alto y bajo, de moderna cons-
trucción y situada en l a calle de Drago-
nes, antes de Carapanario. No se desean co-
rredores. P a r a informes, dirigirse a la ca-
lle del Aguacate núm. 50, bajos. 
8197 6-9 
U N C A F E . S E V E N D E UNO CON V i -
driera de tabacos y clgaros en Egido, fren-
te a la E s t a c i ó n Terminal; se da barato 
por tener el dueño que ocuparse en otros 
negocios. Informan en Lampar i l l a núm. 94, 
altos, de 8 a 10% de l a m a ñ a n a . 
8144 8-8 
S E V E N D E U N G R A N 1-UESTO D E F R U -
tas «n punto de mucho tráns i to , venta dia-
ria de 25 a 30 pesos; se vende por motivos 
que se dirán al comprador. Informan en 
Belasooaín y Estre l la , bodega. 
8145 8-8 
CASAS E N V E N T A . E S C O B A R , $4,000; 
Apodaca, $6,000. Lealtad, $8,000. Chacón, 
$14,500. Luz, $8,500. San Rafael, $8,500. 
Misión, $2,800. Villegas, $22,000. Martínez, 
Habana núm. 70, N o t a r í a 
8105 10-8 
F I N C A B A R A T A . S E V E N D E UNA C A -
bal ler ía de inmejorable t ierra a media le-
gua de Alqufzar, frente a l ingenio "Barbón," 
con casas gran vega y arboleda. Informa-
rá en Alqulzar Francisco Castillo, Máximo 
Gómez 42 y en la Habana en Prado 38, an-
tiguo. 8100 8-6 
. S E V E N D E UNA CASA P R O P I A P A R A 
fabricar en pünto céntrico. Informan en 
Bernaza núm. 72, café . 
8113 10-6 
LOMA D E L MAZO. E N LO M E J O R V E N -
do 20 por 40 o la mitad, en buenas condi-
ciones. Informan en Empedrado 24, nuevo, 
de dos a cinco p. m. y los domingos Calza-
da de J e s ú s del Monte y San Francisco, 
Te lé fono A-5829, Arango. 
7963 15-3 J l . 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1.280 metros cua-
drados. Su dueño ea Obispo 74, 
7139 26-17 Jn. 
MUEBLES yPRENDAS 
MUEBLES DE FAMILIA 
Urge salir de un raro y hermoso juego de 
sala, francés , con su alfombra, l á m p a r a de 
pie y pantalla de seda, reloj y 9 piezas, to -
do ello por 20 centenes: a d e m á s , tocadores, 
escritorios y neveras. Galiano 79. 
8384 4-18 
PIANOS 
Habiendo adquirido por '.e-mate los mue-
bles de una gran casa de huéspedes , se 
venden dos magní f i cos pianos completa-
mente nuevoe, barat í s imos . P e ñ a Pobre 34, 
antigiuo. 8371 8-12 
UN. J U E G O D E COMEDOR, UN E S C A P A -
te ropero, camas, l ámparas e léctr icas , un 
escritorio de señora y otros muebles y 
adornos se venden muy baratos por tener 
que ausentarae au dueño, Eapobar 24, a l -
tos, esquina a Lagunas. 
8256 10-10 
' L f l L H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: :: 
C 2215 alt. 3 Jl . 
M U E B L E S 
Se vende un ajuar completo, en con-
junto o en detalle. 
Aguila 107, piso segundo, de 2 a 4 
todos los días. 
e. 2404 4-10 
PIANO A L E M A N Y M U E B L E S E N GAN-
g a Se vende, barat í s imo, un gran plano 
a lemán, sin estrenar, de lo más moderno 
y todos los muebles de la casa, por em-
barcarse la familia. Tenerife núm. 5. 
8110 8-6 
A L O S F O T O G R A F O S 
y aficionados. Se vende, en módico precio, 
una magníf ica cámara de pe l ícu las Kodak, 
Cartrldge número 5, 5 por 7 pulgadas, en-
teramente nueva. Informan en San Láza-
ro 226, altos. 8107 8-6 
B I L L A R E S 
Se venden billares nuevos a plazos con 
efectos dé primera clase. También hay to-
da clase de eefetos para los mismos. Vda. e 
hijos de J . Forteza, Amargura 43. 
8056 , 26-5 J l . 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay Juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador; 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 7843 16-1 J l . 
PIANOS N U E V O S D E B E R I , I N 
a $10 Cy. al mes. Anttclmo LApez, Obispo 127. 
• Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
preclo en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivoaarae. C2121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
PIANOS 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos planos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más inteligente. Bahamonde y Ca., 
Bernaza nüm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A M O S 
Hamllton Baisselot, de Marse l la y Lenoir 
Freres, modelos especalles por su pureza 
de sonidos y construcc ión e l e g a n t í s i m a se 
venden al contado y a plazos. Planos de 
uso, desdo 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de planos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a te lé fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
D E A N Í M A L E S 
D E V E N T A . 300 C A B E Z A S D E GANADO 
Herford, caretos, raza pura. Para Infor-
mes, escriba a Herford, Cuarto 311, Hotel 
Plaza, Habana. 8.42.6 4-13 
T R E S C A B A L L O S S E M E N T A L E S 
Se venden los tres mejores caballos se-
mentales de la Repúbl ica . Uno un potro 
criollo de paso, m a l t é s fino, color retinto, 
cinco años de «dad, ocho cuartas de alza-
da, perfecta conformac ión .animal excep-
cional en todos conceptos. Otro un caba-
llo de Kentucky, de trote, color dorado, seis 
años de edad, ocho cuartas de alzada, t i -
po perfecto y de gran belleza. Otro un ca-
ballo Thoroughbred, ( P u r a Sangre) , siete 
y media cuartas de alzada, color dorado, 
con un magníf ico pedigree, pueden admirar-
se aquí dos de sus hijos. P a r a m á s Infor-
mes, dir í jase a José Ferreiro, Morro 6, Ha-
bana . 8373 8-12 
1 0 0 M u l o s y C a b a l l o s 
Hoy recibimos mulos desde 6% hasta 8 
iquartas, maestros de tiro, propios para 
toda clase de trabajo. También recibimos 
caballos finos y caballos de poco d.inero, ex-
tranjeros y del país . E n ganado caballar 
y mular los hay propio para todo. Pase a 
verlas. H A R P E R BROS. , Concha y Enaeuada. 
C 2411 4-11 
P O R E M B A R C A R SU DUEÑO P A J I A E L 
extranjero, se venden en Colón n ú m . 1, dos 
cabañlos propios para niños , de 5% y 6 
cuartas, muy bonitos, finos, muy mansos, 
muy baratos y con mucho picadero. 
' 8280 4-10 
MU L A S Y C A R R O . S E V E N D E UNA 
buena pareja de m u í a s y un carro nuevo 
para muelle. Para verlos y tratar en F i -
guras núm. 3, con el s eñor Pérez. 
8239 5-9 
A l o s C o n t r a t i s t a s 
Se venden 15 parejas de mulos con ens 
wagones bottom dump. Una cantera de pie-
dra caliza d u r a con tres trituradoras, dos 
cilindros de Bufaflo de 10 toneladas y dos 
de bueyes. G. Gumw, Churruca número 57, 
Cerro. 814 2 10-8 
D E 
A U T O M O V I L R E N A U L T D E 20 A 30 H. P. 
se vende en móidisco precio. Informan en L a -
gunas núm. 115, Carrlcaburu. 
8403 8-J3 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E SU D U E -
ño, un milord, limonera, ttes libreas, dos 
bombas ,todo en excelentes condiciones. 
Puede verse en Morro núm. 6. 
8293. 5.10 
¡OCASION! E S P L E N D I D O AUTOMOVIL 
marca "Locomobile," 80 a 35 H. P., 7 pasa-
jeros, equipo completo, gomas nuevas, se 
vende por ausentarse su dueño; puede ver-
se a todas horas en " L a Casita C r i o l l a " 
m u e b l e r í a Cerro núm. 616, t e l é fono 1-1517*. 
82S1 15-10 
GANGA. E N GAililAíNO 79, BAJOS, SE 
venden tm aparador de lujo, gran capaci-
dad; _un escaparate de cedro nuevo, una 
lámpara de sala para gas y electricidad; 
otra para comedor y varios brazos id De 
11 a 4 p. m. C 2431 8-13 
SIE V E N D E UN V E S T I D O R D E LUNA 
biselada un lavabo mediano y una mesa Ju-
guetero. Corrales núm. 10, antiguo, altos 
*39' Z i t ' 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINA TRITÜRADORA 
Se vende una completamente nueva, es de 
Ja manca Universal Crusher M-No. 2, con 
caipacddad de 20 a 25 toneladas en 10 ho-
ras, ipeso 3,000 libras. Para m á s informes 
dirigrse a la Lonja de Víveres , cuarto piso 
cuarto nún> AI» 
•«W 16-115 J L 
A LOS INDUSTRIALES 
que se dedican a la elaboración de torta 
clase de madera y construcciones de fá.brt-
cas como también rouetiee. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE 
COMPANY, de Buí'aio, N. Y. 
Se reciben ordene^ por Francisco P* 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en est» 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba nt> 
mero 60. Habana. 
oo-jr. J l . - l 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y O A S O L I M A 
Al contado y a plazos, os vtnde ¿ a r a » -
tizándolos. Vilap^anh y Arredondo. O'Rol-
1 número 67. Habana , 
2332 J l - l 
M O T O R DE GASOLINA 
Se vende uno hor izonta l de tí H. P., com-
pletamente nuevo, a precio razonable. I n -
forman, Agencia Zayas, O'Rei l ly 24, Habana^ 
C 2406 4-11 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería al contado f 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número I74 
teléfono A-3268. 
2334 J l . - l 
ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60i; galones por hora* 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones poí! 
hora fl25-00. Bombas de Pozo Profundo 
$100-00 y 5125-00. B E R L I N . O'Reilly 07, to-
léfono A-326S. Vilnplana y Arredondo, 3, 
2331 ,J1.-1 
tores ELECTRICOS 
ITALIANOS Y AI1ER!3A?j03 
Al coTtado y a plazos los nay en l j 
sa B E R L I N , dé Vilaplana y Arredondo, 
S. en C , O'Reilly núm. tí7, t e l é f o n o A-3268, 
, 2333 J l . - l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directa de 15 caballu 
3 id. id. id, id. id, 3 id. 
I id. averiado id, id. id. 3 id, 
I Id. id. id, id. Id. ^ id. 
6 id. id. alterna, sin asienta id. l/4 11 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
M I S C E L A N E A 
SE ¡VENDEN TRES TANQUES D E H I E -
rro, grandes; 12 ^moldes dobles y d e m á s en-* 
seréis de una f á b r i c a de j a b ó n ; 1 b á s o u l » 
nueva, 1 carpera grande. Todo m u y barato. 
Prlmelles núm. 47 B, Cerro. 
8398 16-13 J l . 
GANGA, T A N Q U E P A R A AGUA. R E D O N -
do, preparado, 100 galones, nuevo, hierro 
reforzado, sirve para transportar alcohol u 
otro líquido. Tres centenes. Lago Lacalle» 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rjey. 
C 2427 4-13 
SE V E N D E TODO E L D E S B A R A T E D H 
madera de la casa calle del Sol n ú m . 6, en, 
muy buenas condiciones y en la misma in^ 
f o r m a r á n . 8262 15-10 
D E O C A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis^ 
puestos para enterrar. Los hay de una b ó -
veda, con osario y de dos bóvedas y do* 
osarios, de nueva y perfecta construcción, 
terminados, con sus mármoles , uno de do» 
bóvedas, tiene monumento. Informan ea 
tíemaza núm. 55, m a r m o l e r í a 
7393 26-21 Jn. 
t w m m m m m m i m m m • 
para ios Anuncios Franceses, ^ 
Ingleses y Suizos son ios 
ISRES L MAYENCE ¿ CIEI 
% 9, Rué Tronchet — PARIS J 
• 
V i n o T ó n i c o 
' V A N A ' 
(Marca de FUrica) 
E l t ó n i c o i d e a l . 
para las personas ^ 
que han estado > )/[ 
sufriendo de palu- ^ ? / \ 
d i s m o y o t r a s 
f i ebres . 
Se uenda M frasco» en 
todas las Formadas. 
-«St BCRKOÜGHS WELLCOVTE Y CÍA. 
•¿Zi. LONDRBS 
ÉXITO 
S E G U R O 
SUPRESION de la E N F E R M E D A D 
de los PERROS JOVENES por el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
i* GUESQUIN, rsr»"Qii", 112. r. du Cherche-Midl, F»rit 
En La Habana ; Dr ERNESTO SARRA 
I A B E T E 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
V!N0 B É C ^ i S I 
URASHADO r E J S y O l 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El Y/NO URANIADO PESQUI di 
fuerza y rigor ; calma la sed é imoidí 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Ytnta al por mayor \ PESQUI en Bordeam 
y en todas farmacias. 
Imprenta y Katereetlpia 
««ISIAHIO D K LA M A ü I • A 
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S e n t i m i e n t o a n t i a m e r i c a n o e n M é j i c o 
Amenazas de volar la Embajada americana. 
candad de Méjico. 12. 
Una carta anónima "«n que se ame-
Mza con volar a la embajada ame-
ricana se ha recibido y ha sido in-
mediatamente entregada al departa^ 
mentó de relaciones exteriores meji-
cano, para que investigue el caso. 
El Embajador americano Mr. Wil-
son ha protestado ante el gobierno 
del Presidente Huerta por haberse 
permitido que se celebrase la mani-
festación anti-americana. 
El periódico " E l País" dedica to-
' da su primera plana a cohonestar el 
I movimiento de hostilidad a los an-
[ gio-americanos, a pesar de las enér-
| gicas protestas del Embajador Wil-
| son. 
" E l Pais" aconseja al pueblo que 
se prepare para la guerra, pero que 
I evite colocarse en la posición de pro-
j vocadores de las hostilidades. 
E l Ministro de la Gobernación ha 
i anunciado que 30,000 obreros han 
' pedido que se les de instrucción mi-
litar, con el objeto de estar prepa-
1 z-ados para cualquiera emergencia. 
C o n t i n u a r á l a g u e r r a 
Enérgica protesta del Rey de Grecia contra las 
atrocidades de los búlgaros. 
Los Gigantes derrotan al Cinci, pero el cubano Marsans sonó la majagua p0l 
dos indiscutibles, limpios y contundentes. Almeida jugó dos innings y ano. 
tó dos asistencias. Un palo del famoso Lajoie hace perder a los Senado-
res. Los Piratas ganan su octava victoria consecutiva. Los Phillies 
se volvieron locos esta tarde dando jonrones. E l pitcher Joe 
Wood dió los nueve ceros a las Medias Blancas. T y Cobb, 
después de un mes de ausencia jugó hoy la segunda ba-
se y cometió tres errores en tres lances sin impor-
tancia. Más noticias interesantes sobre los jue-
gos efectuados esta tarde. 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
Londres, 12. 
La protesta del Rey Constantino 
de Grecia ante el mundo civilizado 
contra las atrocidades cometidas por 
los búlgaros se ha dado esta noche 
a la publicidad. 
Esto es causa de que se desvanez-
can las últimas esperanzas de que 
los esbeligerantes acepten el arbitra-
je que con tanta insistencia ha rece- \ 
mondado Rusia. 
E l enérgico lenguaje del Rey! 
Constantino, junto :Con las noticias [ 
que se reciben de Constantinopla. , 
anunciando que Turquía se est4 
preparando para expulsar a los búl- ¡ 
guros del territorio en disputa, se j 
considera como indicio seguro de I 
que continuará la gueira. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N, York 3-GinGi 1 
- Brooklyn 5-Ghicago 6 
Boston 4-Pittsl)urg 6 
Fila 12-San Luis 1 
SITUACION DE LOS CLUBS 
~ 
New York . 
Philadelhia. 
Chicago. . 
Pittsburg . . 
Brooklyn . 




















T u r q u í a s e e n c a r a c o n B u l g a r i a 
Se rompen las negociaciones, y el gobierno otoma-
no pide la retirada de los búlgaros. 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Cleveland 5-Washíngton 4 
Detroit e-Filadelfia 16 
Chicago 7-Boston 2 <h 
Chicago O-Boston 9 (2> 
San Luis 2-N. York 1 






Boston . . 
Saint Louis. 
Detroit . . 
New York . 
. 57 20 
. 50 31 
. 44 37 
. 44 39 
. 39 38 
. 34 52 










D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Ccmstaatinapla. 12. 
Han fracasado por comipleto las ne-
gociaciones entre Turquia y Bulgaria, 
emprendidas para fijar la f u t u r a 
¡frontera entre ambos países. 
El gobierno otomano ha enviado 
una nota al de Bulgaria pidiendo la 
retirada inmediata de las tropas búl-
garas ded territorio en disputa. 
Si no se retiran de buen grado— 
agrega la nota—las tropas turcas las 
expulsarán a la fuerza. 
L a p a z s e l i a r a e n e l c a m p o d e b a t a l l a 
Grecia contesta a Rusia que ese será el terreno en 
que se decidirá finalmente la contienda. 
Atenas, 12. | cesación de las hostilidades. 
Anunciase que el gobierno griego \ E l gobierno ha contestado a Rusia 
ua enviado una enérgica contestación I qne la paz tendrá que firmarse en el 
a la nota rusa en que se proponía la campo de batalla. 
E l o c t a v o tr iunfo 
Bostón, 12. 
Con la victoria de esta tarde los Pi-
ratas han ganado su octavo juego, uno 
detrás del otro. 
Los errores de Oonnelly y Maun en 
el octavo inning costaron tres carre-
ras, pero el Pittsburg desde la cuar-
ta entrada adquirió ventaja anotando 
Ires carreras con una transferencia, 
ÜOS errores y dos sencillos. 
BU lanzador Rcbinson estuvo tan 
mal que fué necesario retirarlo del 
juego en el tercer inning. 
Anotación O. H. E . 




¿ A s e s i n a t o d e l Z a r F e r n a n d o ? 
Londres, 12. 
Un despacho de Viena a la " ' Echan-
te Telegraph Oompany" dice que co-
rren rumores en esa capital de que ha 
sido asesinado el Zar Fernando, de 
Bulgaria, y de que ha estallado una 
revolución en Sofía. 
En poder de los federales 
Los partes recibidos por el gobierno 
dicen que el jefe federal .Maas ha to-
mado la plaza de Mongolva. en Ooa-
huila, después de un feroz combate 
que duró dos horafl. 
Se ignora el número de bajas, p«ro 
se dice que perecieron muchos rebel-
des. La superioridad de la artillería 
de los federales, según se dice, les dió 
la victoria, sobreponiéndose a la su-
perioridad numérica de los rebeldes. 
\**jr*MMM*r ************* 
Los reveses sufridos por los búlga-
ros de poco tiempo a esta parte, y la 
actitud de Bulgaria al entregarse en 
mano de Rumania dan cierto carácter 
de verosimilitud a la noticia, la cual 
sin embargo, no ha sido confirmada. 
Atrocidades búlgaras 
Londres, 12 
E l corresponsal del "Times" en 
Salónica cablegrafía que los búlgaros, 
antes de evacuar, a Demirihissar, hicie-
ron una espantosa matanza entre más 
de cien notables griegos, asesinando a 
un Obispo y a dos sacerdotes. 
E l jefe servio pudo comprobar estas 
atrocidades exhumando los cadáveres 
de las victimas. 
T a r d e de j o n r o n e s 
Filadelfía, 12. 
Hoy fué un gran día para la Kuá-
, keros que lucieron su batting strenght 
! bateando honrosamente a cuanto pit-
j ohers mandó el manager del San Luís 
a la linea de fuego. 
Si como muestra basta un botón, 
véanse los siguientes sacados del seo-
re de esta tarde: 
Becker: un jonron, un triple y un 
doble. 4, 
Luderus: un jonron, un triple y un 
gencilio. 
Lobert. un jonron, un doble y un 
singla. 
Oravath: un jonron y un sencillo. 
Brennan, el pitcher de los Kuáke-
ros tuvo la suerte de que los contra-
rios no lograran amontonar los hits 
que le dieron y con tan mala suerte 
jugó el San Luis que a pesar de dar 
diez hits sólo lo^ró hacer una carrera. 
Sscore por innigs: 
C H E . 
St. Luis . . . . 001000000—1 10 3 
Filadelfia . . . 21260001x-12 17 2 
Baterías: Qriner, Oeyer, Wingo, y 
Roberts. Brennan y Küíifer. 
M a r s a n s s e d i s -
t i n g u e b a t e a n d o 
Nueva York, 12. 
Los Gigantes han ganado hoy el pri-
mero de la serie a los rojos de Tinker, 
en un desafío que resultó en extremo 
interesante. 
E l primero en sacar sangre fué el 
Nueva York que hizo una carrera en 
el segundo acto con un error un rol-
ling al cuadro y un hit de precisión. 
E l Oinci empató el score en el di-
choso séptimo con dos hits de Bescher 
y Marsans y un doble robo, anotando 
Bescher en un tiro muy bajo que efec-
tuó Meyers. 
En cl mismo lucky seven las hues-
tes de Mono Amarillo hicieron otra 
carrera con un toletazo de Meyers que 
empujó a Murray. 
Y por último en el octavo, dos do-
bks uno de Shafer y otro de Flitcher 
dieron una carrera más a los Oigan-
tes. 
Los cubanos Marsans y Almeida ju-
garon bien. E l segundo sólo tomó par-
te en los dos últimos innigs. realizan-
do dos soberbias asistencias, y el pri-
mero se lució al bate, siendo el único 
que le sacó por dos veces la bola del 
cuadro en forma airada al notable 
lanzador Demaree. 
Tinker tuvo que utilizar los servi-
dos de tres lanzadores para terminar 
el desalío. 
Score por innings; 
C. H. E. 
Cinci . . . 000000100—1 5 1 
New York . . OlOOOOllx—3 8 1 
Baterías: Ames, Sug-ys, Olarke y 
Kling. Demaree y Meyers. 
J u e g o d e d i e z e n t r a d a s 
Brooklyn, 12. 
Los Cobs aprovechando un error, 
un pase y dos dobles hicieron tres ca-
rreras en el primer inning- y en la so-
funda entrada, otra con un home run 
de Leach. 
E l Brooklyn bravamente y con mu-
cha serenidad logró igrualar la con-
tienda en el octavo inning, teniendo 
que jugarse una extra entrada para 
solucionar el combate, que por último 
fué granado por el Chicago en el déci-
mo mediante un hit de Williams 
Score por innings: 
C H. E. 
Chicago . . . . 3100100001 6 11 4 
BrccMyn . . ) 0011001200—5 110 * 
Baaerías: Rucker, Stach, Ftóher y 
Miller por el Brooklyn. Humphries, 
Cheney y Bresnahan, por el Chicago. 
E l d o b l e h e a d e r de h o y 
Chicago, 12. 
Puritanos y Medias Blancas han li-
brado hoy un doble heaier cuyo sco-
re final fué primero a favor del team 
local y después a favor de los visitan-
tes. 
En el primer encuentro el Chicago 
ganó con relativa facilidad haciendo 
siete carreras por dos sus enemiges. 
Los tres dobles de Bodie y el home 
run de Bea.ll ayudó mucho a los loca-
les en este desafío. 
En el segundo varió de aspecto la 
cosa y los Puritanos con Wood en el 
box no dejaron que las Medias Blan-
cas hicieran anotación. 
Joe Wood estuvo tan colosal en sus 
lanzadas que sólo le dieron tres hits 
en el vencimiento del juego en que qui-
so dar un poquito de changüí. 
En el segundo juego el Chicagfo pu-
so al recluta Miller en el bor, pero lo 
hizo tan mal que en el segundo in-
ning fué reemplazado por Lange, que 
tamoién fué bateado duramente. 
(Primer juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston . . . . 001001000—2 10 0 
Ohloaio . . . 31100101x—7 10 1 
Baterías: Hall y Carrigan. Ciootte 
y Echalk. 
(Sognindo juego) 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston . . . . 322000110—9 13 0 
Chicaigo . . . . 000000000—0 4 3 
Chicago: Miller, Lange, Schalk y 
Ea^terly. Boston: Wood q Thornas. 
B u e n j u e g o d e d o s p o r u n a 
San Luis, 12. 
En el duelo verificado entre los pit-
chers Fiaher y Leverenz, « t e último 
salió mejor librado. E l desafío no obs-
tante, fué de lo más reñido que pudo 
darse. 
Los Yanquis hicieron su única ca-
rrera en el primeo* inning con un pa-
se, un doble y un saorif ice íly. 
E l San Luis empató con un sene 
lio de Shottons y un triple de Prat:: 
y ganó el jue^o con un doble de WL 
! liams, un infield out y un fly d» g 
crificio de Wallace. que dió una cam-
Í ra en el sexto. 
Score por innings: 
C H. I 
N. York . . . . 100000000-1 6 3 
St. Louis . . . . lOOOOlQOx—2 7 2 
Baterías; Flaher y Smith. Levcreiu 
y Agnew. 
L o g a n ó L a j o i e 
Clevelanld, 12. 
Tanto Q-regfg como Groom estuv» 
ron muy deficientes y tuvieron que át 
jar la batalla, Blanding-, el relevo d«l 
Cleveland, agitante el batting a tro 
hits. 
E l desafío fué espléndido. Empat»-
dos llegaron los dos equipos al novan 
inning- en el cual el f amoso Lajoie la-
zo la decisión para su club con un her. 
meso hit. 
Score por innings: 
Washington . . 004000000—4 8 1 
Cleveland . . . 100210001-5 U f 
Baterías: Washintcn: Groóme, Huj-
hes y Herry. Cleveland: Gregg, Blan̂  | 
ding y Carisch. 
R e a p a r i c i ó n d e T y Cobb 
Buena metida le. han dado hoi 
los Atiéticos al club local haciéndoli 
diez y seis carreras durante el d«» 
fío. 
Brown expidió quince tranfere11 
cías pero el soberbio fielding de su 
veno impidió las anotaciones. Fue r» 
tirado en el octavo en el cual 
hits y dos libre tránsito dieron 
carreras. 
Dúbuc, House y Lake. estuvi«ro5 
infernales y por añadidura fueron * 
cundados miserablemente. 
Ty Cobb después de una ausenci» 
de un mes, reapareció hoy en el ^ 
man te jugando la segunda ba5«, ^ 
de se deslució cometiendo tre ^ 
res en tres rétalas de señorita. , 
. Anotación C. H- * 
Detroit 
Filadelfia . . ' ^ 15 
14 1 
EL PROCESO DE ASSERT y /IR/AS 
L a a c t i t u d d e l U n i ó n C l u b 
Copia del acta levantada de la jun-
ta que la Directiva del "Unión Club" 
celebró el viernes 11 del actual: 
Concurrieron los señores: Nicolás 
de Cárdenas, Carlos Alzugaray, Mi-
guel Varona, Eloy Martínez, Carlos 
Fonts, Jacinto Pedroeo, Luis de Aroza-
rena, Federico Torralbas, Juan F. Mo-
rales, Arturo Primelles. e Hilario Oon-
zález. 
Bajo la presidencia del señor Ni-
colás d© Oárdenas. con la asistencia 
de los señores que al margen se ex-
presan y declarada abierta la sesión. 
•I señor Vicesecretario da l'ectura a 
una comunicación suscripta por los 
señores socios José Ulmo. Miguel An-
dux. Gonzalo Freyre de Andrade. Luis 
M. Cowley y Carlos Alzugaray soli-
citando que la Junta Directiva diera 
de baja a los socios que habían inter-
venido en u iJcienío suceso del Pa-
seo de Martí en que fué herido <*1 
también socic señor Amando de J . 
Enterada' la Junta de la menciona-
da petición, despuíá de «n amplio cam-
bio de impresiones, autorizado por el 
señor Presidente, éste acuerda por 
unanimidad, que siendo un hecho evi-
dente, comprobado por las manifosta-
riones de los mismos acusados qu» los 
socios de est'j Club señores Emeatc 
Asbert y Díaz y Vidal Morales v Flo-
res de Apodaca, acompañados del s«»-
ñor Eugenio Arias y de la Torre, sus-
citaron o intervinieron en una cuertión 
personal con otro asociado, el general 
Armando de J . Riva, y con entero ol-
vido dé las leyes y practicas usuales 
entre caballeros, agredieron, causán-
dole la muerte, y expusieron en grave 
peligro la vida de los niños que le 
acompañaban, o por lo menos sin que 
se haya demostrado que se realizaran 
esfuerzos suficientes para evitar el 
trágico suceso, y con olvido, también, 
de las leyes de la humanidad, dejaron 
abandonados al herido y a los mencio-
nados menores sin tratar de socorrer-
los ni ampararlos, ací/*. todos que no 
* * * * * * * * * * * * * * * * * M . V ^^r^^^r^.^ 
están conformas con las prácticas y las 
leyes que esta Sociedad ha visto obser-
var siempre entre sus socios, y que 
desea mantener; cumpliendo les fines 
que las asociaciones do la índote de la I 
nuestra están llamadas a realizar en 
toda sociedad y sin que ello pueda ser I 
modificado o afectado por el fallo que i 
puedan dictar los Tribunales de Jus-
ticia, puesto que solo se ha tenido en 
cuenta, al tomar esta resolución, el 
aspecto social de este delicado asunto, 
haciendo uso de las facultades que l'e 
concede el artículo 26 de los Estatutos, 
borra de la lista de socios a los señores 
Ernesto Asbert y Díaz, Numerario, y 
Vidal Morales y Flores de Apodaca, 
Residente. 
T no habiendo otro asunto de que 
tratar, se da por terminada la se-
sión. '' 
• • • 
A ruego de nuestro amigo, el doctor 
Ramiro Cabrera, publicamos la si-
guiente carta: 
Habana, Julio 12, 1913. 
Señor Presidente del " Vnión Club". 
Habana. 
Mi distinguido señor y amigo: 
He leído con profunda pena y sor-
presa el acuerdo tomado por -la Direc-
tiva de este Club, con respecto al so-
cio señor Vidal Morales y Flores Apo-
daca* 
Dada la situación del señor Morales 
en la caiisa incoada por los recientes 
sucesos del Prado, sus manifestaciones 
propias, el crédito que a sus palabras 
dan su honorabilidad y rectitud de 
toda -la vida, las declaraciones de los 
demás procesados y las de los princi-
pales testigos presenciales del tristu 
acontecimiento, juzgo prematura, cruel 
e injusta la resolución adoptada por 
la Directiva de la prestigiosa Institu-
ción que usted preside. 
En trances de la naturaleza como 
el que hoy nos conturba y en los qu? 
juega la honra y Qa paz* del espíritu 
de un hombre que no nació para el 
crimen, que no lo ha cometido y que 
no sabría perpetrarlo, en que juega 
la tranquilidad de un hogar y el nom-
bre de unos hijos, debemos* mostrar-
nos serenos, elevados y cautos, para 
que no nos lleven al error los impul-
sos de las primeras impresiones ra-
ras veces producto de la realidad. 
Creo firme y sinceramente en la ino-
cencia absoluta del doctor Vidal Mo-
rales, hecho que constituye para mí el 
gran consuelo que mitiga, ya que no 
borra, el gran pesar que me produjo 
el triste fin de Armando Riva, mi ami-
go de la infancia. 
Me resigno a la muerte real de uno; 
me rebelo contra 1? muerte moral del' 
otrô  > v . . 
,0' 
Aún " es tiempo de evitar el duro 
golpe que se inflige a ese espíritu ago-
¡ biado por las penosas circunstancias 
o coincidencias que le envuelven eu 
la sangrienta tragedia, que no provo-
có, que no sostuvo y que no pudo im-
pedir. 
La sociedad, la opinión, los Tribu-
nales no condenan sin juzgar y sin oír 
al acusado. 
E l " l imón Club", sin pruebas, sin 
datos, sin un análisis completo no 
puede ni debe anticiparse a todos los 
fallos, fulminando una sentencia de 
humillación y do bochorno sobre uno 
de sus miembros más prestigiosos, co-
mo es eP doctor Vidal Morales, que a 
sus méritos y virtudes personales, úne-
se el ostentar uno de las apellidos más 
ilustres y antiguos del país, ser jefe 
de un hogar hasta ayer apacible y ven-
turoso y el estar unido por vínculos 
rio parentesco con las mefore» y más 
honorables familias cubanas. 
Y como no es una protesta vana la 
que formulo, como el caso lamentable 
que ocurre a¡l señor Vidal Morales no 
es posible que se mantenga sin que se 
dé tregua a la pasión, sin que se le juz-
gue y se le oiga, uno mi voz a la de los 
que seguramente han de solicitar que 
se convoque a Junta General para que 
se rectifiaue el criterio adoptado. 
• í rada ^ 
Una discusión serena e infiP T . ^ . 
los principios más puros de 1» 1 
cia, podrá llevar al ánimo y a la ^ 
ciencia honrada de ¡los defensores 
acuerdo tomado, la convicción de ' 
es preciso hacer la rectificación '1 
demando. Y si a ese extremo no se ^ ^ ^ ^ 
rrando así la razón a todo ar̂ um 
y consejo, solo me restará renu ^ 
a mis derechos de socio .̂ un 
esa Institución y pedir que se ^P^j,. 
mi nombre de la lista de sus a 
dos. 
De usted, affmo. v s. s. ] 
Ramiro Cabrera-
• • • • ., >t 
A esta carta contestó el Pre^ e\ 
del "Unión Club" ateníament^ 
ciendo al señor Cabrera que ^ 
acuerdo había sido toma.dp ^ f̂ ti 
por corresponder hacerlo a l* 1 5j 
Directiva y no a la General t'0Itl 
comunicante indica. ,f¿of 
Según nuestras noticias, cl 9 ^ 
Nicolás de Cárdenas, Presiden^. 
"Unión Cuub", agregó que '8I? pi-
ba mucho lo ocurrido, pero que p 
rectiva no podía convocar a J110^* 
neral; que lo hecho, hecho 
que los socios, si lo estimaban c ^ 
niente, eran los llamados a í* '̂ 
se celebrara, una junta gene1"*1 ' l 
tratar e* delicado asunto. 
